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. Excmo. Sr.: El Hc)' ('1. 1>. g.) 1m tenido tt bien
tlIs1Joner que las l'Cales 6rdrllc',¡ {(-.ella 27 del lletlla1
(j). O. niím.. 2(7), por las que se nOlllbl'u ayudante del
Alto Comisario <le E,¡paña {)n Murruecos aJo conlt!ln-
dante de Infantería D. Antonio (;6.mez H.omagosa., y dd
gol¡('rnadOl' militar de Gran Canal'ia al de igual emplco
y Al'ma D. Luis Salaznr Báez, se consldeL'cn re-ctitica-
tlas en el sentido de que el destino actual' del primC\l'o
de dichos jefes es el regimiento de La Victoria núm. 76
y d de'1 segundo <'ll Cazadores de montaBa, RLl?OU nü-
!)1(WO 2, .
De real orden 10 digo ll. V. E. para su conocimiento
y c!C'más efectos. Dios guarde 'il. V. E. muchOs años.
,\I.HJr'id 28 denoviemhre deo 1922.
SANc:a.:mz GUERRA
:)('llor'es Alto Comisario de Espafia en M.a:rru.ecos y Ca-
pHnnoo gcnc'IraJes de la cuarta y :'léptima regiones y
de Oanarias.
~('ii()re;l Cn.pitán g('n~1 al oC' la' ü'l'cera rC'gi6n, COman-
dante ¡renerel de ·MeJiIla e Intt'l'ventOl' civil de GueNa
y Marina y del Protectorado en M:arf'll~.
('!rculll.r. Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g,) ha tenido
~, hll'n d1Hponel' q11e.loR jefr¡¡:¡ y cnpitnnrsd'€'l Cu;:rpo de
l',~\a(~'} Mayor <lel E,!ór<;li? comprendidos ('11 la sfglltenle
r; Inc;J<5n, que du, prmclplO cOn '01 teniente coronel don
t n,vetnllo BenHez VlInr y termina con el cl1p1tñn don
Manlle1 Ü1lnbardero Vicente, pasen a 6Nvlr 101'1 dC'lStinos
~'. 1\ 1.\8 situaciones que en In misma ec leA s"tiala.
De real oroen 10 dIgo' a V. E. paru, su conoolmiento
v tlt'~lás Meatos. Dlos guarde a V. E. muchos atlos.
'Madl'ld 28 de novie,anibre de 1922.
Setior...
B6laci6tf, f1'IC6 tt6 o#a
Teniente coronel
"D. Cayetano Benitez Vilar, de disponible en la primera
reglón, a la Base Naval de Car1Jagena (F).
Cumandante
D. AlfCX!lBO Ramón Casafis, que ha ce8a.do de ayudante:
del General García OAbrera, a disponible en la.
tercera repón.
Ollpltant"l
D. Luis Serrano G6mez, de }¡'$ eomisiones geográJlcas de:
11), Península, n la décim<l divisi6n (V).
» Perllan(fo Amara lICl'l'CrU, de la Comandancia. ge..
'le!'al de Lar.lche, a la. ti"" MeJilla. .,
» Manuel LombtmleL'o Vlüenle. de la Comandancia ge..
ll<l1'aI dE. Mcalla, a m. Base Naval de Carta-
{~elln (V).
Madrid 28 de l1o\,Jc:mDr-(! dc 1022.-Sánchez GueITa.
NegaCiadt) de asuntos de .Marruecos
mUTILES
Excmo. Sr.: En vista <.Id C'xpC'dicntc instl'u1d{) en la
Comandancia general de Larache al sargento de la. PO-
licía Indígena de dicho tel'lito/·jo, 1lehib .lJ.<.·n Chafay
8arguini, en mmprobad6n d-el derecho q:ue p.udiera te-
ner a ingreso en Inválidos o retiro po!' i nút..J, y. 1 <:sul:-
tando ¡probad,> que .su ínulilidad, leCOnOC() IX1\' origen
la herida de bala que rccibiÓ ¡-11 el comhattJ librado t·n
RucHa Moras (Lal'achc) el día 23 de :agooto 00 1920;
el Hey (q. D. g.), de acuerdo con Jo informado por él
Conrejo SUipremo de Guerr.a y Mar.inaen16dcl mCfJ. :\c-
tU,¡l,l, se Ira servicln di·sP(;llCl' que el dtado sal'g('~ CCE'e
en el percibo de habcrC's y caUJSe baja. en el jérdto,
por car0C:er do d<'recho al ingl1'cso en el Cu.eI'p<) y CUal"-
tel de Inválidos qu-e solicita; hacióndole el 'Citado Con-
sejo Supremo el sefialamiento de haber pasivo que le
corrcsponda, camo cOJ.UJ.Jrendido en el artículo primel'o
de la ley dc 8 de julio de 1860.
IX! ro'al orden lo digo a V. E. P'11Il'!81 sU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a1l0lS..
Madrid 28 de novimble de 1922. .
SANOl3JllZ GUl!1RlU.
Sefior Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Sc1l<ll"'CS Presidente del Oons$ Supremo ide GtWrit'a y
Marina, Oomandante general cle Lara,che, Coroanclan-
te general diel Cuerpo y Cuartel de ¡l1válidoo e fu..
tervl:utor civil dolO Guerra. y ·Mariue. y del Protectol'A-
do on Maa:'X'ueC0'3.
PEN(SIONES
Se1'lllo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. A. R..
a este Mini6terio el 21 de reptiembre 1i:IUmo, en c<XIlSul-
932 29 de noviembre de 1922 D. O, núm. 268
DESTINOS
SANCHJ!Z G'UERRA
Ssñor C<}lnandantB general de Laraehe.
• ~""""""'''' ,~." _ ~ , ~.~ ~......--..- _ ••_- .---_.. - - ~- q ..-,.,~~- .. _ •.• _- ~ ,._ __ ~_.. """
ta acerca de si a las familias de los desapareddos ('n CL1.SIFICACIONES i~
MeIilla que se les haya instl'uído infol llllv;ión tl.'>'UHcnl, ttj
para acreditar el derecho ni p'.!1'cibo de haberes, es no- Excmo, Sr,: \'is!n. In iilsLnncin qne V. E. eursó a f':;~'
cesado que ~t' 1l';, in"tl'uya una sC'gunda ptU'a a.(;l):c, este !Ilinistel'io .(:on esol'ito r0C!1ll iD del n1('S p;'Óxium loo.
dUal' su dere<:}¡o a peu!'i6n; el Hl',}" (q. D. g.), de aCUl'I- pa~n(h plOlHllY!ua p<>!' el tC'llll'llh; (Il' lllf ntC'lla don \,.:;
do con lo ]nfl;l'llltHiu pnl' el <:onsejú cllpl'emo de UlIe:'ra José Vitu P,ne n, con destino en el batallón de Cazado- li ~\
Y Mal'ina, se 11<1 .se1·Yitlo dispuner que no es pI ed",a 1..1 l,€$ Figu('l'QS núm, H. cn súplica de [ne '\)l·tl de efl'ctlvi~ \~~
fOl'mación dI' nUl'YO I'XIR'tliul[e, toda \"l'Z que el que ceir· dad C'n su ~l('tllnl empleo;: abllllo tI\' la" difert'neia,:; de ,,~
vió de hn~l' pa¡ n la COllt1c'::,i(¡n dC' !l"l:x;re;:, ;¡tgún d real su,'ldo de :0:' !llc.. ;:e,; de ,¡gosto. tIt' lH20 :\ m:\,\'o de ~\:21t ',("
decl'No de 20 de r.g't,.sto (:e 1\1::1 (l'. L. núm. ~liO), pucde el 110,\' (r¡. D. g:.) se ha 3ClTHlo dl'SI';,tllll:'r 1:1 peiln6n '",
sel'rir para que se Ol('l'gUC la 11eusiól1, Cl)U anl.'glo a JO del rCeUl'IHltC'. POI' e:TCCt'r de dC'l CdlO a lo· qu~ so:icita.
dispuci'to en las l't'ales órdene$ de 30 de sfpücmbl€ rl0 De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1921:1" 29 de ju~io ("OITicntE' (C. L. núm.. ·1'17 y D. O. UÚ, y demús creeros. Dio::; g¡¡¡lJ'd" a V. E. muchos años.
mel.'O l(7), sin perjuiciD, tcdC', de que al estudiar el :Madrid 27 de noviembre de 1922.
Consejo Supremo, en {'arla· caso eOllel'Eto. el expediente
de pensión que corlesponda, pida las ampliaciones que
estime justas.
De l'cal orden lo <ligó a Y. A. R. para su <conocimiento
y demáS efectos. Pios guarde a V. A. R. muchos año,,".
Madrid 28 de noviembre de 1922.
J. SANCHEZ GUERRA
Señor Capitán "general de la segunda, regi6n.
Señores Pl'esid€'l1te del Ccnsejo Supremo de Guerra y
1far-ina e Interventor chil de GUeI-ra y Marina y del
Protectorado en .:tfaru.·uecos.
SUELDOS, HABERES Y 'GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
dofia Fé Bruna. Pél'ez, esposa del teniente coronel de
OabaIlerla D. Tomás ~rrocoso Planas, dado de baj').
por ~,apai'('eido, en súplica de que se le mnced:a d
abono do todos los dev<:ngos que le correspondieron a
éste dtu ante el mt'S de agosto de> 1021, por el1Cont.ral'se
eit <lra l.il en Monte Arruit, sugl1n :-e justifica ]XlI' h
opoI,ttlna cel-lifiN\dón; el Rey (q. D. g.), de !\Cuerdo
con lo informado 'fl(\l' la Interven('ión civil de. Guerra
y Marlna y del Protectorado en M!lI'rtroOOs, se ha .er-
vido acceder a lo so1idtatlo, üchienclo a(;Q'C(lHurse 'POl'
la recul"rcmte s.'U 'Cualidad de herrdera, reinf¡n..grándose al
TesoJ'o lo percibido, caso de apaI'ici6n del 'tal1sa>nte, con~
fol'l'l:l!'.} a lo diS'pu('sto ('n la real orden de 26 de julio
de 1884 (C. L.' n(¡m, 2!'i5).
Da real Ol'U\\n lo digo a V. R, para su conoclmnento
y demás l'fecto.s. Dios gU!l.>l'de a V. E. mu'Chos años.
Madrid 28 de noviembre de 1922.
SANc:EJ:EZ GmmRl
Sefior Alto Comisario de Espafi8 en Marruecos.
Sel'5.ores Comand'ante general de Me1l11a e Intervenior





Excmo. Sr.: Vi¡:¡ta lA. instancia que V. E. cursó a
€{liJe Ministel'ÍO con fU ('EX)rito ele fecha G del me.~ actual,
promovida por el comandante de Inf.Anter1a D. El!qco
ühoro'á y Mulet, con d'C'Stlno en el batall6n de Cazado-
res Barbastro nÜm. 4, en sd¡>Jica de que el abono de
un afio y un mes que poro ofectoo de reUro se le con·
cedio por real orde.u <le 7 de noviembre de 1913
(D. O. nüm, 250), 10 sea tnmbi{'n. para los de la Henl
y MUltar Ord~'n de S.mn }It>rm.eneg'ld'), en annlogfa con
!o l'eeuelto para el teniente cOl"onel D. Luis Alvnrez
Arenas, pOI' real orden dE' 2:3 de .septlembro ütlmo
.(D, ü. nüm. 216), el Hey (q, D. g.) so ha servIdo a.c.
.«!del' ll. 10 sollcltado por ol reculTonte.
J)Q real orden 10 digo a V. E. pt\.l'U su conoclml.e'l\l;o
11 de.mia efectos. DIos gu.al'dlC n V. E. muchos nfios.
Madrid 27 lle noviembre de 1922.
SÁ.N('1.E(]lZ CItr.llJJUl.l
serior Comandanbet general de cetttla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha· servido disponer
que los tenientes (le Infanteríil. D. Ovidio Alcázar Pa-
lacios, del l't'gimiento San Fernando núm. 11, y don
Carlos L:oro HegaleR, del bata1l6n de CazadorES Llerena
núm. 11, y el alfét"'lz de la propia Arma D. José Gon-
zález Esteban. del regimiento Serrallo núm, 69, pasen
de.stinados al' Tercio de Extranjeros, verificando su. in-
corporaci6n con toda urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1922.
SANCHl!:Z GUERRA
Sefior Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Sef'iores Comandanteil generales de Mclilla y ceuta e In-
tarve·¡tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: En VIsta del certificado d("l1 reconocimien-
to facultativo que V. E. remiti6 It este Ministerio ~n 17
del mes actual, sufrido por el capitán de Infantería don
Manuel Campos Gutiér'rcz, disponihle cn aRta región, con.
trreglo al artículo lb de'I :reglamento aprobado por re"l
decreto de 15 <le mayo de 1907 (O, L. núm.. (9), el Rey
(q. D. f;.) se ha 'Servido disponer se le <k'clare titíl para
el serVlcio, y que quede disponihle en <'licha rcg16n ha~b1
eue le (;ol'l'€spond:a obtener destino.
. De real orden lo digo 11. V. E. para su conocimiento
y {{emás efectos. Dios guarde a V. R. muchos afios.
Madrid 28 de noviembre de 1922.
Smom:z GlJ.BIl1U.
Scfior Oapltá...'1 gel1era1 dc la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado e:n Marruecos.
MATRIMONIOS
Excnw. Sr,: Conforme con lo sol1<'ita<1o por el capi-
tán del bata116n de Caz!ldores Al"apilrs nllm. 9, D. J (,an
Lucio VI~1(>gu8 R'>Cud:'l'O, el Rey' (q. D. g), de l:\cu,erdo
con Jo int'ormndo por eso ConseJo St1~Jrcmo €'11 15 de!
mes nctt1nl, Re h,~. hl'l"Vido concederle lJ-erndo. parf~ <,on-
t.rM'r matrimonio con d01'10. Tsnhcl I"K1n1{'l1eoll ATias,
De J'caL nr<lC'11 10 <1I¡.."O n V.};. pnr'n su connclmlt'nto
y !Inca c:onsl¡;¡;U!{'l1(e.q, ])1l1fj P;l1M'llc 11. V. E. muchns ofios.
Mndl.'l<.1 27 <lo novlC'mbro do 1022.
SANeJIIrez O'l1l!:.tU'tA
SM'ior Presidente del Consejo SUpl'Ol1l0 de Guerra y Ma.-
rIna.
Sefio~ Conrnandante general do· Ceuta.
b. O. núm. 263 29 de rovfembre de lQ22 933
._---.........._------
SANC'IIE'Z GI'ERRA.
8l'üor C:'pitím general de la llrimera región.
Bl'iíl)l es Capitán gen: mI de la. cuarta rcgidn e Inter\-en-
tor ,,¡vil tle Guel'::~, y l\Iul'ina y del 1:'rdl..'ctorado en
,Marruecos.
Excmo. ~l'.: COllfo1'l1l0 con 10 solicitado por el alfé-
rez de Infantería (E. R.) del legimiento TUl'rugona. llÚ-
Dll'l'l\ ¡l:>. ! '. 1" ¡dIC!:i(:t) "Ill'(l! ltlua Cllbelio, .; h ':i {qUl'
Dios ¡:;Uill c1<.'). de :leuC!'tlo con )0 illlOllllaUo 1,01' ~~e
Conse,in SUPI'I'IlI<) en 15 tlel Illl'S uc'tual, se, ha Sel-\"l~IO
COlH:edl'de ie,nt.:ia PUI'U CIlllll'a '1' lllaU'llllOlHU con dOllU
M"J'h1. Amon',) Lúpcz ;¡ Hoo'es.
De 1<)0.11 Ol'uen lo digo u V. E. para su conodm.ipnto
y demús efe<;tus. DiLlcl gmu'dc a V. E. mucho,; añus.
.\Iadllü :!.7 tÍ<-' novielll b¡-e ue liJ~2.
y dem[ls C'f:?e:tos. Di().~ guardo a V.




Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Qapitán general de la octava regi.6n.
--
Ex~mo. Sr.: Conforme con lo soliciffido por el alférez
de Infantería (E. R.) del regimiento N:.vnrra núm. 25,
D. Agustín Fernández Chi.cano y .Barl'i~ el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 informarlo por ese Con-
sejo Supremo en 18 del mes actual, s? ha s"rvido con-
'Cederle nueva :icencia pura contl'a.er matrimonio con
doña Haf'leL.'l. Angulo 3im{¡nez.
De real orden lo ulgo a V. E. par~ su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guaroo a V. E. muchos años.
Madrid 27 de noviembre de 1922.
SANCE:EZ GUERRA
SM'íOl' Presidcn~ del Con;;ejo Supreu1() de GueIT8.1 y Ma-
rina. .
Seíl.or Capit~n general de la cu.nrta región.
PRACTICAS
Excmo. Sr.: Ví$t~ la instancia. que V. E. cul'S6 a este
Ministerio con escri.to fecha 25 dI': mes pr6ximo pasado,
promoVIda. pol' el alférez de 'Complemento de Inran-
ter1a, con destino cn el regimiento Merilla núm. 5U, don
Juan Bel'e1lguer Rodrrguez, en súplica de que se le des-
tine lb 'l¡reslar sus servicios en prúcticas al wgimiento
de Infantería Sabaya núm. 6; teniendo en cuenta que
el recurrente re hal1¡¡, en primera situación de 'servido
activo y lo que preceptúa el art!culo cuarto de ¡'a reíal
,orden circular de 27 de diciembre de 1919 (D. O. ntl-
mero 293), €'l Rey (q. D. g.) se ha servido dcs?stimar
la petici6n del recurrente. •
De real orden li() digo a V. E. p.ara su conocimiento
y demás efcetos. Dios guardo a V. E. muchos afias.
Madrid 27 de novi;)mbre de 1922.
SANOI'IEZ GtmRRA
5e11or Coma,ndante gencraJ. de Melilla.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del c9Crlto y certificado de re-
-eonoclmiento facultativo qu,e V. E. Cl11'>~ a csle Mi-
nisterIo en 4 del mes actual, dando cllcntn. <le hnbc'r de-
cl1!lrado, con carácter Provi;;ionnl, de reemplazo por en.
fermo o. partir del dfo. 20 elel mismo ron rcaic1rneill en
Ba1'('e'on l1 , al teniente co:ronel de Tl1rnnwl'1a D MnnurJ
.oanp;a-l\rp;tic\1rs Vllla1611, del l'C'glmiento GrRvellnn.q nll.
• mero <11, el Hoy (q. D. g.) ha tenido a l)lon connl'mnt'
la d<"tcl'mdnnci611 (Ic V. B., e.on al'TOglo a la l'C'nl o1'(lel\
~le 18 de nov!cmbl'e de 1916 W. L. nllm. 250), nn
sIéndolo de aplicación la de f) de .iunlo de igual afto(o. L. nÜín. 117) y no hallars€' comprendido en la de
14 de en.¡>ro de 1918 (C. L. nllm. 19). '
De real orden Jo digo a V. E. p.ara Stl couocimiento
Excm'J. Sr.: En vista dC'l escrito v certificado ce re-
conocimiento facp.ltativo que V. E.c,ursó a est:> :Mini&-
tel-io en 14 del 111.eS actual. dundo cuenta de haber de-
clf>r::do con cáráctel' lJl'()vi;;.iol1C1I cle Teelllp~azo pnr heri-
do a partir del dh 14 de agosto último, ~n r·sidenci.a
en esta región. al alférez de Infantería D. Andrés Sah-
quet Na-nuTo, del ImttlU6n de Cazadores Bm·OOstro 1l'Ú-
mero 4, el Rey (q. 1l. !!;) ha tenido a. bi~n. confirmar
la determillaci61l de V. E., por h~herse cumplIdo los :re-
r¡uisitos que determina la real orden de 14 de cnero de
Un8 (C. L. núm. 19) y ha~larre comprendido en el ar-
tículo 48 de las instrucc:ioDE'S aprobacJM por la de 5 de
.junio de 1905 (O. L. núro. 101).
De 1'00.1 orden 10 digo a V. E. p-ara su COl1ocim.ienw
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos IW,X\.
l.Iadri.d 27 de novi~mbr€' de 1922.
SANCHEZ GUERn6.
Sefíor Capitán general de la primera reg16n.
Sefim"es Comandante /l.'''l1r>ral dí' C"uta. (> InterTentor ei-
vil ele Gl¡,errn y 1\1arino. y del T'rotí'ctorado en :Mllr
lTtlceOS.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
(H.rC111ar. Excmo. Hr.: El Rey (q. D. g.) se ha 9l!-f'-
vido cnne('ClC'r a lo::; oficial¡:s de Tnfanwr1a (E. R.)
Cf>mprendido!': <>n la ¡;lguientf\ l'í'1ari6n, que principia
o(X)n D. Bonifac!o Sánchez ToMo y termina ecu 'Ion
Jo¡;6 Fabregat Amat, la ¡.rratíficaci6n anual de et'ecU-'
vidad quo en dicha r.eJací6n a cada uno so le sefiala.
por comprenderles el apartado b) de la loy de 8 ® ju-
lio de 1921 (D. O. nl1m. 150), que modifica 1Ds párrafoo
primero y segundo del apartado análofl;o d~ la base
undécima ae la ley de 29 de. junio de 1918 (C. L. na-
moro 169). E.e¡ al pr'opio tiempo la voluntad de Su Ha-"
jestad que por loo Cuerpos o unirlades en que actuar-,
monte perciba:n SUR ¡;urldos l0s intcresados y por aque-
llos en que los percibían a pa'rtir de 1.0 de julio de'
1918, ¡;e haga la reclamaci6n <tí' In.<; p;ratifii'acinno¡¡ a
qoo tengan d'erooho hasta Ia fecha, en la forma (loe
determina la real ordrn circular de' 5 do cnero lHtimo
(D. O. nüm. 5), d('4t1ciéndo¡;0. dD 1m) cantIdadcs qt¡e a
.aquéllos se ronooden por ··con.ooe'1.1Cncio. de osta l'lOberil-
na dl¡¡po¡;ici6n la¡; que ya ¡:;ci lo>; hayan satl¡;YC'cho, en
virtud ele 10 prevrniflo rn In. hMe, lllldéclma. de la ley
de 29 de j.unio de 1918, ltI1tr¡; citada, y trnlendl) en
ctlr.nta 10 dlil11uesto rm la ¡'c'p:ln. cuarta U0. la 1'r>al Ol"lwn
circular de 10 dI"! fl"hrCl'p d,' 1021 (D. O. nllm. 35), jJ
que la;; reladon¡:R qur :1('ompafinban a las reales 6r:..
dCTIrs circlllar¡:¡¡ (Ir. 20 dr ¡:;rpticmbr.c de 1921, 5 di.'"
novlrmhrl' de 1001. 24 elo .junío do 1922 y 5 de 1iC})"
tl<:mhre de 1022 (D. n. nrhm;. 2Uí, 2·HJ. 141 Y 200, res-
l1r.rtlvnmcntC'). ;;(> C'ntf0nctn.n l'C'ctin-r:1dn¡;, p.or Jo q.u(> ~l
rrfl0re al. tenlGl11tn D. Car'loil PIC6 Mollor ca~it4ú' do:w
.JJOS(1 de Jo.q Bios Ornzco y trnl('nte¡¡ D. ManOel CebrUllll
MnrtfIl07,. p. Jn.~(j R("(l~nd() D.,m111p:uí'?' y D. FraO('!I'ID
C1n.t'C'fn. O6111r7., l'C'SJ1N:tl''1n.ml''!1 lr. ('!n la rormn. que '3C
CXP¡'('::;n. a ('()l1t!nllncll'i11 <11' 1ft rolaridn (!ltadn.
De r('nl l'11'llrn 1(\ (ll¡;ro 1\ V. 1<:. 11nm su rOl1ocfmiollfu
.v t1rmñs C'YNMII'I, Dlol'! g'11ltrcl0 f1. V. F.:. muchos nfl
Madrid 28 (1('. l1ov!rmhr,' dI' 1~22. "'f..
SANOE:ll:Z GtIlURlV,
,
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Destino o sltuaci6n de los Interesado!
,I.rt:~ lf"" ~ ~j~l"~--~-'-_.~_.~-~._~ .- -¡-------------,...-"·'''''-1:-\..·...~...o-t~..::-·...; ...o;...e-~--~·...·----;:~F-e-c-h-a-e-n-q-ue-d-elH:-n 1~
II
que se concede la Oratlfl. empezar a percibIrlA
gratificaci6n -
11: • ;; caci6n anual •IIAf1o~ de \Aflos de en pesetas DíaI Mes 1 Afio
¡¡'servlci o oficialNOMBRES
Empleo en el




























































































































































































ID. Bonifacio Sánchcz Torio •••••• , ••.. Demarcación rva. At oy, 41 : ..•..••..•
, José Coba., A!varez Idem Mo forte, lVd .•..•.•..... O" • o.
lt Angd Rebo'lo Jja ba Cala recluta Bddajoz, 11 " " o
" Juan Espárrago Balba. o.......... .••• l)t:marcéción rva. Barcelona, JI .
" josé Valldau!a Maya •.•••.•..•••••••• Zo; a Barcelona, 18.••.......•...... o.
:> Luciano López Martfn .•• ,........... Demarcación rva. Barcelora, 52 .••• , ••.
.. Fausto Antolín Ruiz • . .. C..ja recluta Palencia, 85 o .
) Anton!") Taboada Colón.. ••••• ••• . . •. Demarcación rva. Montoro, '¿7 ..•.•.•••
» Pío Garda Galcfa ...••.•.•.•.••••.•• Zom.t Soria, 24••••..••.•••. o..•..•. o.
Capitanes ". _¡Capitanes ,. '\ :> CeIe~tino. Ca:deiro Millares........... Idem Cor~ña, 42 y Cu~rpo de Sellulidad.
» José IgleSiaS Souto •. .•.••• ••.. o. •.• ll~marCa-lóll rva. Santiago, \)7 •••••••.
»~Manuel Go~zálezCampos..... •• . . • . • ldem Carmona, 1:s ••• o•. , ... , oo... o..
:> Moisés Amores Márquez • , .,.. •o•••.. 1delll Talavera de la Reina, ó •••• , ••••
.. I1do:fonso Felipe Carrascal. • •• ••• . •••• Conteo mil. fuerte Alcán1..ra .... , ...• o.
.. Andrés López Alcalá •. . . . • . • •• . • . • . • Demarcación rva. Octate, 3o ....•.. o.•
" Manuel Ramírtz Arellano.•••.•......•• fdem •••.. O' •••• , •••••••••••••••••
.. Victoriano Víllen Turro ldrm Madr;d, 2 o'··
.. Francisco González Mazón •••••••.. • Zona Mádrid, 1.. ; oo.........•. o.....
" Antonio Andrés Partida........ .• • .. Caja reciura Madr·d, 2. o.........•.. o.
» Felip' Perrino Jibaja '" ., o••••.•••••• Dema'cacl6n IVa. Gctafe, 3 ..... o, o" ..
{
"Antonio Parreño Poveda ., • •• • •• .• . •• Ide:'"! Bilb.-o, tO •••• . •• oo. O" o, .
Tenientes :> Alon,o Márquez Día;;; (Ascendido} Cajll rec tl'a Antequera,30
" Gre,orio Trigo MarHnez ([(1. m} 7.ooa Málag~, 11 , o .
, Domingo MCilCfuida Marqués •••••••.•.IReg. M· hón, 63 ..•. o o ". ..
*
)jo>~ SánchezRamos..... ••.•••.••••• Zona Toleo<'J ?ySeccí.ó.n tropa Academia
_.:~" lose Pardo Menoyo ..••.•••••••...•..• Ayuda' te PnslOl1es mlhta es MaJnd ...
. , O"nstantino Revuelta Peña •••.•.•.••.• ¡Reg• Valencia, 23 •. o ....••....• • .
:> Alberto Guinea Azcoaga •••••••.•••••. Idem San QUlntln. q7 o.•...•..•.•• o..
.. t!llilo Esteban Villora , ••••..••••••••. Secretario Cau-as.Larachc... . ••...
" RIcardo Navas de Alda...... \ ........ Prof sor AcademIa Arabe Larache .••.
" josé Carrió , Sáez . •• • •• •••••• .• •.• Zona Vltoril', 33 O' • o.. oo. o. o.. o. .• .
:> Frat:ciscn Espacios Casillas •.•••••..••• De'!l~rcad9n rva. Játlva, j~.. • • •• • •••
.. Reg1ll9 Parrón Plaza PolIcla Indlgena Larache o. o. o.
i • t ¡Tenientes >t"Manuel Cebrián Martfnez Zo.na B dajoz, ::> y Cuupo Seguríd.d ..
. emtn es •.•••.•.•• .. ,..... "Donato Villar Pérez Rej;;. Lealtad, 30... .. . • .
lulián ]arque Dabon ••••••••.••.••.•• I.dem Cádíz,. 61 •••.• . •.. o....•......
~ Claudí.l Barrios Rico :.: ¡dem Melllla,:09 ..
.. José Uarcía Oarcia Guerrero ..•••.• , .• Idem Andalucfa, :>2 • o..•••.••••.•••.•
" Luis Rodríguez Roldm hem Lórúoba, O ..
:> Leopoldo López M0rante.. • •••••.•••• Idem 'lerrallo, r,9 .••......•...•. .. O'
" Toribio González y GonzáIo••••••••.• ¡.lem...••...••• : . o' •....• o..••...
~ Marcelo Lafuente Oon2alo •.•••••• , •• Zona SI·ria, 'l4 •••• o••• o••..•. o••••••
" Telesforo Prieto Montero o ¡Caj{ recluta Palencia, 95 •.••...•. o••
.. José Losada Vidal IDemrcac~n rvao ídem .•..•.. o.: •.• o
• fosé G<;stal .Laguna •••••••.•• '••••••.•• Rtg. Espana, 46 .•.•. . . • .• o..•..•.•.
» Eleuteno DIaz Tendero y Mercllan •••••• Eón. Caz. Barcelona, 3 ••...••••.•••..
Capilanes ••••••••.•••
M.adrid 28 de n~brede 1922.
O. Amadeo Teijdro Frrnández ••••••••••• Re;:. Vakncia, 23 .•. ••.•• • •••••••••
:> Raf el Bautista Gonzalez f. R. 1. AlhUCemas, 5. . . •.•••..•..
:> Callos Pu Ó Mollor.•.•.•••••••••••.• Reg. Guadal~jar~, 20, •••.•..•..••••••.
) Ramón Ariego Arizmendi ..••••••••• Cl.m,nda'lte mIl Castillo Hostalrích .• ,
_------)<,:> Jaci,to uomfnlluez Martíiez .•.• , •••••. Caja recluta Alcázar de San Juan, 8..•• ,
- :> Mariano Ascandoni Solana .•••••••••••• Reg. Leóo, 38•..•••.•..••.•.•••.••••
) Mi¿uel Rodríguez Bl scn ...•..•.•••.. IJem ••.. '•••.••••.•.•.•.•••••••• , ••.
Tenientes ¡Tenientes <:> José t.:\a fa Gonzá ez Rubio •.•..••••.•. ldem Africa, é8••.•••.•••.•• ' ••••• ,' .•
) F¡all('lsco GalCÍa Gómtz..•.••.•••.. Idem ••..•..•••.••.••.••..•••••.••• ,
.. Eduardo de Lara y ubolda ••..••••• :' Zona Madrid, 1 •••.••.•••.•.••.•••.••
.. Eduardo Banderas Leal •••.••••••••••• ldem.......... • ..•.•.••.••••..••••
.. Vlctor fresneda Escalantt' ..•••..•.•••. C~ja recluta Akalá, 4 • • •• .••.••• • •••
:> .Emllio Rodrfguez de Alba y Luzár • . • •• Seccioll Ordenanzas M.O de la Guerra.
l> José Sáenz Pizarro •.••.•..•.•.••.••.• Reg. Stgovia, 75 • . • .. . ..•..•••••.•••
• l> Cayetano Morales Carvajal ..•••.•.•••• Demarcación Na. Málaga, 28 .•• • •••• ,
Alfénz ; ••••••••••••IAlférez 1 :> Jt sé fabregat Amat Reg Va:iRas, 50 ••••..•. , ••••.•••.
Rectlitcación a la relación qlle acompañaba a la
R. O. C. de 26 de sepbre. de 1921 (D. O. núm. 216)
Ten.iente Teniente D. Carlos Picó Mollor• .................. Reg. Guadalajara, 20 •••••••••••••••.
Reclfficaclón a la relacIón que aeompaf'iaba a la
• R. O. C. de 5 de nobre. de 1921 (D. O. núm. 249). "
Capitán Teniente D. José de los Ríos Orozco Demarcación Ne. Antequera, 30 •.•.•..
Teniente.•••••••.•••••••• Otra.. .•••.••.•••••••••. l> Manuel Cebrián Martínez........... •• Zona Badajoz, 5 y ~ucrpo de Seguridad,
Rectlficación a la relación que acompafiaba a la
R. O. C. de 24 dejI!lU!() de 1922 (D. O. nitm 141).
Teniente••••••••••••••••I,',Ttlliente ••.••.• , ••••••• 'jO' José Redondo Oomfnguez /Reg• Lealtad,30•••.•.....••.•.•••• "
,. > El mismo .. "... ., ...... "" t" •• t ~ It •• .,.,. 11,." ••• Idem.. " .... "t •• 'l' ••. , lit.,., •.• ...... _. ,
.. :> El mismo .•..•.••••..••••.•.•.•••••••• Idem.•.••••••.•.............•• , .••
Rectificación a la relación que acompañaba a la
R. o. e de 5 de sepbre. de 1922 (D. O. núm. 200}




qne se les concede
la~ón
N OMBIU~S D«tIn() o!ltnad6n de 10l interesados
Motivo por el 1I 1 P~Ile se les concede Oratlfl. fecha en que deben
la gratlflcadón empezar II percibirla OCllfllón anual' •
, =~,oo "1"00" W p...... I ~
servicio~ ~~ ~ '"
&;
33 :> 1.300 nobre. 1922
» 13 1.300 octare 1922
32 » 1.200 mayo. 1922
» 10 1.000 jubo .. 1922 i
:> 13 1.300 nobre. 1922 '
» 13 1.300 ocbre. 192.lj
» 13 1.300 ídem. 1922
» 10 1.uOO nobre 19221
39 » 1.900 sepbre 1\122 i
» 13 J 300 ocbre. 1922\
» 13 1.300 ¡dem. 19221
» 13 1.300 ide'TI . 1922
» q 1.300 dicbré 1922
30 » l.000 epbrc 1922' ¡g
30 » 1.000 ocbre. 1922j g.
25 » 500 1,enero. 1922 ~
o
:S.









1.000 , ¡enero.! 192131 ) 1.100 nObre. 1921




1.800 . 'enero. 11922
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SANom:z GUlCRIU
VUELTAS .AI.. SERVICIO rntillto que el interesado se ha.:la en condiciones de prcs- y demás efectos. Dios guárde a. Y. E. muchos añns.
tar servicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis- .M.ndrid 27 ele novi21ubre de 1922.
Excmo. Sr.: En vista, del <.ertificado de reconocimien· poner vuelva a activo, quedando disponible l'U dicha SANCHEZ GUl!lRRA
to fa.c~ltativo su!ridD p?I' el teniente de Inianterfa don región h¡¡s~a que le corre;;ponda ::;01' l:olocado, ('o~ arre- Rcfior Capitán gCIPral de la prImera región.
Antomo Fuentes C8.scajares, d" reemplfizo por herido glo a 10 dISpuesto en ]a real orden de 9 de septIembre ,. '.' "'.
en esta región, que V. E. remiii6 a este Ministerio en de 1918 (C. L. núm. 24l:l). Scfior Interventor civi1 de Guerra y :Marina y del Pro-
15 del mes actual, y C'Omprobándose por dicho doou-l De real orden lo digo a V. E. Imrri. su c0no'Cimiento I tectorado en Marruecos..
~
2J de noviembre de 1922936________~ • • ••••• o· "00". D. O. núm. 268":
PRAOl'ICAS
EMPLEOS HONORIFICOS
Solior Capitán general de h1, primera, región.
HI<:RRADORES
r'~xemo. Sr.: Vistl la instancia CIue V. E. eUl'S6 a este
AlinisV'r-io, promovida pOI' el h(ll'rlldor de segunda, de
Gilbn.Jlcl'ía del Depósito de ooha.:los srmmtalcs de la
ill'pui lll.n. zona. PCCUI\l'Íil, Felipe námez l'él ez, en súplica
(Le que iiD le conCOdtL (;1> gl'aii ficaci6n de (asa. y el 30
j1<ll' 100 ¡;obre los premios <1<' constnnda, por ('stHr asi~
milndn a sargento por real ol'd(:'n de 30 de mayo de
1922 (D. O. núm, 118); y I'('su:tando qu.e esta n.:;i¡nilneión
se determinó para los efl ctos que s<! les conced!a a di·
chn~ clases por reul orden de 25 de agosto último
(D. O. nt1m. 19ú), el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la petici6n del recuI'rente, por carecer de der,'cho
a lo que solicita.
De real orden 10 digo a V. E. para su cono'Cimieuto
.Y uemlis efectos. DiO-'> gunrdp a V. E. muchos afios.
.Madrid 27 de noviembre de 1922.
SANC'HEZ GUlI:1U1A
Sef'ioT' Comn.nc1anle general del R(':.al Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
estc .MJnisterio con escrito de 16 del mC's actual, pro-
movild1a por el a][(lrez de complemento de Caballerla,
perteneciente a la Escoltn, Real, D. Manuel Comyn Allen~
t!c,c¡alazar, cn sl1pHca de CIue seo le conceda efectu.n.r prác~
tieas de SI1 empko en dicha unidad, por un plaw de '~res
meses a .partir del 15 del mes de dkl<'mbre pl'6xlffiO
venidero; y teniendo en clH:nill. lo dlspUiCStn en la rr<al
ol'den c[rculUl' d,e 21 de octlllwe i11timo (D. O.' nl1me·
m 2:W), (·1 Bey (q. D, 11;.) 1)(1, tl'nitIo a bien ¡}(cC'(]er a
In Jlol id6n dd Intcl'csn<1ü, ,'lj¡'l1ri{) SUió! s<,ry1cio,c¡ !'j'ratndos
¡tl'l1luílnmontc, mil !11'¡'cg'() n In ll1'(lvoni1lo en la. 1'("11.1
urdc'I1 de tí{ de ,¡tillo de H1HJ (D, o. niím. 1(il).
1>0 "¡-.nI O1;(]CI1 lo digo n V. Ji:. pnJ·;t Sil (.r)I1(rClm.1C'nto
l' (lOll1á" ('1 ft'cto.'!. 1)í(¡.~ !<llnr'dl' n V. B. 1111lCJ1OS nl'lOS.
Mndl'ld 27 de novIembre dC' 1922.
SANCHEZ GUElUtA
Scflor Ql.pltán general de la primera regi6n.
Bxcmo. Sr.: Vista la instancia qoo V .~. curs6 a
este .Ministerio en 14 del mes actual, promonda por el
teniente honorífico de lhballería (E. H..), retirado por
l'TIDrra. Do Leocadio Vn:aJba Sánehez, en súplIca. de que
se le conc.eda el empleo de capitán honOrífico de la ci-
bda Arma, el Rey (qo D. g.) ha tenido a bien acceder
a los d€SCQs del interesado, concediéndole el empleo que
solicita, por hallarse comprendido en el párrafo n~Ye~o
deL apartado e), b:.lSC octava de la ley ele 29 de JUnIO
de 1918 (C. L. núm. 169), asignándole en el mismo la
antigüedad. de 22 de octubre pr6ximo pasado.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehos aíios.
Madrid 27 de noviembre de 1922,
y demás efectos. Dios g;:;':';<'de a V. E. mudlOS aftoso
Madrid 28 de noviembre de 1~t:3.
SAN<..:RJrZ GUERRA
SeñOl'es Capitanes g"nerale$ de las prin1era, .quinta,
sexta. y octava rrgiones.
SeñOl'(';> Suboec1'etario de e~te .Ministerio e Interve.ntor





5ertno. Sr.: Vista 11ll instancia que V. A, R. cUl'S6 a
este Ministerio, p1'Oll10vida por el sargento dí" C'abafel'1a
de la Yegua.da Milit.ar de la sr¡¡:undit zona pecumin, Fel-
nando Linares Briio, €'11 súplica de que se le abone el
tiempo servido en 1'1 E,jél"C!tO para disrrutnr de los be-
neficios que eoncerlió It 10:{ di.' su el:'s destinados en
las l'emonta.'\ la l"CRl orden ('iN'u,ln!' de :'!O de mayo
de 1900 (C. 1... núm. 114) i .:r re;:;n!tnnc1n ('(lIe el intC're,<;It<lo
no l"'l"Une lns ('Ondj('iOlll'S l'xi¡.;idll!' 1101' 1;18 dl; 25 de n¡;;I'lS-
to do 1885 y 31 :!(! ,julio de 1!JOO (C. L. núms, 3-1() y
16f,) , \11 Hoy (<¡, D. ¡.;.). de nCI'('l'do ('on lo informfldo
flor la Intt'nd<,nria ~('n('rnl mima!', so ha Sl'I',i<1o de.'l-
l'Stil1lur la. peii('[t"ill dd l'Ccm'¡'cllt<.', poI' c:nrel'el' de de-
re<:ho 11 lo que Stl:¡eiin.
De real orden lo !ligo It V. A. R. rml'l\ !'u rOl1o<'lmlenlo
y d('más o1'('(' tos. T)ws gum'(/c II V. A. R. mUt<:hos afios.
M:lIil'ict 27 du novíl'll1hl'c dn 1D22.
J. SANOEI1IlZ GTn:2U
~ñnT' r;'¿tpitáll general de la segunda. región.
Sermo. Sr.: Vista la. instancia que V. A. :n. clL1'Bó a
este Minístetio, promovidl1. por el snrgeúto del regimien-
to Lanceros de Sa~unto, octavo de Cabn.ller1a, José Ji.
ménez Obrep;<5n, en srtpliea de que se Te conceda roo,jorn
de antigüedad en 9U empIco; y resnltando .que ha tl'!Ins-
~ul'rido con <.>xooso i~J plazo de seis meses que para e;;tlls
peticiones determiUll). la real orden circular de 17 de
novf<>mbro de 19Í'! (C. L. nam. 212), el Rcy (que Dlol3l
guarde) se ha sm'vido desestima!:' la petición del l'ecu~
rrentc, por carecer de <1ert'cho a lo que solicita.
De real orden lo digo al V. A. R. pnra su conoelmirnlo
r domás e.f.'ectos. Diol' guarde n. V. A, R. muchos afiO!!,
MAdrid 27 de noviembre de 1922.
J. SANm:mz Gtl1llRl.U
~fíor Ce.pit{\.U g.encro.l de la sC:gunda rogi6n.
tiermo. Sr.: Vista 1,. instancia que V. A. R. cu1's6 a
<:ste Ministerio en 7 drl me.,:; actual, 11l'olllovida por el
teniente de CabaUel'ía (B. R), con destino en el segUll~()
rereiroiento de l'eBeI'Ya de la cit:;da AmIa, D. JOaqulU
Ztlmpra Cárdenas, en súplica d:' que se le cuente como
<!ollle tiempo por ,,61'viclos de campaña, el que perma-
neció en· Casablanc,t (l\Ial'ruecos): teniendv en cuenta
que el caso de que se tratlt es igu:t1 a1 l'e3uelto por
real orden de 1U de noviembre de 1821 (D. O. nú-
mero 260), a, favor del capitán de Caballería (E. R.)
D. José Agapito Calvo Br-ull, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acced::r a la petición del interesado, con-
tándose1e como doble tiempo por seryicioo de campaña
el comprendido entre el 14 de agosto de 1907 ¡al 14 de
Jlov.iembre del mismo año.
De real orden 10 digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guro'de a V. A. R. muchos años.
Madrid 27 de noviembre de 1922.
J. SANcrm:z Gm:RR.t
Señor Qlpitán general qe la srguncla región.
DESTINOS
Excmo. Sr,: }1}l HC'y (q. n. P;.), 1101' '·{'I;r¡lllr.!<1n. <1e
t(~chll. 25 del mOK 11('(.111\1, K(l 1m f<iC'I'vldll Ctllll'C'I'lr (\1
..a.ndo dl'l snxttl ¡'C'¡.;lmh'lltll t1r reS(H'V/I, do Cl\ha.llel'f¡l
'1 cl'4r¡¡;<I do lnfi¡)('('lo!' ,kIt' ~\('. llt 11('l!W1L 7,nl1a lH'ou¡\l'!a,
neapcctlvamCl1 él" EL lOH C<'I'OI1('1<'1<I do <1 ichll Al'll1il D. JO¡l-
fluIr! Cavarp BlcIHl1', COlleJe (]<, Gahar'(](l, disponihle l'n
1& qul.n,t.a regiól1, .~ D. Vicente (;altlel'6n 07.o1'cs, a.s-
cen,dldo, d<>. <'stcM\nistrrio.
De real orden lo digo a V. E. para su cono'Cimlcnto
O. O. núm. 268 29 de noviembre de 1922
':131




Se[dh de Sunldad Militar
DESTINOS
Excmo. Sr.: Visco.. la instancia que V. E. curOO a
l'ste Mi'nisterio en 16 del mes actual, promovida :PDr el
comandante de Ing-c'níerr.>s, supí;rnumcra¡-jo sin SiW!<!O
en esa regi6n, D. C6',ar Sanz },1u1'í(¡z, el Rf'Y (que DIOS
'6uarde) se ha servido concederle la vuelta al sf"l'vicío
activo, con arreglo a lo dispuesto en ('1 real deCl'eto !le
2 de agolSro de 1889 (C. L. núm. 362), quedando d¡s-
ponible en la misma, según preceptúa la ,real or~n
de 9 de ooptiembl'e do 1918 (C. L. nLi.m~ 249). . .
De rl'al orden lo digo a V. E. para su eonOCllnwnto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mU<lhos afias.
Madrid 28 de noviembre de 1922.
_ SANOFmZ GUERRA
Se11ol' Capitán general de Ja quinta regl6n.
S~fior Interventor eivil de Guerra y Marina y del Pro-
tectol'ado en Marruecos.
Excmo. S1..: Conforme con lo solicitado por el tenien-
te coronel de IngcllÍl'l'OO D. Mm'lo de la Escosl~ra y
Míimlúz. con destino en In. Comandancia de <11('ho Cuer-
po cm i\1c1l01'C<1, <'l Hcy ('l. n. g.) se ha servido conce-
derle el pase a superllllllwln.rio ~ill slI('ldo. 1'11 la,.: ('on·
tliciull<:'S qUl' <ielC;J'lll i nl1 el ¡'cn.! uecrrw de 3 d,' agosto
de 1881-) «(J. L. núm. :$(;2), y con :l1'rpglo !l. lo dispue<>to
-un la rt>nlorden cil'{'ul:ll' de H de julio último (D.o.n(\.
,lUcro 152). <1 llt'danul , l\.d~¡·i,'pto :l la CupitunJu genel ~l
dC' la segnnda !'egi,ón,
D<l loal orden 1,1,) digo n V. E. p..'1.ru su con(J{~¡m¡cnto
y demás ('fectos. Dio.<; gual'c1f'> a V. B, mucho.:; uñoso
Madl'ir.! 28 de !1(,viembr~ do lH22.
SANCEEZ GmmRA
Señor Capitán gcnc1'al de Baleares.
SC'ñores Capitán g('tJ('l1.11 de la ficgunda regi6n e 1n-
tcrVt:n.lor civil ur Guerra. y Marina y del Protecto-
rado C!1 Mal'rueco.~.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anunciado
por real of-den eil'cular- de 19 de septiembre Último
(D. O. núm. 212), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
klJsponer que el' comandante de Ingenie¡ os D. Juan
Petril'ena AUl'rE:'c:occhm, ayudante de campo del Gé~
neral GDb::rnador militar de Car-tagena, D. Pedro Vi~
ves y Yích, pase d€stinado a la comisión de Moviliza-
ción de Industrias civiles de ]a sexta región.
De 1-001 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E: muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1922.
SANúHEZ GUERRA
Señor General .Jefe del Estado Mavor Central del Ejér-
orLO. ~
Señores Capitanes generales (le la_ J;erC€IT'a y ,Eexta re-
giones, Presidente de la Junta Central de Moviliza-
ci6n de Industrias civiles e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectoradp en Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se 1m sl'r-vido con.
-ceder el retiro para Barcelona al obrero ajustador,
fJ1-"':!f(>t'ente, de la. Comandancia de Al'tiller!a de Bar-
eelona, D. Luis Gaso] Aragonés, por haber citmpl\.clo
la edad para obtenerlo el dTa 4 del mes !\clual; disl)O-
niendiO,al propIo tiempo, que por fln dcl mismo seD..
-dado de baJa en el Cuerpo a qlle Txwtcnccc.
De real orden 1,; digo a. V. E. para All eon\l'Cim.1C'nto
'J finos 'Conslgllllentes. Dioo guarde a V. E. muchos afl.os.
::Madrid 25 de novIembre de 1922.
SmcHEZ GUllJRl:U
""eff"'" Oapitán. general de la cuarta reglón. OiroulCllt'. Eli<lmo. Sr.: El ney (q. D. g.)sc ha ser--
'" V~ vida disponer que los comundantes médicos que flgu-
Soil.ores Presidente del COnsejp Supremo de GU~rra y Iran en Ja s.iguicnle rcladón, que principia con dor
Marina e Inj-erventrrr clvil de Guerra y Marina y Manuel Arnao Suffo y termina 'con D. Cooml} .v~1dov-
.el Protectorado en :Ml.UTl1eC06. nos Garcla, cesen en las comísiones del serviCiO que
¡I
SANCHEZ GUElmA
Señores Capita'lles generales de las primera, segulfda,
cuarta, sexta y ocrava regiones y de Canarias y -co-
mandantes g;>nerales de Centa, Melilla y Larache.




D. León Buil Puyuelo, de segunda clase, del Parque di-
visionario número 9, a la Maestranza de Barce-
lona (voluntario).
:) Abelardo Sánchez Monasterio, de tercera clase, del
Parque de la Comandancia de Larache, al Par~
que divisionalio lHlmero 9 (voluntario).
:) Enrique Curté¡; Núfiez, de t.:rcera cl8.${', J1l)mbrado
por real ordl'n de 9 del mes actual (D. O. nll-
nwro .253), al Parque de la Comandancia del
Ferrol (forzoso).
:) Mallllol Pasto l' Luengo, de lercera elas", nombra-
do pOI' real orden de 9 del mes actual (D. O. n(1-
mero 5:3), al Pat'que de la Comandancia de Pam·
pIona (forzoso).
> Franci;;eo Garda HivC'l'O, dC' tercera elaoo, nombra·
do por roal ortkn do 9 dl.'l nws llélllul (D. O. nú·




D. Ji}utlquio Calvo L6pez, de tercera clase, da la Fá-
brica de '¡'rubia, y en comIsi6n en d l'al'que de
la.. Comandancio. de Larachc', a la Maestl'anza de
Sevilla (yoluntudo), cesando en dicha emuisi6n.
» Julio Comba L6pez-Grande, de s('~ullda clase', as-
cendido, de lIt Maestranza da Melilla, al Parque
de la Comall~lanoia de Gt'an Canaria (forzoso).
> JUiiám Avalos Campos, de tercera clase, del Parque
regioool de la octava regióll, a la Maestranza de
Molilla (voluntario).
:t Juan Pinar Belmonte, de wrcera clase, nombrado
por real (lrdC'1l de 9 del mC's actual (D. O. nú-
mero 253), al Parque regional de la octava re-
gi6n (forzoso).
Madrid 28 de noviembre de 1922.-Sánchez Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner tIue el personal del .&1at01-ial de Artillcría que se
eXpl'l.."a L'll la dguieni€, l'olaci6n, que princípia con don
Le6n Buil Puyul'b y termina con D. Juan Pinar Bel-
monie, pasen a. scrül' los destinos que a cada uno se
le señala.
De rool orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
y uemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de nQviembr~ de 1922.
D. O. nt\m. 263
Excmo. Sr.: Vjfl~a la instancia que V.E. etlí'S6 a.
!:'Ste Ministerio en 14 de octubT'e p'l.'6xtmtl pagado, pro-
mov'ld¡a por el médico provisional D. Fau,stino Medrano
'1 Garcfu. Argudo, ron destino en el regimienío de In.
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
Excmo. Sr.: Vista la insthncia que V. E. CUIfil'5 a
este. Min.isterio en _10 de oc!ubre próximo pasado, pro-
movldl\. por el temente médICO D. Mariano Loaysa Fer-
~ández, con destino en el Gru!po 00 Fuerias l"'gulares
malgeMa de 'l'etu;!in nlím. 1, en stlplica de que se Je
co.nced<1. la separaclól1; del servicio activo, el Rey (quP.
DIOS guarde) ha tenIdo fl bien acceder a la. petición
del intere."ado, que causal'á baja por fin de! mes actual;
disponiendo, al pro¡)io ti{'mpo, pttse El. forme.r parte de
la oflc¡'¡Jidad de éomp1emrnto del Clz.erpO a. qoo prrte-
nece,. cnn el empleo (le tenientp m.édict;',. lInf-ta cump'lr
el tll'l11po qne dC't<:rminnn 1ia!'l dl;:POSlClOI'CS vigentes,
quedando Il\fc( to It la. primara. Gmn' ndaneia de tropns
de Sanidnd Militar, y adscMpto a la 'Capitan!a genC.'t'al
de la. pl'1mcr<l. re¡¡;i6n.
.De I"eal orden lo dIgo a V. E. pnra SU conocimiento
y ~Jemlí.'l efectos. Dios guaros a V. E. muchos afiOs.
Madrid 28 'C1e noviembre de 1922.
SAN~ GUlIlllU.
Súfior Comandante general de Ceuta..
St'liores Oapitán gene!'!!l de la prim.era región e Jnter-
vento;: civil de G¡,,erra y Marina y del Proteetoraido
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista 1l8. instar.cJa que V. E. cursó l\
este Ministerio con escrito de 19 ael mes de octubre .
]J1"6ximo pasado, ])romovida por el médico provisional
D. Jaime Lacen Majada, con destino en. el regimiento
de Cll\zadoroo Tetu.án, 17/'1 de Caballerta, en i;J1pU'Q.!I.. ñe
que se le -conceda la oopa..rad6n del se:rvicio activo y el
ingreso en la oficialidad de cn.m:p·1emento con el em~eo
que puedaoo~nderle,ea1 Rey (q. D, gI,) se ha servido
dispol1er que úl mteresado catl1ge baja en el cuerpo por
fin del presente mes y altA como alférez mé'dico de
cnmplemento de Sanf¡:lild M!lita.r, €\U armonía. con lo
(ll~puesto en el 'Pán'afo tf:rcero &1 apal'taC!n 47 de la
rea.l orden circular de 27 de diciembre de 1919 (O. L. n11.
mero 1189), qul:da.nclQ afecto a ]a cuarta Comil1l<'l.ancia.
de troPM de E'tanidf1.1. Militar, y adaCl'1pto a la Capitanía
general de la cuarta. regi6n. .
De 1~ orden ]0 digo a V. E. para su conocimienro
y idlemás e!eotos. Dios AUal"de a. V. E, muchos afioo.
Madrld 28 de novIembre de 19'22.
S.A:kCi:JJlllll~
SClffor CapHán general de la cuArta regi6n.
seno\" inteTventol:' clvn de Guerra y Marina. y del Pro-
tClOtorado en Mat't'UecofJ.
938 29 de r.ov1cmbt'e de 1922
________...." .,,--... ...a""..,."". - ...-----------------"--
Excmo. Sr.: C.omo resultado del concurso anunciado :f.~ .
por real arden cirGular de 9 'de octubre -próximo pa- SI _
sado (D. O. nüm. 228) para la provisi6n de una plaza .... ~
de farmacéutico múyor en la Secci6n de Mpvilización ."J~
do¿ illdustnas cintes. el Rey (q. D. g.) ha tenido a. 4 .
bien oombrar para ocuparla al de dicho empleo don ~ .
Enrique Fernández de Rojas Cedrün. que desempeña \.~ .
actua1mente el cargo de ayudante de campo d!el ins- '1',...
pector fal'1llacéutico de segunda, D. Ladislao Nieto Ca- '. VI
mino. por reunir la;; condiciones prevenidas en el ar- ~. _
ticul¡:) 13 del real dJecreto de 21 de mayo de 1920
{e. L. núm. 244}:"
De real orden 10 digo a V. E. para su Cffi1QCimiento
y demás efectos. Dios guarde <lo V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1922.
SANCHEZ GtmmA.
Seííor Qt}neral jefe del Estado -Mayor Ce'ntral del Ejél'-
cito. -
Señores Presidenta de la Junta Centr8.1 de M<JYiliza-
ción de Industrias ciViles, CapitáTh general de la
p;rimera región e Interventor ch11 de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos.
Relación q1le se cita
D. Manue.l Arnao .suffo, 'Cesa en el tren hospital nü-
mero 1 y Ee iDCOl'pora a SU/ destino de plantilla
en el! oo9pital militar de Cádiz.
, Manuel ·MelénWz CastañEda, cesa. en eI bairCO hJs-
_pUaJ <BaNe16... y &'- iuror-pora a >su- destino {le
planti1la en la Maestranza, P1rotecnia y fábrka
de Artillería de Setilla.
.]. Antonio Cardero Soroa, cOOiI¡ en el tren ho,spital nú-
dl)ffi'O 3 Y se inooIlJOra a @u destino de plantilla.
de la clíniclt militM' y servicios sanitarios de Pa-
len-eia.
:lJ Gosmü Valdovinos Garc'f.a, cesa, también, en el re-
ferido trE'n hospital número 3 y Se in'COr:pora a
>:u de.~tino de PJantma (>n el hospital milita.r de
Vitoria.
Madrid 28 dI} noviembre dc 1922.-Sán('hez GUE\rra.
R6lación {jjlte $'6 cita.
F'armacéntteos maY{lNlS
D. Jestis Rodrlguez; de la Fuente, jefe de Ja far'
macia. mUltar de ValltlId'oHd, y en c0mis!6n en
el cuarto grupo de hoopita1es de MelllJa.
» Luis Benito Oafl:i.l,X1ll.11.r, Labor'atorio central u'e
medicamentos y en epmisl6n en 108 grupos de
hogpitales de MeliJla.
'» I.sidoro Narb6n Pefia, hospital de Santa Cruz de
Tenerife y en' comisión en' el teroor gruq:¡o de
hoopltaloo de Mcll.lla..
\ FarMacéuticos S\'&'l;udO$ .
n. Migu.et Gerez Olmedo, fllJ.'l1lac1a .mJlitalr de Gata
Corro no.m. 5, y en 'Ctl!msi6n en el hQapital
de ea.mpaf!a· ni1m. 2.
;¡. Jalme OJea Herl'áiz l fal'm'aiCIa. m11lta.t' de esta. ("..()r·
dte no.ro. 4, y en iC1Omis1ón en ('J. otlarto grupoe h~NtalC'a na Meltlla..
:t Vicente HUas Sánohez, ftltl'mac1a l11J1'ital' de esta
Oa'rto 3}dm. 4" y en oomi-s,16n en el seg'tllldo
grupo ue hoepHl'-les Ckl Melilla:.
Madrid 28 de noviembre de 1922.-Sáll~hez GUerra.
CirC"ll-/ar. Excmo. Rr.: El Rry (q. D. fl;.) ha. tenido
a. bien dh'p'Jnel' r¡u.: l<hS j0fcs .v ofiC'inks fll.l'mncélltleost
de Snnitl!lf.l Mili!nr conrprnndictn!'l (;n In siguiente reln·
clón, <'[Uf' C'ffillic7.¡1" con D.•Trstis Ikdrt¡.ruf'z dr. la Fuen·
to y tl'l'lllinn ron D. Vícrnta Hijas Sáncht'z, cesen
en las ('omisi()Ilf'~ llUr. dcsl'mpcfiu n, inrorp01'líndosc El
sus dr.stinos de 'Plantina.. y que el fanmac{¡n'tico se-
gunckJ D. Antonio Sánc!l(lz' CnpllJChino y AldC'Tcm, de.5ti-
nado O!l ('.1 hospilal de Cnrall1!nchC'l. y I'!l comlsi6n en
el <'unl'to grUllO clC' ho>:pitalC'$ clf\ Mnl il1a, cese un esta
-comisIón y pa~e a 'P'1"e!ltar Sl1!1 sorvicios en igual con-
eep1;() para eventua]idad~ en dicha, plaza., sin ser baja
en su destinn c.~ plantilla.
Do roal Ord0l1 lo digo a V. E. pRra su ccmoclmiento
y demá!l ('frctos. Dios guarde ti. V. E. muchos lttíos
Madr.ld 28 de noviembre de 1922. .
SANcm:z GtJ:JmIú
@sempei'í.a·ll y -re iucor:pCot'en 's.. su destino de pla;utilla,
debiendo, los que las prestaban en los trenes hOsp:ita-
lOO nú.meros 1 y 3, hacer entrega del materiaJ. y efec-
tos que tienen a sU! Cl\.ll'go el oficial de Intendencia, 00-
xnlnistrador respectivo, siendo .al propio tiempo la YO-
luntlld de S. M. que cuando las necesidades del servi-
cio exiJan el funcionamiooto de dich.a..s unkl.ades ;,e
ilesigne .gu personal médico y sanitario de entre el des-
tinada en el ;punto de partida.' •
De real arden lo digo a V. E. -para su a::mooimieuto
y demás {'fectos. Dios gua.rde a V. E. mU'Chos años.
Ma&rid 28 de noYiembre de 1922.
SANeEJ!Z GUERRA
D. O. núm. 268 29 de noviembre de 1922
fantería. Call1tabria nllm. 39, sn s11plica de que S€I le
conceda la separaci6n del servicio activo y el ingreso
en la. oficialidad ile complemento con el empleo de te-
niente :rnédJ.co, el Rey (q. D. g.) se. ha servido disponer
que el interesado $US8 baja en el cuerpo por fin del
presente mes y alba en la oficialidad de complemento
de Sanidad Militar con el empleo de alférez médico,
en armonía Con 10 prevenido en el párrafo tercero del
apartado 47 de la real prden circular de 27 de diciem-
bre de 1919 (C. L. núm. 489), Y que para ascender a
teniente médico de complemento, deberá atEIDerse a, lo
dispuesto en el artícUJ10 quJnto de la soberana, disposi-
ci6n antes citada, quedando afecto a la. sexta Coman-
dancia de tropas de Sanitlad Militar, y adscripto 8. la
Ca,pitanía, ganeral de la sexta. región.
De real orden lo digo a V. E. para su COIl1ocimiento
y demás efectos. Dios gUarde a V. :ID. muchos añOs.
Madrid 28 de noviembre de 1922.
SANom;z Gmmiu
Señor Capitán geneIk1 de la sexta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. .
RESERVA
Sermo. S1".: Vista la instancia pramovida por el
subinspector farmacéutiro de primera clase del CUl'rpo
de Sanidad Militar D. Fernando de la Calle Fernández,
Director del Laboratorio de medicamentos de Má.la~a,
en süplica de que re le oon.:eda pasar 8. la situ'aci6n
de re&.H'Va, con los beneficios de la base at"tava de la
ley de 29 de jun.io de 1918 (C. L. núm.. 169), el Rey
(q. D. g.) so ha sN'vido acceder a. lo Sloli.citado p<ll' -el
recurrenw, (:Qn'C'.ooiéndolc el pase a dicha 'situaci6n con
GU actual empleo, y sueldo 'C.Ic 000 pesetas mcnsU/l!{'s,
que le ha sido s-cf1alado por el Consejo SUpl'CIUO de UllC-
rra y Ma¡'ina y que percibirá por la In.!'p('cción de
Sanidad Militar de la sépli.ma región, a la que queda·
rá afecto, por fijar su residencia en Valladolid '8. par-
tir de 1.0 de diciembre próximo venidero. .
De real orden Jo digo a V. A. R. para su 'Conocimien-
to y demás efectos. Dios gua·rde a V. A. R. muchos,
afios. Madlid 28 de noviembre de 1922. •
J. SANOEJ!lZ Gumuu
Seflor Capitán general de la segUnda regi6n.
Sefiores Capitán geooral de la séptima región, Presiden-
te del Consejo Supremo de Guerra :JI M'arina e In-
terventor civil de GueNa y Marin!li y del Protec!;Q...
rado en Marli'uecos.
------.....-..----
Sección de Justicia 9 Asuntos ·geDe~lIles
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: De conformidad con k> manifestado por
V. E. en su escrito de 16 del mes a:ctual, y en atencdóu
a. haberse cumplido los requisitos regloamentarios, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien confirmar la deularac16n de
aptitUd para el a:scenso del teniente auditor de segunda
D. Miguel Gambra Sanz, hecha por la Junta clasifica.-
dora. de capita..tJJes y B1.1S asimilados de ere territorio.
~ real o1"den ro digo a. V. E. para su conocimiento
y ~mdás27efdectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Mau.Lu e novie.mbre de 1922. : .
. Smo:a:Jl\Z GlJíll1lltA
Sefk>r Comandante general de :M:elillt"l.,
REEMPLAZO
Excmo. S1".: En vist'a del escrito y c~tifiCiJ.do de re..
conocimiento facultativo que V. E. curs6 a este Mi~
nisterio en 7 dJel mes actual, dandi) cuenta de haber
sloolarado con carácter provisional de reemplallO por
.enteríno a partir del día 2 de octubre t1.ltimo, y oon
residencia en Palenoia, al teniente auditor de segunlh
del ~erpo Jurídlco Militar, D. Higinio Mnrtínez de
Azcoitia y Redoya, con destino en la Anditoría. de esa
regi6n, el Rey (q. D. g.) ha¡ tenido a bien confirmar la.
determinaci6n de V. E., por haberse '1U!Ii'lplldo los re..
quisitos que d€'ter.minan 1M instrucciones aprobadas por
real orden de 5 de junio de 1905 (O. It. uüm. 101), y
las reales 6rdenes tie 9 de junio d~ :l91~ Y 14 de enero
de 1918 (C. L. nüm.,;¡, 117 y 19), observándose mientras
el interesado esté :le reemplazo, lo dispuesto en el aI'-
tícu¡lo 30 de lns citadas instrucciones.
De real orden ro digo a V. E. p.ara su couO'Cimiellto.
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos añoo.
Madrid 27 de noviembl'? de 1922. /
SANmIEZ Gumnu.
Señor Capitán genel1a1 de la sexta regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
teetorado en Marruecos.
sectlíD de IIstnlCClóD, Retl1l1lmIntl
, Cuemos diversas
ASCENSOS
Excm.o. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E. re-
miti6 a este Ministerio en 13 del mes actual, el Rey
(q. D. g) ha. tenido a bien conceder el empleo de te-
niente coronel de ese Cuerpo a los commdantt-s del
mismo D. JtWln Viniegra Ar(>jula y D. Basilio Gal'da
Garda, por reunir las condiciones de efectividad que
determina al l1rtfcul0 primero de la ley de 12 de marzo
de 1909 (C. L. u(im" GO), asignándoseles <m el que se
les confiere la antigüt>dlld de 18 de' octubre pr6ximo
pllsado y 23 del cOl'riente mes, respectivamente.
Pe roal orden ro digo a V. E. para su conocimiento
y. demás ("fectos. Dloo guarde a V. E. muchoo afios.
Madrid 28 de nov-ÍE'mbre de 1922. )
8ANCHEZ GUl!UUU
Señor Comandante geneI)al del Cuerpo y Cuartel de In·
-váJddos. '
Sefior Interventor civi'I de Gu,erra y Mar.ina y del Pro·
,tectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Re¡y (q. D. g.), ~ l'eoolJU¿i6n techa
25 del mes actual, se ha servido conferir el mauoo de
la Comandancia de Salamanca, al teniente oo.ronel de
Carabineros, asoenclido, de 1'8. de Na.varra, D. Juan Pin.-
tor Sarema1lJCa. •
De l'eé.l <Jll:'<len 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás"-efectos. Dfos gua.rde a V. E. nlU'choo afios.
Madrid ,28 de noviembre de 1922;
Setíor DIrector ,8'ene:oo:l de Ca.t'abineros.
¡
Seílores Ca"p~tanes geneI"ales die la sexta y 00ptin1a l')
~MOO. I .•L ..~ ,
EX1OlUo. Sr.: ~~for.me con lo propuooto 'PCIl.' 'V. E. 01'1:
escrlto fecha 13 del mes SlCtual, el. Rey (q. D. g.) ha
temido a. bien disponer que el ca,pitán de Intanterla don
José Ganego Gallego, !promovido a dicho el1'llPleo por .red
orden ciroular de 7 del mes, corriente (D. O. ndn\e-o
1'0 250), oontint1-e prestando sus servicioo romo profe.-
sor, en <:omisión, en el Colegio de Huérfano¡¡ de :ro; Gue·
rra, Msta la termin'aclón del! p¡resente curso; 00 con·'
tormidad con lo prevenido en el artículo 22 del xeaJ
decreto die 1.° de junio de 1911 (O. L. nt1m. 1(9). •
De real orden 110 digo a V. ll. para suco~
29 de novienlbre de 1922 ,D. O~ núnl. 268
'OFWTAUDAD DE COMPLEMF:NTO
E:remo. Sr.: Vi.qta la instanola quo V. E. curs6 ~
este MJnlstel'lo en 15 del mes nctnal, promovida. por el
soldado del r·('gimlonto de Infanreria ZnragQzll. ní1me-
1") 12, D. Andrés Pérez Camheil"O, 'Pt'esbítero, acogido l.\.
, los 'benefieioo del capitulo :XX de J:Q¡ 1'1gente ley de re-
Relaci6n q'U8 l'3e cita.
Escribientes de primera clase
D. Daniel Domingo Rilova, -del Archivo g.e,ueral militar,
a este Ministerio.
:ti J'acobo Abad Alonso, de este Minist-erio, al Go-
bierno militar d", Le6n.
:. Pablo Vallés Gareía, del Servicio de. estadística de
. Automóviles de Lérida, a la Cpmandancia gene-
ral de Ceuta.
:t Federico Fuste Barrientos, del Estado Mayor. Cen~
tl'al del Ejército, al S"::1'v1eio de autom6viles <'fu
Lérida.
:t S1sinio Guido Pérez, de C'ste Ministerio, y €!U co.-
misi6n en el COlIse.jo Supremo de Guerra. y Ma~
rina, cesa en la eXll'l'csada comisi6n, incorporán-
dosc a su destino.
» Mallu..... l HfXlrl~tl('7. Frades, dd Archivo general mi·
litar, y en comisión en el Elltado Mayor Cerlltral
del E,iérc:ito, al mismo, de plantillo..
» Antonio Dnn1ingllcz Méndrz, de la Comandancia ge-
nCl"aI de Ccula, al Ar('!livo genc'ral militar.
» Emilio SállChe7. Azul'mendi, ascendirlo, d·,'l Gobierno
militar de J,(;l'ida, al Al.'Chivo general militar.
EscribIentes de sell1lnda clase
D. Jo¡:¡é Caldero Valdiviol.so, del Servicio de automó-
viles de Tarragona, al Gcbierno MiJittti'. de Lé-
rida.
:t Enrique Rufet Gcnis, de' la Capitan!a general de
la séptima región, al ServIcio de estad1stica de
autom6viles de Tarragona.
:t Mariano Ipien;; Villegas, del ConS'ejo ,Supremo da
Guerra y Marina, y em comisi6n en este Minis~
terio, cesa en la. expresada comisi6n, incorpo-
rándose. a .su destino.
» Leandro Cortés R6denas, de nuevo ingreso, sargen~
• to de las Secciones de O!'Clenanzas de este Minis-
terio, a la Capltanta general de la. séptima re
gl6n.
» J'oaqul.ín Pél'ez Lázaro, dA nuevo ingreso, sargen·
to de las Fuerzas regulllres d.e Ccuta ni1m. 3. a
la CapitanI8J general de: la octava reKi6n, y a
.prestar servicio al GobierM militar de El FerroI.
hasta la org~nizaci6n de I...· base naval
» Juan. Vallejo CC'!'t'ales, de nUNo ingreso, sarg.;¡nto
del r<:glmlento de Infanterla :t-!avarra, 25, al Go-
bieno militar de Jaca, y en C(rmisi6n en la Ca~
pit8JU1a gE'.neral de la iloxta re,ión.
» David LRtorrc i\gulrre, do nl1CVO i"'~eoo. brl/l,'ada
del regimiento de rnfant('ll'fa San Marcial, 44, a
disponible en la sexta reg16n,
Madrld 28 do nOlVlembro de 1922.-Slí.ncllel!: Guerra·.
SANOHEZ GUEImA
Señor~s Presidente ,del C-ol1Se'jo Supremo de Guerra y
.M:~~ll1.a, GeM~l Jefe ddEstado 11ayor Central del
EJerCIto, CapItanes generales de la cuarta, quinta.,
seita séptima y octava regiones, Comanda,nte gene-
ral de Ceuta y Subsecretario de este Ministerio.
Señor Intarvent-ür civil de Guerra y Marina y. del: Pro-
tectorado en Marruecos.
Bxot». Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
,..,... ,'I'ltI los eeoribientes d.el Coorpo Auxiliar· de
EXCnlO. Sr.: El Rey ('l. D. g.) re he, servido dls-
paner que el oficial 'Pit'lmero del Cuerpo' Auxiliar de
Oficinas MilitaJ:ICs D. HOl1lJrlo de la Hera Vázquez,
ascendido, del Vlcariato g.eneral castrense y en comi~
al6n en la Ca.pttan1a generar de la cuarta región, pai'e
destinad" de plantilla, a la de la primera; y el oliclal
segundo <fuI mismo cuerpo D. Segundo Lizana Zanuy,
disponiblo en la quinta regi6n, al Vieal"iato general
-castrense, y en eomisi6n, no indemnizable, a la Ca~
pitanía general de la cuarta regi6n.
De:real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efeclos. Dios guarde a Y. E. muchos afias.
Madrid 28 de noviembre de 19a2.
SANCliEZ GvmnnA
Se:floN1S Capitanes generales de la prJmera, cuarta y
quinta reglones y Vi'Carl0 general castl'cnse, l'atrl..w-
ca de las 1nd1as.
Sanor lnter-ventor clvl1 do GuerrA y Marina y del Pro-
""lK>n.do el'), M.l:wt'uecos.
Cap011an('S segundos
D. 1\gustrn. Trojo MacIas, del regimiento de Infanf.erIa
Hol'l.>6n, 17, al de Gl'anada, 3/1.
:t 'l'irso Aldea Sánchez, disponible en 1.a séptima re-
gión, al ¡'cgimio\!l1to de Infantería. Grflvclina:"., 41.
» Lorenzo MM'In Días de los Bcrnal'dos, del l'egimicn-
to de Infant<.'1"1a Soria, 9, ell <le BOl'J)6n, 17.
, Maximino Gonzá1<'z Buslos, ud batall6n de Cuzado-
·res Talavera, 18, al de Ibiza, 19. •
» ~rmán Pena Real, del regim.i<mto de Infantería
Granada, 34, al de Soria, 9.
'» Benito Prieto Pérez, del batallón do Cazadores Ibi-
za, 19, al r.t\gimionto. de' Infantoo'1a Alburr!l~ 26.
,. J<:>.OO Ruiz Milla, del regimiento de Infantería GrD.-
veUnas, 41, al de Asia, 55.
, Amós Moreno Rubio, del: regimiento (le Infantería
La Albue.Ta, 26, al regimiento Caza.clbres de Al¡-
buera, 18;0 de Caballería.
Madlrid 28 de noviembre de 1922.-Bánchez Guerra.
ReTaci6n que 86 cita
Cll¡reIlanes primeros
D. Ge..rlos Ayl:6n 'l'l:jedor, del -segundo regimiento de
Zapach::Jtos Minadores, al hospital militar de Ceuta.
:t MaxinlÍllO Pal'adela Pereira, del hospital milltar




tleñor Capitán gcncI"al presidente del C<lllsejo de Atl-
ministrlld6n de la Gaja. de Huérfanos de la Guerra.
Sefiores Capitán general de la qulntw regi6n e Inter-
ventor ch;il de Guerra y Marina y del ProtectQuldo
en Marruecos..
Oficinas militares comprendidos en la siguiente rela-
ci6n, que da principio con D. Da·niel Dmlingo Rilova
y tt;I'llllna C('1~ D. Dayitl LatOl'r~ Agllil·re, pasen a
i serVIl' los dl'stll10s y sItuaciones que en la misma se
, les señD.l~ incol'pol'áu<kse con urgencia el destinado
! a _Hrica.
¡ De !'t'al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
) y del~lás efectos. Dios guarde a V. E. mu¡::hos años.1Madnd 28 de noviembr.: de 1922.
1
!
OiT'G1!!iar. Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.L de eDll- 1
formidad con lopropue...~o por el Vi.cario general' cas- 1
trense, Patriarca de las Indias, ha tenido a bien dis- \
poner 'que el personal del Cuerpo Eclesiástico del Ejé¡,-
cito que fig'ura en la siguiente relación, que principia
,con el capellán .pTimero D. Carlos Ayll6n Tejedor y
termina con el 'Capellán segundo D. Amós Moreno Ru-
bio, pase- a servir los destinos que .a cada uno se le se-
ñala, incorporándose conurge:ncia los destinados .a
Afries. ' .
- De real arden lo digo a Y. E. pa,ra su 'conocimiento
y demás efectos. Dios gUM'de a V. E.' mu'Chos años.
.Madr-id 28 de noviembre de 1922.
SANOHEZ GUERRA
y demás efectos. Dios guardo a V. E. muchos años.




l\... O. O. nüm. 268 29 de noviembre de 1922 ~41~ cltrtamiento, en súplica de ser nombrado capellán t(:'r- los henencios del capitulo XX de la vigente ley de re-001'0 de complemento del CU(,l'PO Eclesiástico del Ejél~ clutamiento, en súplka de ser nombl'ado capellán ter-cito, el Rey (q. D. g.) ha iRnido a bien acceder tI. dkha cero de con~plc1l1ento del cuerpo eclesiíl.SUco.del Ejér-" petici6n, por hallarse ccm;prendido el l-E'CUrrcnt.e en las cito, el Rey (q. D. g.) ha tenido a hien acceder af) rea:es órdenes circulares de 27 de dici<llnbre de 1919 dicha. potición por hal1arse COml)rendido el recurrenteO (C. L. nl1m. 489) y de 21 de octubre de 1921 (D. O. nú- en las reales 61'denes de 27 de diciembre de 1919me.ro 236), asignándosele en el empleo que se le con- (C. L. núm. 489) y de 21 tIc octubre de 1921 (D. O. n11-.~ fiere la antigih.'dad de esta feeha. mero 236), asignándosele en el referido mnpleo la all-1Jñ ~ De real at'den lo digo a V. E. para su conocimiento tigUedad de esta. fecha.P y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. mu'C:hos años. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
MadI-id 28 de noviembre de 1922. y (/emás efectos. Dios guardE:' a V.' E. muchos años.
SANc:B:EZ G"lJERRA Madrid 28 de noviembre de 1922.
gen,>ral de la octava regi6n. SANCHEZ GUERRA.
general CáStrem;e, Patriaraa de las In- Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Vjcario general Ül.Strense, Patriarca de las In-
dias.
Excmo. Sr.: ViSta la instancia que V. E. cursó n-
este Ministerio en 15 del mes actual, promovida por el
soldado del regimiento de Infanterfa Zar.agoza núm. 12,
D. José González Ocampo, presbítero, acogido a los he- .
nefidos Ji€'l capítulo XX de la vigente ley de recluta-'
mien.to, en súplica de ser nombrado capellán tercero
de complemento del Cuerpo Eclesiástico del Ejército;
el Rey (q. D. g.) ha temdo l!. hien acceder a dicha
petici6n por considerarla ajustada a las :reales 6rdenes
eircula~ de 27 de diciembre de 1919 (C. L. núm. 489)
y de 21 de octubre de 1921 (D. O. núm. 236), asignán-
dose:e en el empleo que se le confiere la antigüedad
de et>ta fecha. '
De real orden lo digb a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gl.~ard~ a V. E. muchoo afios.
Madrid 28 de noviembre de 1922.
!3.4N0EJl:Z GUlm.lU
Selíor Capitán general de la octava región.
Selíor Vicario general castI"mse, Patriarca de las In-
etias.
Excrno. Sr.: Vista la instancia quc V. E. ctlr~6 a este
Ministerio en 17 del mes actrLal. promovida por el sol-
d!l~jo del regimiento de Infanterfu Gnrellano núm. 43,
D. Francisco .Antiagoitia Zaballe, pl'esbrtero, acogido a
RECLUT.A:MlEt\1TO y REEMPLAZO DEL EJERcrro
EXcmo. Sr.: Hallándose justificado que los indivi-
duos que se expresan en la siguiente relación, que elIl.-
pieza con José Gabás Mora y termina .con Federico
Alonso Alonso, pertenecientes a los reemplazoS que fe
indi-can, están comprendidos en el artículo 284 de la vi-
gente ley de reclutamiento,. el Rey (q. D. g.) se ha. ser-
vido disponer que se devuelvan a los interesados las
cantidades que ingresaron pUJiR: reducir el tiempo de
servicio en filas, seg11n cartas de pago expedidas en las
fechas, con los nl1nwros y por las Delegaciones de Ha-
ciE:'n<hl. que en la citada rel>ll.~i6n se expresan, como
igualmente la suma que debe ser reintegrada, ]a cua:!
percibirá el individuo qoo hizo el dep6sito o la persona
autO/'izada en forma legal, según. previene el art1"culo
470 del reglamen.to dictado para la ejecuci6n de la. cI-
tada :Ley.
De 1'«\1 orden lo digo a V. E. para su conociuñento
y demás efectos. Dic.'> guarde a V. E. muchos a.l1oo.
Madrid 27 de noviembre de 1922.
SANc:aEZ GUERRA.
Sefiores Capitanes generales de la quinta, sexta, sépti~
. roa. y octava regiones.
Sellor Interventor civil de Guena. y :Marina y del Pro--
tectorado en Marruecos.
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'[ ~---:::.."'=. C&1a 1=--="" de 1.. de .a,m.utla .~..NOVB'BES DE :r.os RECLUTAS derec1"t~. lllUad.. que 6xpl'U<- N1Ui"t.
o ¡pago la oa~tl\ ,'lflt.", .¡a
.a.TWlaxrtt.nW E'rQ'rtne{.. Día ~.. Alío d. pq:(l -
l'...... ~
- -----~ - -- - --
José GaMs Mora •••••.••• 1922 Castejón deSos HueE.ca •.• ~. Barbastro, 67. 16 feuro. 1922 4 26 Huesca ••• 5°0
Miguel Regales Luna •••• 1922 Alcoleadt CirtCa ldem •••••••. [dem .••••••• 19 enero. 1922 39° ldem•••••. 500
Celestino Jesús <lel R{o y
f'obar •.•••••• Soda ••••••• ¡Soria,'68 ..... idem. Sevilia ••••del Río................ 1919 3° 191<>: 1.13 2 500José Roig Casino ., ••. _•• J922 ViHavíeja••••• CasteHón •• , Castel!óu, 72 •. 15 febre. 1922 43& Ca..tellón 5°0
Greg<Jrio UrdapilIeta So-
ViIlaoona •• " GuipÚzcoa •. S. Sebastián,¡8 Guipúzcoa.ronrlo •••.•••••••••••• 1921 31 enero. 191:1 526 5°0
"osé M.# Sírera Ruiz ••••• 1922 Bilbao ••••• " Vizcaya ••.• Bilbao, 80 •••. 13 idem • 1')22 193 Vizcaya ••• 500
Pedro Eriz Arana •••• .., 1922 Guocho • _. -.r"'" ....... Durllngo, 81 •• 3° idem. 1922 64Il ídem •••••• 5°0Félix Landa Mendo •••• , 1922 Bilbao .... ... Idem ....... Bilbao, 80 •••• 1\ ídem. 1922 J4 1 {dero •••••• 5°
Carlos Araluce Ajuna•••• 19112 Guecho •••• • Idero •.••••. Ourango. 81 •. 15 febro. 192:1 521 [ñero •••••• 5°
Martin Agüero Ereño ••• 1922 Bilbao ••••••• ldero •••• " • Bilbae, ao ••• 9 ídem 11)22 31:>1 Idem 11 •• 11 SOO
Manuel Bengoa Zaldúa ••. 1919 Idem......... ¡dero ....... (dero......... 7 ídem. 1')'9 251 Idero ...... 1.00
Satnrnill& DÍaz de Murana
y Mardares•••••.•••.•• 1920 [ruña .•.••••• Nava••••••• Vítoria, 82•••• 17 dicbre 192 C' 199 Alava •• .. 25
El mismo ............... 1920 [dem••••••••• Idem ••••••• 1dero _ •••••. 26 sepbte 192 \ 256 ,dem...... \2
Felipe Ruíz de Arcante y
A.rrázua •••••• [clero ••••••. ídem •• « ........ febro [uero ......Madina ••••••••••••••. 191'" 15 1919 159 S\l
Luis Ciroíllro Bezal1ilIa••• 1913 Santander••• Santander •• Santander, 83. 2 mayo. 19:?2 9So San~¡¡l1der • 1.00
Emi'io Matorras Corpa5 •• 1922 ¡dero•••••. '" {dero ••••.• Idem ••••• 0,. 8 febro . {'31,2 33 1 ldem ••••.•• So
Paulina Darío Campo y
Líendo .•••••• [dero ••••••• 6!h Idero •••••.Sequil'a •••••••••••••• 1919 Idem ", ........ 15 ídem. 19 1.:. SO
Félix Pastor Ramos.•.••• 19zc VilIafrades ••. V81 adolid ., Valladolid,86. lt idem. 1920 493 Coruña ••• 5°
José GlInán y Moso•••••• 1921 lVaUadolid •••• ldero ••••••• 'dem ..... , .... " 1 ídem. [9~2 lO· Vallad, lid. 1.00
Román Martín Sánchcz .•• 19:2 Valk'sa de la
Guareña ••• ZaUlora ••••• foro, 89 ••••• 16 idl"m. t()V 4 2 5 ZaITora ••• SO
Constancio Mateos Bragado 192~ Fllentesecas •• ldem ~ •••. ". rdem •• ...... 17 ídem. 192, 4~(j !dero " ...... " ~ 5°
José larha,in 01l11ejoio..... 1922 (C'padaftedo •. dem ... IL ...... ZamCi1'll, 88 ••• 31 euerO. Iq22 9:.8 Pontevedra 5°
PrudelJcio Olivera Garcfa• 19::2 '5alanlRnca ••• Salamanca ., »1l1arnllnca, 90. 10 idero. 19 22 732 Slllbmanca. 1 <:0
Emilillno Sánchez Sáncht'~ 19:22 La Maya ••••• ldern ••••••. rdero •••••••. 16 febro • 19z2 630 tdem;1' ..... 50
Emilio Sánchez Alvarez •• 19:.12 :)rdenes •••• Coruña ... Betanz¡ s, 98•. ~ ídem. 19 l 217 ·~orujl.a:••• So
Alfonso Mourelle •••••••• 1919 ';antiago ••••• ldern •• 4'''." t Santiago, 91 •• 22 dicbre 192. 213 (demlll".'. 50
~aquinSan Martfn Orense 1922 Padrón••••..• ldem ." ...... dem 'J04 •• tl •• .. enero. [921 139 Idecu ... 1#"" 5°
onato G6rr. ...z del Campo 19:::1 La Baña .••••• ¡dem ••••••• dem ., .. ~ ..... r4 febro 19 2 :1 I.::IQ rdem .... It ". S°
.Nicolás Garcia y Fernández 19:1' ~an~iago ••••• [dem •••• , •. Idero •••••••. 8 enero. 1921 18 ldem •.•••• 5°losé Lópe:¡:. Róddguel\ •••. 19;2 "arrlá ~ .. ~ • ! .. t .. Lugo t ....... \fonforte, 10:il. 16 febro !9 2' 64 Lugo •••••• 50Alfr<:do MarHne:.l Mogro-
19:il2 Vigo •• ''';Of'.JI" Pontevedra. Vigo, nS ••••• dicbre 19::¡¡ 7Xl Pontevedra 50veJo ... f.' lO" "' ... ,,, .... :z:z
Arturo Garrido Garrido •• J9;12 Puentecaldelas ldem",. .. ~ ••. Pontevedra,l06 15 febro. 192 5Se {dem., •••• hOO
Luis Amado Cal'ballo •••• 19;;2 Pontevedrll·••• Idem"" ••••. ¡dem "" •. q enero. 19::2 16c (dom. , •.•• 50
Ramón Váz.quez Ria}, •••• 1922 Nigrón ••••••• Idem'lI.".' Vigo, lOS., •• , 18 febro. Igll:i1 647 ldem.~ lit'" 5°
Román Agapito Cés Rome-
Vigo" •• ,.,.,. [dem .••••• ·. Ideoo.". f""'" J' 18 ídem . 645 (dem •••••ro lO ••• ". f 40 ... " .... " ti"" 1922 1922 50
Claudia Casado Martine%.. Ig:U Valencia de
Don Juan •.• León •••• ,. León, IIIl •••• 16 idem • 19'" 6o~ León •• .. 50
Federico Alonso Alonso., J9:l:l Santiagomillatl. ldero •••••• , Astorga, 1I 3 •• 1 ídetn • 19.::12 ::1 ldem •••••• 1.00
.
Madrid :¡7 de novierobre de 192:1.-SánchcJ Guerra.
Intendeneta General IIIl1lar
DESTINOS
ExeIllo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido <lli¡..
poner que loa jefea y oficia.lee 'del Cuerpo d-e Intenden~
cío. comprendidos -=n la siguiente re:¡acJ.6n, que prillci-
p:Le. oon D. Rafael Neira Aláez y termina con D. Juan
F.eJJ;p Recaden, p,aeen a. &e.1.'vir los destinos oa las situa·
cionea que en la mlama. se les aei1a1a, debiendo iJioor--
porllJ.'Se con ul'gencIe.. loa destinados a Africs..
. De real oroon lo digo a,. V. E. para uu conocImiento
1'. demás e!ootoo. Dioe gua:rde a. V. E. 1lI;Uchos al'ioo.
Ma.drid 28 de uoviem})re de 1922.
1!le1lores capitanea generales de la primera, segundla, ter·
cel'a, qulntll, $exta, séptima y octava regiones y de
can~a.a, Comandantes generales de Ceuta, Melilla y
Lt.1rlwhe e Interventor civil de Gnerr!l. y Marin.a y del
Pro1eclorado en~
BelalJW¡¡, que fJ8 .dta. .
Tenientes coroneles
\ D. Rafael Nefra Aláez, ascendido, del Parque de In-ren-¡ denci& y de campatl.a de Geuta, a. la. IutendeW;lia
I ueneral Milltar (s:rlt 1). .:» Manuel Ojeda Varona, de dispollibl€l en lt10 pl'lDJéráregi6u, a Director lClelParque de ctlmpatía de¡ Intendencia :-la la torcern. regido (art. 5).» Eduaa:'Clo Gadina Valdlvl~lan, asc.enc1ido, da1 p¡¡:¡;que
-.te Ln-tl'11dencía do Logrotlo, ti. la. prlmora Coma.n·
iancle. de tl'opas ele IntGndencia (art. lO).
~ Alln~do Gllrcin Mllrtlnez, dt'l la Intendcncla General
:MIlitar, :a la Intendencia M:illtD.X' de 'l'ener:lt¡;;¡ (D.r-
t1l.ulos 1 y 7).
) Ca'l'~ Oli<'te Fet'l1ánd:e2:, aacendido, del FlU'que de
lntendencl8, de Tetllián, a la Intendencia. Qene'ral
:dIEtar (axt. 10).) Bernaroo de lo. Torre y Ca.'ltro, de dlsponib:e en 10.
)?l'lmert1o regl1ln, a Dire<:tor del Parqu~ de caro-
pal:1f¡. de Intendencia de la primera regi6.1l (/U'-
~C1ÜO 5). .
~,;..... ··r~ ...... - o" ~.
r
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Comandantes
D. Luis Hidalgo Salas, de la Comandancia de tropas de
lJéUta., 3. jefe del detall y labor~s de los l:arqueS
de Intendencta y de campaña de dicha plazu. (ar-
uculo segundo y transiwrio del real decreto de
dO de junio de 1921, vuluntario).
» Enrique Bsquivel Bay6n, de jefe administrativo de
la plaza y t)WVinClu de Alicante, So la. Comandan-
<;ia de tropas de Intendencia de Ceuta. (artículo
,-;egundo del real decreto de 30 de jumo de 1\)21,
fol'zom).
;» ltlcardo Hozas Pato, de j:fe adrn.inistrativo de la
plaz3. y prü,incia de 'folado, a jefe adminiBtra-
IJ.VO de la plaza y provincia de Alicante y jefe
de la Pagaduría delegada de ha'beres de dicha
plaza (art. J).
.. Julio Macho Hnarte,. de j~e administrativo de la
p.kiza y provincia de Cáceres, a jefe alC1ministra-
uvo de la plaza y provincia de Toledo (<trt. 1).
:t Bnríque A:ontio Castro, de la. octava Comandancia
de tropas de Intendencia, a jefe administrativo
de !a pl~tza y provincia de Cáceres (arts. 1 y 7).
)} FranCISCO 1I1ong'Ii6 Vives, de las oficinas de Inten-
J.encia. de la qu,inta r-egi6n, a jefe 'del detall y la-
bores del Parque de Intendencia y jefe' de trans=
portes, propiedt'des y accidentes del trabajo de
Logroño (art. 1).
;> 'l'eobaloo Dí.'tz Estévanez, de disponible en la l)ri-
m::'ra región, a las oficinas de Intendencia de la
quinta l'egiún ([trt. lO).
» Alberto Pél'ez Cabello, de ayudante de campo del
Intendente militar de la octava :región, a jefe del.
dt>tal1 y labol'0S dC'l Parque de IntendC'ncia de Te-
tuán (!n líenla segundo del real decreto de SO de
junio de 1\)21, voluntario). .
~ Cipl'iano SantlldOlujngo L6pcz, I1s('endido¡ del Parque
de Intcnt!encÍ't d,c Scvi;la, a jl·re al md.nistrativo
<1e In. ])l1tz·l. y pl'Ovint'ia de Sorin (a11:. 10).
;> Julh) GOllzált'z MllrUnez de Velaseo. de las oficinns
el? Int9ndel1Cl!\. de In octavn. .I'c'¡;ión, a jefe admi-
n1stratH'o cl~' la. pinza y provIncJa de Huelvu (ar~
trcnlos 1 y 7).
> Mariano I.allz,u'Ote y Cano, de jefc administrati'<:o
de la plaz,l y pI'ovineia de Murein, 111 las oíici~
ue la Inü'lHkneia de la. octava región (arlJ:culo
10, cmmr¡:illlienlo de plazo de gestión).
... l';nrlque H.t,blcs l'<m'z, de j:fe administrativo de ja
p.laza y p:rovincia de Zamora, a. jefe administra-
tIVO de In. plaza y provincia de Murcia y jefe de
la Pap:ac!uría delegada de haberes de dicha plaza
(nrt. 1). '.
:. ,Joaquín el:- Le6n Copete, .ele :¿¡isponib~e en 1Ia srp-
tima región, a ,iefe administl'ativo de la plaza
y provincia de Znmora (art. 1).
~ Lo!'enzo 'l'l'uji1lo Gutíórrez, de ayudante de campo
del Intendente militar de la segunda regi6n, a, jefe
administJ'>9.UvO de Arcila (artf'Culo segundo dC'l
,·('oa. d·()cret&J do 30 de junio de 1921, voluntario).
Capitanes
n, MllI'l:fn Urosa. Santos, del Parque de Intendencia de
I,¡¡rache, al l'nl'quc de Intendencia de S~villa (al'-
"!culo l1l'ill1el'o y rea! orden de 81 de octubre tU·
UlIlO, D. iÜ. r.Üm. 24fj).
t· .J Ha n }jstC'vc' Gonzalo, de disponibl0 en la. s€"xta 1e-
giGa, 11. III F('g'undn Comandanda de tropas de
111t011d('l1cia (arto 10).
" .lc~? Mil'Ó Esplug'a. de la Tntend.cl1cia Ceneral :Mi·
lItar, a adm.ínislrador del H<Jspital milita,r nc
Ceu~a (al'trculo flCgl1ndo del l'cal dccrotu de 30
de Junio de 1921, voluntarlo),'
~ l~()1'1;H\n<1o Mal't.1n Lt'ipez, de adbnt'n'lstradnl' del H'l..'l-
¡Jita! militar d(': Ce uta, a la lntendcncln. Cencral
MUltare (ar"'!;, 1) ..
I\nlonlo Pezzl Ltt{(l1c, dn pn¡gaom' de In. Poll"'.!a Tn·
d!g(".l1a de Ln.rnthC', nI Pal'CJtlt1 el!' Tn1.<:mdcncla \i€
dIcha plaza. (al'lrcuJo .segl1ndo del 1'0n.1 <lool'eto
, de 3p do ju.nlo Q¡e 1921, vOlt1ntul'lo).
,~ ¡'.<llíl a,slo J11.ote de Santtngo, .asocmdldo, de onc.inl de
lahorC's dnl Establecimiento Cel1t1'ul· do Tntenden-
letat, a pagador de la ~1i~a\ Illd1gena de Vara,-
~heJ (a.r.tY'cub segundo del real de~.reto de 80 de
Junio de 1921, forzoso).
943
D. Mariano Olivares Canales, ascenW.diJ, de la Inren-
dcncia de Melilla paI··a. los Depósitos de ,su. de-
maroadón, a di:;pouible en la segunda l'egión,
» Ca.rl~ Díaz Pérez, as.cendlqo( del l-'.arque de cam-
pana de Lugo, y en colUlSlón en la lntenden,;ia
de Ceuta para sus depósitos, a. disponible en la
pri,nera il:egi6n.
» Jesüs Díaz Montero, de las oficinas de la Intenden-
cia de la. quinta regi6n, a di,sponible en lw :p;ri-
mera reglón. .
» Fernando Sánchez González, de deposita;rio de caUt-
d8)l~s y ef€etas dJel Parque de J!:jército de Arti-
lierra de la segunda región, a las oficinas de la
In~nde::cia de la.: qmnta.región (arts. 1 y 7).
» Joa;q~n Vl'l-tO Ro~an,. de d;h;ponible en la primera
regl6n, a deposltano de caudales y efectos del
Parque de Bjército de Artillería {le la segunda
regl6n (aTt. 10).
» Jactmo Vázquez López, del Patl'qUl de Intendencia
y deposit!Lr:io de caudales y efectos de transpol.,-
te~,. propIedades y accidentes del trabajo de Al-
gecrras, .!ll continuar en dicl:to Parqlli:' de Inten-
dencia y administrador dcl Hospital militar de
lo. mencionada plaza,
~ M'll;welo Roldán Salina.s, del Parque de Intendencia
y {)tros servicios de Algedl'as, a continuar ,;Qn
sus cometidos y dep06itario de caudales y efectos
de traJIsportes, propiedades y accidentes del tra-
bajo de dicha plaza.
Teniente¡;;
D. Pablo Mufioz Llorcnw, de la Cemandancia de tro-
pas de Larache, a la Intendencia do Melilla,
para los depósitos de su demarcaci6n (a·l.ts. 2 y
11 del' real decreto de '30 de junio de 1921, vo-
luntario).
) Julio l:iOl'O Larrinaga, de la ter'cera Comandancia
de tl·ú})!bS de Intendencia, a la <':omandanda. de
tropas de lntt'lldcn<:ia d<l Lara<:lle (al Ucu:c ')(l-
gundK> del real dC{:t'eto de 30 de junio do 1921,
forzoso).
:) Rafael Navarro Nieto, de la 80001ón mixta de tro-
pas de Gran (Janaria, 8' la tc'l'OOl a Cumandancia
de trapas de Inicndencia (art. 1).
> Carlos Fernándcz Morales, de ndminiEtradol" u"'l
Hospital millta.r de Algt'ciras, a las oficinas de
la Intendencia de la seguncla·· región (art. 10,
'Cumplim.iellto de plazo de gestión).
;;. Juan l"clip H.eeadell, de di,~ponib!e en la séptlma
legi6n, a las oücina.s de la Intel1dcncitl. de la
tercera N'.gióiJ. (art, 1).
Ma.drid 28 de noviembre de 1922.-Sánchez Guerra.
Excmo. Sr,: El Hey (q. D. g.) se hn servi<lo dispDner
que los auxiliares y escribientes del Cuerpo AlIxiliar de
Inte!ldE:'ncilt qUR. Jiguran en la sig~icntc re~l1ci6n, que
COllilenza con D. Pablo Rubio' Sotillo y termina con
D, Miguel MoUl1a Camacho, p·,¡:;en a 5('rvl1' los drstinos
o a 10..'> situaciones qne en la misn1l!l se les srfiala; de-
hiendo inrorprral'se con urgedcia los desUna<1os a Africa.
De real ord=en lo =digo a V, E. para su conocimiento
y demás efectos, Dios guní'de a V. E. muchoo afios.
MadI'id 28 de noviembret de 1922.
Sefíorrs Capitanes genomles de la primera, segunda, tel"
..cem y s(Jptima regiones, Com.:mdantes generaka de
Melilla y Larache y SUtbsecl'eta,rio de este Ministerio.
Sel'lol' Jntc!"Vt'ntor elvllde GuC'!'ra y ~arlna y del Pro·
tectorudo 00 Marruecos.
Relación que se cita.
. ÁlIlltlllnr. prIncipal
D. Pablo Rubio Soti1lo, de disponib:e en la séptima re~
gi6n, a las oficInas de Intendencia de la segUnda
región (art.. 10). .
29 de noviembre de. 1922 o. O. uum. 2<'8
Auxiliar de primera
.D. Juan KúüC'z Gh'Ón, de di"'lWllibie en la segundt\. re~
gi611, a h ¡·Yt!>l-ict\. de Sub:3iiitellci~s de Vaaado-
lid (art. 10).
AllxUiares de segunda
.u. JoaquÍll Gonzalo Plaza, de la Jefatura administl'a~
tiva ti.,) Alicante, :r en comisión en el Palqlle de
:Meli:la, al P¡;rque de Intendencia :r p,'siciones de
Larache, cesando en la comisi6n (urticulo srgundo.
vo!ullttu-io).
::1> Lucl!s Arnúiz Miñón, de diSpollible en la séptima re-
glón, a. la Academia de Intendencia (artículo 10
y l'f'al orden de 22 de octuJJre, D. O. núm. 238).
::1> Cayetano G6mez Martinez, de la Intendencia General
Militar, a la Jefatura administrativa de Alicante,
continuando en comisi6n en aquél Centro (real
orden de 22 de octubre, D. O. núm.• 238).
:> HOllorato ROdr-Íguez Pérez, del Parque de Intenden-
cia y posiciones de Larache, a disporlible en la
primera regi6n (art. 12).
Escribiente
D. Miguel MoUna Camacho, de nuevo ingreso, sargento
de la Y<'g'uada. .Militar de la SOgllln({a zona J)l'-
cual ia, a las oíldna,:: de Intendcnda de la pl-i-
mera regi6n (artículo 1).
Madritl ~8 de noviembre tIe 19~~.-S5.nchez Guerra.
INDEM1\lZACIOl\"ES
Excmo. Sr.: El TIc.) (t1. D. g.) re ha s'rvi'do apl'O-
bar las comisi0nes de qHe Y. B. dió ctlenta a este ~Ii­
nistel'io en 14 de ago:>to del año aetn.-:}, d:sempeñndas
en Jos meses de abr-il y mayo últimcs por el personal
comprendido en la reh,ción que a continuación S~- in-
serta, que comienza con don Pablo Rubio González y
conciuTe con don José Garda Agu:la, deeIarándolfS in-
demnizables edn los beneficios que señalan Jos artículos
del reglamento que en la misma se expresan, aprobado
por real orden de ~1 de octubr-e de 1919 (C. L. núme-
ro 344). .
De real orden lo digo -a V. E. para su conacimiento
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de octubre de 1922.
SANCHEZ GUERRA
Seúo:r Director general de la Guardia Civil.
Señor Interventor civil de GueITa y Marina y del Pro-
tectoradO en Marruecos.
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ComiBlón conferida
PUNTO
Tarar c6n •.• Cuenca •••••••••.•••• Jefe de línea ~ccid('ntal •• '
Palamós •••. Tonoella •.•••••.••. Instruir expediente acuarte-
'ami"! to ,.. 19
Cas"a....... Gerona .... ,....... (efe ddi"ea accidental. ... :¿~
San Feliú de Barcelona •••••••• , •" Atiístlr a COI1~tjo guerra, J•
Cuisdx •.
Figutras ,,, Idem .. "'., " '" " Idet)1~ ,,, ·· .. , 12
:Y]a Iresa ••• o ldem .•••••••.•••.•.. ldem ·•• •• •·· 11
...abadell •••• Idtm " I,lem..• ,.. . •... ' •• '.... 11
ldern ••••••. lúem................. Idem...•...•... ·•··• •.. 11
¡Dos Herma-(L.os Mo al s ílcistruir expedknte acuarh:- 2tnas ••••• \ re ¡ Iamiento..... • • . . . . • . . )
Idern .•.••.• Idern , ....•... Secretarío •...•.••••• ••• • ~6
Bonares.... Hutlva •••••••••••••• de de línea accidental.. •. 1
Huelva.. • •• sevilla.... • ••. •• •• • •• 'ormar parte de un Tribu-
nal de examentS ..• , . .. 30
Cortega •••. ¡clern.: ••••••••••.•••• Idem..... ......•.•..... ::lO
Carro/na Idem .. s" •• « ldem._ •• ,.~., •• ' •• ·r ~ 30· ...
Arahal .••••• Idern.•••••••••.•...•. ¡dern .. '.' ...•. " •...•. 3ú
Coruña Sigras y Cebasde Periro Juez instructor. , ....•.. ,., 1~
¡dem ldern Secretario ,.. 1~
,r Ó T' ~lnstruir expediente acuatte-¡ 11,¡
s.onz n..... amante............. larn!'e "" ' 27~' b '1f·1,"V • 1 - fa rl ••
ldem •••.••• Idern.•••••••••••.••.• IISecrdario , , ii 1\i
zoallor • •. • Pifiar y Campotejas , •. Instruir, expediente acuar-l 4tdamle'.lto. . . • ••.. •••• 2ó
Idem ••••••• Idem •••••••• ~ ••••••• secretario •••••••••••••..¡2¿
Gabía-Grande Huejar-Sierra•••••••• , Instruír expediente acuar-
t,l ..miento .••••...•••• 23
ldem . ••.• •• Ide¡¡¡ •• • • •• ••• • •••. Secretario..... •..•..•.• 23
IVelez.Rubio Oda In~truir expediente acuar,
tddmieut() •.••• . •• . • •. 1í
Candas. '••• Mi'anda •••••••.• , •" ¡dem, ·.· •. ,···· 29
Luarca...• , . JVie..1u •••••••••••••• l)¡'sempeñar cometÍJo de-fel1~or ", .. 18
R¡vad ·<ella •• PCl'due os•. ,..... •••. uez instructor .•.••.• ,. •• 18
Pouf.rrada •• L 60 Secret.• rio causas " . .. 28
B d . Granja 'rorre-H<'rmo~a J . l 2a oJoz •••• Santa M.uta y Feria . uez lU~tructor , ••........ ¡ 25
ldem ••••••• Idem•••••••••••••.••• Secretario •••.•••••••••••i ~~
Barcarrota •• S~nta Marta y Feria •. 'clem.. , .•..•. , ..••• •••· '11 25"
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Idem.. ••• ••••• • ...... Teniente ••• ·1 ,. M~rU. ¡I Gtlnzkz Soda. •• .•
León ••• , ....o...... Ut u •• ., • Maximo l-(ty Montes. • .• •.
Cab." 11.<> Tercio .... Comi.ndante. ,. Ptd.o Mord'eda Fernnd'z(SImón '* ~
Iclero •••.•••..••••••• Guardia 2.Q • Fabián Otero Guerra•••••••••1 3.°
Badajoz Teniente D. Cándido Gallardo López 3.6~~t ~#,.,1t:l<" • .. Elmismo. .- 3.Q
Cuenca.. ••• • •••••. TI'Hiente .•. , D. Pablo Rubio Gonzál' z .•••.
Gerona!.••••••••••••. Otro....... ;o llddon,o Sánchez Botrán ••.
Idero ••• ;. ••.• ••• Otro ;o J-ime Perelló Obrador •.•..
Bdrcelona••••••••••.. Capitán..... :> Francisco Adriá Arenós •••••
Idel11. Olro •..•... :> Felipe Moragriega Carvajal.
IdeIll.. , •••••••••••••• Otro........ ,. R,món GOl zález López .•.
Idem Otro....... ,. Félix G,vari Hortet .
Idem oS Ghll.ard.a 2.0•• Jua I Morenü;a Uarcía.••••.•.•
Sevilla. •••••• •••. •••• Alférez . . • •. D:Antonio Pa:tor Carrasco ••••
{dem ~ Guardia 2.°.. Fra' cisco Río Pedrosa •• , •.• :
Hudva••••••••••••••• Tl::men!e., •. D. Si::b.s'hir C. (tada GÓmez•••
Idem ••••••. . •••• T. Coronel. • ,. Jos'; Rey S n1clgo .
Idem Capitán..... ,. An oni<> Be ea Bejarano .
Cab:' 4.oTercio •• •. Otro... •• :> jose A "d a González •.•••
Idem Tedente ,. Pauhn ' Ga da Esteban ..
COI uña o" o, Otro o', o, •• .. E , iq' e 'uey del Val .
Idem.•••••••••••• o ••• Guardia 2.°. o Juan • áz -lue¿ fl'nde. , •••.• "
'Huesca .•• o o o ••••••• Tenie"te •.•. D. Félix Fern n :ez Besga•••••
Idem ..•.•••••• , •.•. liuardia 2.° • Buenavenbra Gra, id Mder•••.
Granada Tdliente D. J(sé Lupioi'iez O iv-:ro5' ••••
Id7m ••• o........ . Guar lia 2.° • Fulgencio Gea Per á:ldez •••
Idem Ten ente '. D. ferna.¡ o Puche fstí:'emera.
Idem Sargel.to Pedro Martí-,ez Domfnguez, •••
Almería. •• ••• •. • ••••• Alférez .• ,.. D. josé Carnerero Bonilla•••••
Qviedo .••••••••••••• Te- iente .• . ," Aní nio Reparaz Araujo ••••














































































, S. Serbán . Badajoz •••.•••••••• Sufrir reconocimiento. •• 20
Sedano ••••• VilIavtrde-Peñ¡¡horada ln~truir expediente acuar~
tt1amiento .•••••••••• 17
ldem •.••••• ldem•..•••....•..•.•• Secretario.... ••••.••.•. 17
Salvatierra. •• Vitoria••.•• , .•••.•.• , lefe de linea accid,etltal. . . . 1
Lodosa o •••• Marañón •••• ,.', •••• 1Istruir txpeaiente acuarte·
lamiento .••. , •••.••. 20
Madrid ••••• Villauueva de la Serena. Prestar declaración ante un
juez militar. . • • • • • • . • • . 14
Cortes•••••• Algatocfn • • •.•.••••• Juez instructor .••.• ; . . • •• 22
Almagro •••• Aká,3r•.•••.. ,..... Idem ••. ; .•......•• , . . • • 8
ldem • •• • • •. ¡dem ••••,....... ••• SecretariQ... • • . • • • • • • • • !:l
Cludal Real.. Villanueva de la fuente. Juez instructor. • • • . • • • • •• 17
¡dem ¡dem...... • Secretario............... 17
Córdoba Buj ldnce , . •. fuez instructor. .. .. • • • • .. 8
ldem •...•.• ¡dem S cretarío.............. a
Mombney ••• Puebla de Sanabria.. Instruir expediente aeuarte~
lamiento,.. •• ••••••. 26
dem Idem,. " s ••••• " Secretario , ~ ,_ . ~ 261
¡Ctnice,o Ventosa Instruir Ufla inf"rmaci6n... 2\1,
3.0 tGuatlalajara. Sigüenza y Cutónilla •. uez instrucÍlJr .. . • • • . . • •. 28\ •
tdem . • . • • •• ldem................ Secretario............... 28
r
abnl ..
Maranchón .• Guada1ajara ••••••..•• formar parte de un tribunal .
de t'xámelles.... ••. •• 301Ternel.",",." Idem J- Idem _ "~ ~O
Mora d.: Ru-l 1 formar parte como vocal¡ 18
blelos.· 5Terue ~ de un Con·ejo Guerra. í
Unar es ••••• Pamplt·na...... • •••• Recogery conducir caballos 19
IJaén •.. .. ldem.. ldem.... • ,.. 19
Cambado ••• Pontevedra.......... ,fe de línea acdJenta1... . "
fr¡ves •••••• Vilhrir;o frío. • . • . • . •• Instruir expediente acu.rte-
lamiento... . •. . ..••• 18
Ibiza•••••••• formentera ••••••.•.•• ldero ••.••.••.•••••••.• 18
ldem..... . .,Idem ...••••••.•••••. Sec:etario '.••• : ..••,. 18
Lluchmayor,. Palma............ •• RetIrar v hacer efectIvos lt.¡
bramientos .••••.••• ,. 28
Madrid.••.•• IValdemoro. , ••.••••••.~condUcir caudales.•• ' ••.. ~ 1f
1 Ls
Idcm....... ,. efe del tren hospital n.o 3. 1
Aránjuez •••• Mad' id ••• " • • • • • . •. fomar par te de un tribunal
de exámenes........... 2 mayo.
IEI Escorial .. ldem Idem ;..... 4lidem.
NOMBR.ES
,. Eul'1jiio del Valle Serrano.•.
:> Emilio Baraibar Vdasco .•..
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Idem.... ,,....... '" IOtro •• , •••••
ldtm.••...••••••.,••.. lcom.e. méd.
Madríd o •• ,. Capitán ••.••
Guardias Jóvenes •.•.• ICapitán ••••• 1,. Ricard0 Macarrón Pindo•.•
Badajoz ••••••••••••• Guardia 2.<l•• José Anadeto Garda .••••. '," J
Burgos ••••••••••••• Ieniente •••• D. Benito Bardoeonal Aree•••.1
ldern Cabo •••••• Eusebio Pdlacios Cuesta .
Alava.: ,Tenienie..•. D. EduardO Pér.z Ruiz de
Arcaute•..••.•...••••..•.
Navarra••••••••••••• , Otro....... > Melitóu Quiks Planilo ..
Sur•••••.••••••••••.. Guardia 2.0 • osé Torres del Amo .
Má1¿¡ga.••••••.•••.••• Alférez..... D. Jua·] Poreel Marl.ínez • : •••• ,
Ciud"d Real•••••••••• Otro....... ,. Juan Ayuso Soto ..
ldem üuardia 2.°. ,. Antonio Rabadán Avi~es ..
Idem.•.•••••. oc ••• , " Comandante. ,. Antonio Arias Bolaños .
ldem •••••••••••.•••• Cabo... .,. Eustdquio Pddr no MaflÍn ••..
Cab.lL l8." Tercio.... Comandante. D.josé Rodríguez Zurbano••••
Idem•• ,............. Guardia 2.° . Eusebio Ayuso Rodríguez. .
Zamora Alférez O.José Crespo Fernández ..
Idem Sargento Narciso Lucas Heras .
Logroño •..••• , • ~... Teniente •.•• O. ¡ubán Cama, ha Soldevila .•
Guaaalajara •••..••••. Comandante. ,. Salvador Gómez fuentes .••
ldem.• '" •.••..•.•••• Ca::.o....... lesmes Cortes Cepero.. •.•• .
láern. .••••••••••••••. Teniente •••• 1). Casto Trujillo Valverde. • •.
Ternel ••••••••••••••. T. coronel •. • Benito Alcalá Gorrindo .•••
Mem ••••••••.•••.••• Capitán..... ,. Antera Rubio González.....
Caballería 23.0 Tercio•• Guardia 2.G•• Santiago Ventura Ga:cfa.••••• ,
Idem •• . . . • • .. ••••• •• Otro. oc... Diego Martínez Martinez... ' ..
Pontevedra Alférez.. ., 1). Julio fernández Gunzález .
Orense••••••••••••••• vtro :> tustaqulO de Ditgo MarUn
Baleares. .•• • •• ,.... fenie! te .. , ,. FrancÍ;,c'l f, rrt r Rodríguez.
ldtm•••• , •••• • ••••• Guardia 2. o" Pedro Tomás Burguera••••..•.
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,. Ram6n Rodriguez Farriols ..
;> Alberto Matallana G6n;ez •
;> Octavio León Tuñ6n •...•••
,. José Dommgo Aropuero •• ,.
;> MatLs Guijarro Blanco..•.•.
,. Demtt.io Ménde< Rtgo .....
~ Rafad Diaz GÓrnez .•..•. -.•
,. Joaquín Pe t'grí Pérez.. " •.
> Antoni' Gutierrez Ca' mo la.
,. Juan Garrido Va1deo!lvas .
;> Juan Montaves Ruil ....•..
" Mardano Cab: 110 Rico....•.
" Pab'o Rubi<1 GOl zákz.•..
"Jaime PerelJ6 Obrad(·r...•..
,. Miguel Mena Domín",uez..•.
CluesComlll1tlan.c:W
Madrid •••.•••••••••-1 Carilán•••.. ¡D. Enrique A1varez Samper.,.,
Idem •••••••••••••• fenien'e ... ' > C~rlos Cordón CelVfra .•..
Barcelona •• " ., .• _•. , Capitán ..•. ,. Vicente Urrutia face'('a.....
Idem Ot.o ,.. • Vicente Garticholena Rigau..
ldem , ~ lro • .. ,. Ramón Gonzj1t'z Lóp, z. . .
[clern.... .. Otro..... ,. Félix Gavad Ho,t t........
Idem ..••..••.•••..•. TenÍcnte.... > Antonio Ma cos St'rastián .
Idem.. • . •••••• .••• •• Guardia 'L.o • lu n Aragonés Ortega ..•...
l<km...•..•••.. ' .•••.. Ttuit:ute. .. U. Marruel Pintado Picón .
Huella O,ro . . .. ,. 3ebastián Cortada Gómez
ídem ' • . . .•• r. coroneL ,. José Rey Santiago .. " ...
ídem •••••••.•••••• ,,¡Capitán.... 1" Felip~ Moragr~('ga Ca'vaja1. .
ldem.. Otro....... ,. FranCISCO Adná Areno; ..
"p.a~111sg gg¡
~gbC. : n
e:~ ~ ~~, fg-: ~2~~ de sn
-.....;.------1 1 1: ~~~¡I residencia • 11-
3.0 I'Colmerar..•. Madrid.•..••.• " ••. •· formar parte de un tribu-
nal de exámenes. .• • ..
3.° Alcalá ..•... Idem..... • •.. .•. [dem .•••.••..•.•••..•. '
3.0 ILeganés. .. . [ctem.............. . [dem ••.•.•... ········•·
':.t'0 :;egovia * " 11t"m .. " , ,. " ~ lO .. Idem t I ••• I , I •••
3.° jI jem ,. .. . Idcm '" " 1 " '" • •• " Iden1..... . .
3.° ¡Coca..... . Idem " !dem.". .. .
3.0 ,Sepúlv(dll." Idem.. [dem " ..
3.° ¡Tembkque .. Toledo...... ••... .. ldem •.•••• ············,
3.° IN .vaimorales ldem. •• •.•.•••••• . [dem ··•·•·••·
3.0 ¡Cuenca .•.•. ldem..... . ••.••.•.. [dem..... .••... . •.....
3.° lHuete.... .. .. Idt:m '" '" . 11 .. • fdem.. . . . ,
3.° I!Motil! i. • • • •. ldem..... • •••.• , .. ldem ··•·•·····
3.0 I¡cuenca. ... ldem. .' •••• ". ." Idern """,, .. · ..
3.0 :Tarancón•. ,. CUt·nca........ .... Jefe de línea accidental .
3.0 iCassá ... , ... Gero a ....•• ,., .. , .. 'dem, •....... • .• . .
3." Gerona.•.•. Baree'OiJa •..••. , .. formar parte de un tl'lbU"'1 '
na1 de exámenes. ....•. ¿
3," figlleras ..•• ídem ,..... . Idem ...••..•••• ·,,···· 2
3.° San ft:l¡ú d<> .Guix.I. ,. Idem 4.,.'I-.fJO' Ide'l"' .. , .. ,.''''fJ",,'·1
3.0 Ripoll Idcm "I[dem •. ...•••...••••. .3.: II"'~ ,Iaró ldem... " .. " Idem ,· ..
3. IVltlanu,va .•. Idcm.... _.... ..•... [dem ...••...••••.•.•••
3 u iMdnresa.... Iden". •.. .... .. ... " lde:n" .. , ... " .... " ..
3." ;Sabad 11 ., Id, m..•. , .........•.. [d~m .......•• ········'·
3." 'Granol.rs .. SanCel(ui •••••••.. juezlllstructor••.•.•.•••
3.0 \ldem.... •. de:!l... ,.. Secretario.. ... .... •...
3.0 Sabade 1. ,. Ba'ce'ona .•..•. . Jefe de línea accidental. .••
3.0 B,nares... Huth·a " Idem " ,,· .. · "
3." 'Huelva .. S v 1I1 ,"'" .. ,,¡fOrO ar parte de un tribu~1 nal de ex¡'unenes.,. ••.. 1
3." Co·te,a a. . Idem. •......• . ..•. Idem. .•...... .....•.•. 1
3.0 Río-Tinto .. ldem , ....• ldel1l.....•••.. '... ••. J
3.0 Hll:lva ldem " " [dem., 2
3." Ayamente.. Id<:m [dem , . " .. " .. ". 2
3." L- ra-Río •.. dcm ••.•.•.•... ,. ., ldem ··.· ....•.... 2
3 o La Roda .••. ¡d"ID........ . Idem. • ...•....•• ..,. 2
3.0 Utrera. 0'.'. Idt'n1 ..·.. 11." , , ~ • l' r ero , . 1 • I , ,41:' ., ' , • r f • , I 3
3.0 Cdrmona..•. ldem •.• , •• . .• . •..•• Idem. . . 1
3.0 A ahal ¡dem "". ¡den' " .. ,," 1
::1 o Mogu"r _• ; •. ldem . . • . .• .., .. •. ¡den! , . . . . •. . •• • • •. 1
3.0 Idem...... Hut..lva .. " ".... uez í.,~,tiuctor "." 12
3 o ¡dern..... .. ldcm.". . "". :,ecrdarÍl) " .. ,," " 12
3.0 Sevilla Ecija lu z ¡ns rllcÍ'lr ,..... 11
3.0 Idem•.•..••• fdelll • ••••• . .••••• SecI ctarío •• , •• ' •• ',.... 11
Idem ••.••••• , .•..• " vtro ...•• ,.
Hiem . " •• '. .. . .•. aIro ....•..
Segovia " .. Cr,man "an-e.
Idem Capitán .
dem 0tro .
ldem••• , •.• , Otro .•..•..
TGledo Capitán•...
ldem. ~ T,¡¡liente •...
Cuenca. _., ••..••.•• 1'. coronel .
Idem Cap tán .
Idem •••••..•••.••••• Otro .••..••
laem.. ·...•..••••••••• Otro ....•..
Hiem .•••••••••••••• , Teniente •••
Gerona. . •• ••• ••• • •.• Otro ., ......
ldem •••• , •••• , ...... T. cOlone!. ..
ldem Capitán..... • Antonio Verea Bejara' o .
Idem " Otro, ....• · ,. José García fe nánd ,z •...
Idem.. .• •.. •.•.• .. Otro....... .• Arturo Blanco H m,lo .
1dem .. , ' Olro", - ,. Manud Márqu~z Gomáléz.
Sevi!la _ Otro..... . • Joaquín Vda d' Vda-dc .
ldem _•...••.. Teniente.... ,. José Canttro Carrero .
hkrn •..•••••••.••••• Capitán . " ,. Grego l io Vázquez Masca lli.
( ab a ~.o 'releía...... Otr, . .• ,. José A meida UOflzákz .. ".
Id m .. ., ., . •..•• fcl'iento=.... • Paulmo uarcía Est<ban .....
lde<rl.. . ....••••.••• Uipitán..... "F.a•.cisco f.:mándt:z Owga.
ldeffi... " El mismo .
ld~m rrorrpetd. .. Ma' uel Oirald<z Blanco .
I.de 1' _.. C'·m l:d~?~e. D. fl:nt?nio Esc.bec!o q6n50ra./·











en que principia I en que termina ~
















Cab.& 4.° Tercio ••••.• Vetdn.o 2.°. D. Miguel Saenz Pipaón .••.•
Coruña Comandante. ~ Juan Vara Terán .
Idem ••••••.••.....•• Guardia2.0.. Andrés Rapa Gómez .
ldem •••••.••••••.••. Capitán ..... D. Florentino González Valles .•
Irlem •.•••••••....... Otro .• _••.• ~ Gumersindo Salinas Fernán-
dez ••.•..••.......•....
Lugo ••••.•••••.•.... T. coronel... ~ José Arangurm Roldán .
Idem .•.•.•••...•... '. Capitán..... ~ Francisco Arcos Fajardo ..
ldem ...•.•.••.•.•... Otro....... ~ Ricardo Suárez Alvarez.•.•
Huesca ••.••••••.•... T. cc,ronel... ~ José Juncosa Kecio ......•..
Idem ••.•••••••••..•. Capitán..... ~ Domi go lzaga Izano..•..
Idem Otro .. ~ Boy Baselga Amau .
Idem '" " .•.. Otro...... ~ Pedro Esteban del Valle .
Zaragoza ••.•••••••.. Otro....... .~ Manuel Val ~ahorra ..•...
ldem ••••••••••.•••.• Otro....... ~ E·ju-,rdo OrtlZ Borrás......
Idem .•••.•••••••••.. Comandante. ~ José Oarcia de Paredes Pérez
Idem ••••.•••.••••••. ,Guardia 1.0•• M,teo Esquias Samper••.•••..
Alme1Ía •••••.•••.•.. T coronel... D. Rófad Toribio Suárez .
Idem ••.•.•..•••..... Capitán..... ~ José Clarés Cruz.••.•••••..
Idem •...••.••....... Otro -...... • Enrique Riula Oómez•..••.
Idem .•••. . . .• •• . . . .. Otro • . • • • . ~ Francisco Sánchez Sánch.ez.
Granada. . • . . • . •. . . .. Otro ,. Mariano Rivera López ..
Idero .•••.•.••.•..... Otro ~ José dela Herranz Gar\:Ía ..
Idero .....• , ...•••..• Otro ....•.. ~ Enrique ::>anz Agero ..
P. M. del Tercio •••••. Coronel... :. l. oce, cio Martín Piris. " .
Idem ••••••.••••..••• Capitán..... ,. Mariano NIeto Sánchez.••..
Avila •••••••••••.•••. Sargento .... Felipe Sáncht'z Oonzález ......
ldem ••.••..•••.•.... Teniente •••• D. Femando Núñez Llanos •.•.
Idem C~pitán..... .. fausITno López Criado ..
Idem Otro........ ~ Pedro Martinez Mainar ••...
Valladolid ••••••••••. Otro........ ~ Dámaso Pérez Martin.......
Idem Teniente.... .. Saturio Martinez Recio ..
Oviedo ••••••.••••... Comandante. ~ Pascual Martí Pablo •••.•...
ldem Guarúia 2 0.. fuan Balboa Novoa .
Idem ••••••••.•• ; •.•. r .. coronel .. , D. Rafael Oarcía Delgadillo •.•.
Idem ••..••••••••.•.• Capitán..... > Julio Vallariño Corullant •.•
Idem Otro....... , Lisardo D. val Bravo ..
Idem •••••••••••••••• Otro........ ~ ütiUo Siboni Cuenca••••.••
Idem Otro....... :o. Francisco Michavila AdeIl•••
3. 0
~MaleinjZar el ganado, reco.\ 15Sevilla •.•••. Carmona.. •••••• •••• nocer el gar,ado por pa~ 2lJ.recer muermo. . •• . . . 1
Coruña " Sigueiro •••••.••.••• 'I~uez instructor. • . • •• • • . . . 3
Idem ldem_ Secretario :... 3,.
Betanzos •.•• Coruna.••••...•....•. Formar pai te de un tnbu-
, nal de exámenes.. . • •. • . 3
1
Santiago,",,,,,,, Idem f •• ""' ••• rdem ~" •••••••••••••• " 3)
Lu¡¡;o dem ldt'm - 3,
".,d_.em•• ".. "" Idem." «",. .. "." z. lltm ••••.• :•••••••••• ". 3~'
!vivero Idem l Idem .. "•.•• , , .• ". 3
Huesca Zaragoza .. _ : Idem. l.,
Jaca" '" "".. ldem 1' "" • •• :dem ••••.• 11 ••• " I , .. • 2
Barbastro Idem.,.,.,..4 "' JI. •• , .. t, Iden1 •••••• "."" .. , •••••• I II
Sariñena Idem •••• Il , Idem ••••••••••.••••. ,.. 2 j
.a'a'ayud ;dem .., <l """ ,. Idem ..,...... , I .. • 1i
.Egea ., Idem.,,~ "". Idem.••....• IJi •••••••••• 1,
'Zóragoza Zuera 'uez lllstru~tor.. .., •. L•• 16,
dem.: Idern Secretario : .. - 16,
Almena Grenada•••••.•••••••. Formar parte de un tnbu- ~
nal de exámenes •..•.• - 3
ldem Idem. •••••.••••••••. Idem .. . . . •• ••.•••••.•. 4 mayo
Idtm ldern Idem -......... 6, .
Vera ...••.•. ¡dem............... . ¡dem ••.•..•.•.••• . . . •• . 4,
Ou~dix •...• Idem•.•..••••......•. Idem • ••• •. .. • . . . . . • . . . . 31
Motril I lem : ldem 31
,Laja •..•.••• Idem•.•..•..•.•..•... Idem ..••. . .•..• ¡.. .... 4,
Valladolid •.. Varios PUebtos del tercio Girar re-:.ista d·, armam- nto 7¡'
ldem ••••••. Idem ••••••••••.• •.. L\companar como ayudante 7
ldem .•••.•• [dem •••••••.••••••.• ldem como escribiente. •• 7
Avila •..•... Valladolid ...•.....••. formar parte de un tritu-
nal de exámenes. . . . • . . 31Arévalo Idem Idem.... 31Avila •...•.. Idem ldem •••• 4JMedina del ~
Campo ••. Idem••.••••••.•..••.. [dem . .. . .. . . . • . . . • . . •. . 3.
Avila ..•.••• Idem ..•••.•.•.•....•. ldem ••••••..•..• , .••• , 4·i
Oviedo •••.• SantulIano.......... .. Juez instructor.......... 4
Idem •.•••• ldem..••••..•.••..•. , ':iecretario •.......•..... 41
Idem León Formar parte de un tribu- I
nal de exámenes....... 5
Llanes .•...• ldem .•....•.•...•.•.. Idem . ••• .••••••..••.•. 6
Mieres .•..•. Idem .•..••........... {dem •.•..••••••..••••• , 5
Avilés ldem ldem .. •.. .. .. • .. .. .. .. . 6
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Coria •.•••• lIdem ••••.•••••••••.•
Oviedo ••••• ILeón ••.••••••••••••• llFormar parte de una junta
para la contratación de
polainas •....•.....•• '1/14.
Avilés • . • . .. Idem................. fdem . • ... . • •. •. •. . . . . . .• 14
Gijón .••..• Idem......;..' ••••••••••• Formar parte en UN tribu-
nal d~ exámenes... ••..
Oviedo .•..• Idem fr:lem J •••
Astorga•..•. Idem................. Idem .................•
Canales.•.•. Ridlo •••••.••••••.•• uezin-tructor••.•••.•...
Iclem.. ••••• Idem.••••••..•.••.•.• Secretaría...... . .
Nava1moral/Va!c1elacasa•..•••...•• \InstrU!r expediente acuarte.'¡ 5de la Mata.¡ Iamlento •.. .. ... ...'. \
Cáceres••••• Casas de Millán ••••••. [Uel instructor. ••••••••• . 7
¡c1em.•••••• IIdem 1Secretarío • /1 7
. ¡Detener y conducir a Pri-~M~:a~:~ad~¡P1asencia y Maclrid ••• . siones mílitar~s un oficíal 9
I" Cuerpo InválJdos .Cáceres Badajoz "IIFormar parte de un tríbU-11nal de exámenes· ••• "" 1Plasencia•••• Idem •••••••••••••••• \ " 3
4Valencia de
Alcántara • Iclem•.••••.•.••••.••.
'Trujillo .•.. ldem .
Uel ena .•••• Idem ....••..••••••••
Mérida •.••. Idem )Idem •................••
ferez de los .
Caballeros. Ielem ••••••••.•.•••••
Villaaueva de
la Serena.. Iclem•••••••••••• ·••••.
Don Benito. Iclem ••.•••••••••• , ••
:::áceres•.••. Idem .
ITrujillo •...• Idem.••••••••••••••. l/comparecer como testigolJ
un Consejo Guerra.... 11
Idem Idem.. "' , ,. Idem II.t"""""",, 11 .
VilIanueva del )Asistir como vocales a un/ 11
la Serena•• íIdem· ...... •• .... •..1 Consdo de Guerra ..... ¡
Jerez de los. ICaballeros. Iclem.. ••• . . • • . •••••.. [c1em . . . •••• . . . . . . • . • ••• 11 .,
Badajoz••••. Variospuestosdel Tercio Girar revista de al mamento 12
ldem Idem............... Acompañar como ayudante 12
Idem Idem •••••••••••••••• Idem como escribiente. •.. 12
Bur¡<os ••••• Santíbañez ¡.......... Utz instructor. •• •••• •••• 10
Iclem Zarzaguda •...•••.••. Secretario............... 10
Ar a n d a de B )Formar parte de un Tribu~1 2







O,,:iedo ••••••••••• , •• IT. coronel •. /D. Rafael OarCÍa DelgadilIo , •••
Idem /CaPitán,.,.. :> OliIio Siboni Cuenca. •..•••
caballería m.0 Tercio. Otro........ ) Domingo Cabello Tomás •••
Idem .••••••• : ••• ~'" Otro .,..... :> Joaquín E~pañ~ Cantó¡. : • '.' •
León •••• ~ Otro........ :> José GracIa Rurz de A eJo .
Idem.; •••• , •••••••••• Teniente.... ,. Adrián Gonzá'ez Merago •.•
Idem Guardia2.°.. ) Senén MeIcón GonzáIez ..
Teniente. •• . ) Jesús Rodríguez Rivas .•••..
Comar;&lnte. ) Nicanor Bella Marcil1a.•••..
Sargento. ••. Vicente Robledo Constanzo. . •.
\teniente •••• D. Edilberto PantojaCorrochano
Cáceres .••••••••.• ,. ·{T. coronel... ,. Rufo Martín Rivera•.••••••.
¡Capitán..... ,. Genaro Andrada Palacios...
Otro,. • . ••• . ) Manuel Fernández Gallego ..
Otro........ ,. Hípólito Acedo Fernández ••
Otro........ ,. Miguel deIa Vega Mohedano.) 3.0
Badajoz Otro........ ,. MllnueI Pereita Vela .
Idem Otro........ ;) Manuel Risco Grassa ••••••.
Idem ••••••••••• ••••• Otro........ ,. Fermín Ruiz Farrona .•••..•
Idem •••••••••• '.••••• Otro........ ,. Sebastiáq Royo Salsamendi .
Caballería 11.0 Tercio. Otro........ ,. Juan Pavón Pachón .
Idem Otro........ ,. Manuel Garre C"stro••••.•.
Idem Guardía2·,o•• Amanc,o Osado Mateos ..
Cáceres Otro •• : Candelo Parejo Camacho ..
Badajoz ••••••••••• "". Capitán••••• D. Sebastián Royo Salsamendí..
Idero Otro f ,. Fermín Ruiz Farrona •••••••
'P. M. del 11.° Tercio Coronel..... ,. Antonio Julia Noguera•.•••.
Idem Capitán..... :> losé Veg~ Cornejo .
Badajoz ..•••••••••.•. Cabo.••.•.• Cl<mente Moría Clemente ••...
Burgos••.•••••••• " •• Comandante. D. Indalecio Terán An,álz.•....
Idem Gmrrdia 2.°.. ,. Antonio Sánchez fernánclez.
































































































• Juan Moreno Malina. .. . •.
• Enrique "ánchcz UeLado..
• Manut! Fen·ándl.'z Valdés ..
• Sebastián Hazañas Goná'ez.
• Antonio Lozano Diez •••...
D. Adolfo Valcárcel Sampol ..
• Ju·,.n Haro Lóp. z. .. .., ..
> Rafael Agul!llr P¿redes.••.•.
:> Enriq le Baneni la Herrera...
• Mariano Azmr lYbl fO't •....
• Rigobert., Faj·reo Más -
• Iuhán Acedo f.rnández .
Clue$Ca!l:W<duclB
., t t·' r 11 • I • I t '
.. I~~dl PUNTO'
'tl"~OI I4 ::l o en que principia en que termina[.c.::> ~ Comisión eonlerlda
g:1'i 5:- de su d~llde lUYO l¡¡¡¡;ar I I I If ~ ~tl ~slde¡¡e¡lI la comisión IDia Mes Ano l' Día Mes AlíoI -1:--- - 1_
l' D E d Ló d M .' ° .Al e d i na deLB \P, rmar parte de U" tdbtl-l 4 1 6Burgos. •.••••. . .• .. ITenIente. . • . . dual" o pez e aturana 3. ¡ P,)[lI1<r \ urgos ¡ nal de exámenes.. , . , .. ,í
Palencia ••••.••••.•• ,T. c?rYl1el •. .. Angel Ramos qrd.óñe.z..... 3.: IPal~1 cid... IIdem ••.•••••••••••. ·Wdcm,.. ..•.. •.•.•• . •. . . 2 I7
Idem. 'Ie pIta .. ¡o~e Igualada Jlmen z ..• '. 3. ,H rrera .•••. ldcm ..•••.••.••••.• ,(,tem.. • .• • • . . . . •• •.. 4 6
dem Teniente. . • Fra CISCO C3mpos B"rrillso. 3.° :Palcnda... lÚI:111 : ..•..•.• Ildt m : ....• ' '.' . . . . • . . . . . 5 7
dem.. .•• ,. El1111:>mo \ 3.° ld~m ·. elita de B nos ,1 lllitrtl\( lxpcdlcnte acuarte-I I ¡al11ltnto.............. 10
3.° ;1 ·em Idem ¡Sccn.:tario...... . . . .. 10
3.° ¡f¡.anqui... Acedo 'Insbuirexpcdi(;ntl': acuar-I 1
I
tdarnicnto........ . .. , '2
3.° ;Pam~lor.a .• , Echa ri ,ranaz e Izurzún. Juez instructor.. . .•.....¡~~
3.: I¡d~~ ....... Idem .... '.~" ....... ¡secretaría. : ... : ......:.... ) l~
3. "Idt;rn ••.•••• San Slbast¡an.... • •.. formar parte de un tnbu- .
, TIa! de exám nes..... , . . ;j
3.0 ;ld~m .••. : .. lJem ••••.••••••••.•. ¡Idenl............ . .. .. .•. 4
3.° :E::t~IIa .••.•• ld"m [Jem :1:
3 ° iTaf.:lla...... ld,m......... lJern....... . .. .. . :. 31
3.0 ¡rolo~a.... ['tUl ¡dem :. 5
3.° 1·,¡toTia ldem ¡dem. 3
3.0 ¡Idern.... • Id. m . .. •• idem.. .. :. 4
, mayo.
3.0 ¡Salvlltitrra. VitolÍa ¡de de línea acccídental... 1
3.0 i'\111rcia Tota,a /llczi,st1uctn .....•.· lb'
3.0 II 'em.. .. . .. ldero • .. . .. ':\ec, elado .. .. . .... 1')
3.0 L~ rca ....••. Murcia ..•• ,....... . f( rmar parte como vocales
ce un Consejo de Guerra. 17
3° CHt~gena .. Idtm....... •• • •••• Idern.................... 17
3.0 ldtm Id.:m fOlmar parlé de un tribu-
nal de lxárnel es .. ,. •.
3.0 ,llorea lct~m [dem.... .. .•
3.° Cicl.a !dem.... • .. Idem.......... .. ..
3.° Altca·,te .. , Idem ••.••••••. •• • •• (dem.• : .••..•.•.•..•.•
3.0 IAICOy ....•. kem •.•.......••••.. ¡.lem..•.•.•.••.•......•.
3~o ·jena ...•• I~em ",., "•• ,. fdem , •••....•....... ,
3.° ¡N vclda . . .• ldem •.• , ••• , • • • • . • .. ldem..•.•...•.•... , ... ·.
3.0 ¡campillOS Antequera Instruir. expedhnle acuar-
tdaltlICl1lo 11 5
:> Antonio Lafuel.te Oonzález.. 1 ~.o ¡Alora ....... Má'aga ..... ...... • formar parte de un tríbu-I na! de exámenes ..•••. ,
3.° 'Ronda ••..• ldem .•••••••.•.••••. jidem.. • • • .• • .•••.......
3.° Vélez Má!Jga Idem ••••.•..••.••.. 'U:dem .. , •.. , .•••••..•..•
3~o' Archi lona" .. Idem,J,.lO .. • 1.... . ..• IIldem f ••••••••
3.0 Anteqúera Idem . .,." 1J ., •••• W;dtm t' ..•. ".
3.0 .Cádil .••••• lclem ••••••••.••..• lIrdem , , . , .. , . , , ...
Idem ¡Onar h 2.° .•!\~t Iquiades Mancebo Pko .
Navarra •.••.•••••.•• Tenknte .••• D. Venancio Olas3garre Ooñi ..
dem •••• ... .... .., i,corr.andant··'1• Enrique Ol.iz Zubieta...•..
°
. . ° {Adriano de la: Cruz RojlÍguez
Idtm •••.••••••.••••• , uardla 2.•. ~ Allué.. . . •• . • . . . . . • • . ...
Idem •.••••.•••• , •.•• I r. corene!... D. Ra.nón AccilU :0 Rocamonde
Idem •..••• ,. • ICapitán • M~iio Torres Rigau ..
Idem.. .. ,Otro.. •. :> Anuro Cabal1e'H Cab~l1ero..
Idem _••••••• ,IOtro... . ~ Gelvasio fernálldez Noain ..
Guizpázcoa. . • • •. • •• Otro. .•.••. ,. Gr~orio Muga Diez ..••..•
Alava .•..•.•••••.•. f T. coro el .. • Francisco R, cío Garda...•.
Id m .•.••••••••• , Icav.itán.... • Pablo !glesí~s Mart!nez••..
Idem....... • •••.•• Tcmente •••. • Euuardo Perez Rurz de Ar-
I caute •.•...••.•••••••.Murcia Cf'manJ nle. • Manuel San:'·s Frdre .ldem ¡Corncta.... F,rf'ando Ca nllo R·x .
ldem ¡Caphín D. AJO fo VacárcelSam¡::ol .
Idem 'IOl<Q ..•.•.. , .. José de la Torre Orkga., •..
Iáem...•••••..••. , •. • El mismo •.• . ...•...•. , •.•.
Idem. ••• • ••.••••••• 1C.pitán••.•.
Idem Otro .
Al cante ..• ,........ Ir. C· fO;l! •
Id,m , ,Capitán .•.•
Ie1.em. • i(Aro ..
!dem rTeniente .
Máli'ga • ;O.ro ..
t
Idtm. , ¡Capitán .
1
Idem. •iOtro ..• ' •
Idem.. • • • .. .• _\ Otro ..
Idem........ : ¡olr,) .
ldem ..••.••.••.••. Otro. -. ..
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3.0 'l~alamanca.• , Va'kspuestos del ie'cí ¡Girdr visita armamento. 9
3.° [dem..•••.. ldem ...•.•.• , , •... Acompañ..r como ayudante 9
3.0 Z~rnoia .. ', .. 'ulamanea F<,rmar p rte de un Trlbtl~
!
nal de exámenes .• •.•• 3
3.0 Toro ".". Idem ". [dem .. ".. "....•....... " 3
3.° Benave te•. " ldem........ . ..•••. [dem , . . 3
3.0 ¡Brjar .. " ••••• l:lem •. "•• , .••••••••. hkm .•.•.••. , ••.•• , 4
3.0 .Villgudi.n .. ldem [lem :.. 3
3° C 1 h'Jrr a . •. Logroñv."""."."..... lclem..... 3
3.° Mar., •.... ". llt:m ' •••• "... .,. Id~m. . . . . . . . • . . . . . . . . . 3
3..° 50rid .. ' dem.~ t \ .. ~ t -. _ t. f""" (dem , '" t., f' , .. ,' 2
3.0 Bur"o de Os- I
ma. , •. " Logroño ••• , •• " •• , • .. Idem".............. •.• 3
3.0 Almazán .••• ¡úem , .•• , , .•• , ..•••. ldem ••• . •• . . . . . . .• .".. 3
NOMB~ESC!aIeIComm!danclu
Idem .•••• ""."."." •• ,lOtro ••••••• l • Esteban Pérez Palacios••.• ,
>-Sfi-~~llS ::l::l_'
::; t> ¡:;G"-=====:::¡=========II~~:;) ~;!-
~~;¡:I de Stl
.... A a.BI~ ~o ~l residencia
----1.---------,: "7':'1 .
\
' Capitán...• , D. José Romero Fialo......... 3.° .!s. Fernando. Málaga .••..•..••••••• Formrr parte de u~~::::
'1 nal de exáme·,es . ' ..•..
Otro....... lO Enrique Buscató Ventura .. 3.° !¡Algeciras.... lclem ......•......... [dem ........•....•..••.
Ot.o ~. lO Manud E, dy Triana '.. 3.° iVida·na tín •• Idem Idem..•........••.•
C'd' jOtro lO Vicente OOllzá ez Garda... 3.0 !~e'ez ¡dem.... .. [dem .
a IZ , ¡Teniente..... lO tmiqu~ Be.Jito Gómez..... 3'<> 1, La Línea .••. Algeciras H~c, rse cargo del mandt,I accidental compañía •.
Guardia 2.0 ~ Francisco Sara Carretero. •• 3.0 i Cáctú••...•. Latache•••••••.••• ~. Acompañ,,¡ra] capitán de In·I tendenci~1 ofic'al ragddo
: Otro,.... lO Antonio Puerto Puerto..... 3.° Idem •••••• Idtm ...•.•.•..•...• , [eh·m. •.••....•.. . ..
Tarragona.....•..•... /CaPitán..... lO En¡ilio tscobar Udaondo... 3.0 ¡iR us Tarrflgo a Formar palte de un Tribu-
II '1 nal de exámenes .
Idem " Otr.o lO Sl'bastián H['rtonC'da Agu'ló. ?: I,T:Htnsa ¡dem r!dcm ...•.. : •...••• '.
\
T. eoroLel... lO Franc,sco VIU A1aza•.• , 3. ILendd •..... "dero ..•••••....••'.. ,\1, m . . • . . .• ..•.•••. •.
Capitán..... ~ Fr.,nci~coB;rr C· so PI nas. 3,° LCe ve'a Idt'm.. , dem '
. Otro... . • lO I,m.ti Navarrp St:rral1o ' 3.0 I¡Se I(le Urge!. Idero ['cm ..
Lérida " ....•........ 'Otro :... lO Ped o Sun da Ramis....... 3,° IlAg amu t ¡.ll:lll •••••••••••• ¡[:lt'm, ••• , •••...••.••••.
JOtro lO Ramón Sánc ez Uíl...... .. 3.° ¡p rcmp Idem '¡'Idt'm .......•.....••....
f feniente.... »Ma,uel Medina Clavero •• ,. 3.° nSolsol,a .. , •. :>an Lorenzo•....•..•. I'n~tlU!r expediente acuarte-l·
\ 11 la mIento . . . . • . . .. ... I 26
. ~. coronel... • José de la Vega Lombardi:l.. 3.° ¡'.Ciudad Real. Cór.d,.ba Formar par~e de un Tribu-
_" 11. naI de eXdmencs .•.•...
C' d d Real ,CaPitán..... lO BIas G,onzál~z Garda"..... ?o I,[den......•• Idero............. . [del,n , .
lU a , •..•• , . ,. Otro .' . . . .. > Fra, CISCO Lopt'z Z,¡pata. . • . 3 o 'Puertollano. Idem ••• ,........ ••. [dem .•••.••...•.....•.
'tro lO Antonio GAmeTO R d í~uez 3.0 IDaimiel.. d~m ldem .. .. • .. .. .. . .. .
Olro ...•... > Di 'nisio I(oIlón Vaquero... ;¡.o ¡'!Valdtpeñas. Ide,m .•.••..•••.•.... 'dClIl.•.••••..••...•...
(Otro ....... »Alfr"do ::.errano Garda 'j lb.lñez......... ...•... 3.0 C bra ••... Idtm •••.... :....... ¡dern.....•...•......•...
Córdoba ,Otro....... lO Ftrna do MUñOZ, Butmo... 3.° IIPozo1llaneo. l,j, m., •••..•• , •••••.. ldern .. " .•..•.• , .. ,., ..
JOtro .. '.... lO Luis V,,¡ela Vázqutz 3 o M(lllloro... ¡denl. Idem ..
{Olr'l •..•... lO P,dro CllpItán Bt:, ft z.. 3.° Bélmez •.... IJtm. ••.•...••.••• [dem .P,' M. del 19)ercio•••. 'lcor~ntl..... lO CttD~~ ..~a.st:~~~~ ..~~~t~-
dem •••••.••.•....•• Capllán..... »Cánd do JIménez Las He:as.
o (T coronel... ) Manuel LiJ Pumbo ..•.....
Zamora....... • .•• ·{Capitán..... lO Tosé Ve1ázquez Guerra .
Hro ••••••. • Mariano Salinas Bei.ver .
Salamanca........... Olro....... lO Manud Oliva Piñ "0. ••• ••
ldem. . ••.•••. , ..•. Teniente. ... ) Fabián vi· ente Pascua......
Logroño •••••• ' •••••• Capitán..... lO F<::PI~ndo Alb rt Lam;"l!ica .
I,l,em "",,.... Otr......... • pedro Pd eHada Garcla ..
Soda "... , ... Com ndante ) Hi i io Yañez ~ahnas .
Idem "......... Capitán.... , lO Fe ipe Pa~cual Palomo .
_.
1 «
,-" Te· t - s_ t ) ~~____ _ _~ ..~.. ;":."'ott- ft
FECHA II~
-I'D!;l (JI
en que prIncIpIa I en que termina Ha ~
Dla I I Afio
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rrano.•••: «" "' ..
Capitán••••• 1 ;o. José Rico Parada' ••••••.•..
Madrm 30 de octubre de l\l22.-Sánchez Q:uerra.
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"Barcelona. •• Madrid •.•..•••••.••• Secretario de causas ••••••
Brihuega '" Guadalajara.......... Formar parte de un Tribu-
nal de eáxmenes .•...•.
Maranchón •• Idem."'~ ••••• f •••••• [dem .••• ,1 , ,
Junquera. .. Idem ••.•••..•.•••.•• Idem .
Ternel •••.•. Idem ••••.•.••.••..•• ldem .. , .....•..........
TerneI •• ti '1 ft. Idem ",. ,a .. ~ • '" 11 •• , • , f «, hiem • l. , , • ,. •• ti ,. • , • , I •
Alcañiz • 11- ... JI. Idem It 11 .. , • f I ,. ,. .... , • I •• :dem,. f • I , I • , • I , • j • '" ••
Mora Rubie-
la. • "•"•• "lit ldem:r,. • t ••• .,., .. 11 •• ldem.•••• I • , « •• I ••• « ,.,
Teruel ..... "., fdcm .:J"" t 11 ,. • ,. I • ,. " •• Idem .. , •• ". I • , , •• « • I • , I
Albacete •••• 'Jaen ",. , IdelTI"., ••• «l •••• ~, ""
vi!1arrobled o Idem••••••.••••••• ' •. Idem ••..•.•........ , •..
Heltín "., .. # Idem ~ Idem I •• t • " , •• _ , " J • I I .~lmansa ••• Idem ••••.••.•••••••• Idem............... • ••
!Mart0l•• ':10". IdeIJi .... , ••••• "•. , l.' <l Idem , tI ••••• ' ••••• , I
¡UbecUf". '" •• ".. Idem. *" ". ,. .. JI " If JI" Idem 11 « , t ,
Andújar•••• Ictem•••••••••••••..•• Idem .............•.....
IJ::irnares•• l' .... Idem" ... , te ... lo • I t •••• f ... Idcm i ••• I .. , • I Ir , •• I t I t I
¡Cazorla ••... Idem••••••••••••••.•• ldem , .
tBaeza.•••.•. fdem ••.••••..•••. , ••• Idem '!' .
'trrMtBjf.'M ." Id~m. ",. 1f1o ... I' ..... JI ....... Idem ... " .,...... "" , ..
3.0 ,C!"mbados .. Pontevedra •••.•.•••• J!.fe de Hnta accidental: .. ,~lg0' Idem formar parte de un Tribu-nal de 1xámcncs ...•.•.illagarcfa. •• ldem................. Idem •.•••.. , ••••••••••.. igo "' •• " Idem~ ••• ~ ••.••••••• ,. Idem ....••••..•• , .•.•. ,
;Orense " Idem. '*" «. 11". I 41 f' Idem 1, , ..
;El Puente " Ictem " Idem. tI" •• I "". , " I I
Allariz"" " Jdem 'lo" "' •• ".. ...,. Idem "..... ~ I .... « « .
r2"rense rdt'm".f"'.'"~.''''.''' Idem·•••••• , ••• ,t" •••• f
JOilbao ~ .. lO Santander " Idem « I « ..
Id~m .. " .. .. Idem."., f: ,., .. I ." "." .. ldem t " ..
13araca1do Idem '" ,1/""" Idem JI f' f"" f 11 ..
Ouernica. f Idem Jo" .. .. .,."". ldem, t t t .. , • •• .. 1 ..
Torndavega .. Idem ".. , , Idem t " , t .
AsbIlero •.•. Idem ••••• •• •• •••••. Idem •••••• ,. •..••...•.
Bilbao ..•... Idem•.•••••••..••.•.. Idem.......... •...•.••
Manacor .. , .. '* Palma..... .,,...................... Iden1 • 11 .......... , ••• « ....... « ••
Pe1anitx ... " Porreras •••••..•••••. Instruir expediente aCuar-
telamiento..•.••. , •••
Lluchmayor. Palma.•..••.•...••••. Retirar yhacer efe~tivos li·
bramlentos •• . •• ... . .•
Me:ilIa •••.•. Ceuta........ ••..•• Formar parte de un Tribu-
\ nal de exámenes .• ,. ..
:> José Argiz Pereira •••••.•••
:> l.orenzo Sanz Hemando ••
:> Román Garda Pardo••••••.
,. José Oiméne:¡ Nieto •.•••••.
,. Nemesio Taboada Lázaro •
,. ~nuel B· mal Hernández..•
:> Ernesto Morillo Rodríguez .
,. Juan Colinas Gllt'rra. ••.•.
:> Gonzalo Bueno Rodríguez••
,. José Domfu¡¡uez Polin .....
:> Angel Sainz Ezquena Rozas.
:> José Dapena P"mández ••••
,. Manano ~anso Rlliz. • •••
,. Antonio Alvarez Osario••
:> Juan Paleó Barceló ••••• •.
:> Jaime ~orey PoI .
s José Oarcía Agulla••••••.••
s Castro TrnjilIo Valverde.••.
;o. José Mandado Alvarez .••••.
;o. Gaudencio Navarro Puertas.
:> Benito Alcalá Gorrindo.•• ~
;o. José Garcfa del Real Oliver •
s Antera Rubio González•••.
s Dionisio ~uñiz Labrada •••
;o. Luis GrijalbO Celaya •..••.
:> Bernardo Sacedón Quiñones
:> José Estañ Herrero •.•••.•.
:> Angel Malina Oalano •••••
:> Antonio de TJro Durio .•..
:> Prancisco Pernández Chacón~ /
s José Calero Cuenca •••••.•
,. A;·tonio Durán Tonchrd ' .•
:> Po:dro Barciña del MoraJ~ ••.
:> Alfonso Cuna Leal ..••••••
s' Emilio Alvarez Coarasa •••.
:> Julio Pernindez Oenzález •.
:> José Tomás Romero ..·•• .,.
Tte coronel.
Capitán.....
Terne! ..••.••••..... JOtro •••..••
GuadaIajara ••• . .....}Teniente.••••
Otro •••.•
otro .tl':'~~'11
Otro ••..•••¡T. co¡onel: •.Capitán ••••.Albacete Otro
Otro •••....¡Otro .......Otro ••....Jaén. •••.• •.•..••... 0.tro " .Otro .. "' J;~ ..
. Teniente.,.
Caballería 23.° terc:o .. ¡Capitán .
ídem . . • . . . . . • . . . . • .. O·tro '" .
. .' (Alférez ..
)Capitán: .
Ponteved a ......... "{
Otro o ••••••
Teniente .¡ComandanteCapitán .....Orense Ot or ......
Teniente •.•
IT Coronel... Capltán....V1Zc~ya . . . . . . . . • •• •.• Oí or ....... Teniente ...•íCapitán ..•..
Santander •.•.•••.•.•• ¡Otro •.•....
Teniente ••••¡Capitán •.•..Teniente ..•.Baleares..•.••.....•••
Otro .
~arruecos············ICaPitán ••..•
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SUMINISTROS
Oircula.r. Excmo. Sr.: Al Cuerpo de Intendencia
milrta l', creado por ¡,,'al decreto de 31 de ag03to de
1911 (C. L. núm. 183), en cumplimiento a lo dispuesto
por la leJ- de 15 de mayo de 1902 (C. L. núm. 108),
le corl~ponrl~ según el artículo 2.0 de la misma la
reclaiuación y suministro de cuantos haberes y d.::ven-
gos en. especie correspondan al Ejército. mediante la
g<'sti6n de 1I:s servicios de Subsistencias, acuartelamien-
ro, Campamento, Hospitales, Transportes ilB personal,
material y ganacJp, mas el ,estuario y equipo en todo
lo que no está confiarlp a la administr.ación i·nterior·
de< los cuerpos.
Como consecuencia del mencionado precepto legal, el
reglamento orgánicq del Cuerpo de Intendencia, .a¡pro-
bado ppr real orden circular. de· 19 de mayo de 1913
(C. L. núm. 64), en su artículo 91, refiriéndose al
servicio de Subsistencias, preceptúa que el suministro
de raciones sea pn'cisamente en especie con Jos ar-
tículos que normalmente las constituyen o con los subs-
titutil'os equh--alen1?"'l decla:rados reglamentarios, a ex-
cepción del pan, cuyo beneficio se halla autorizarlp pop
las disposiociones ,jgentes, y las de pienso,. corres;pon-
dientes a los potros 1?-TI marcha y a ganado €.nfermo o
de pequeños destacamentos.
No obstante lo expuestp, loo Parques y Dep6sitos de
Intendencia ordinatriamente no adquieren, por lb que a
los artí0Ulos de pienso afecta., más qU€Ia-cebaday;paja,
sin que se "iCl'ifique la de Jos substitutivos que señala
la. legisl8ICi6n actual, <1un cuando ~.stén autorizadns para
cllo a 'J!3.rtil' de la 1'1..:0.1 ord<m circular de 21 ® no-
viembre dl' 1900 (C. L. núm. 227) dictada -con motivo
0.(1 una petici6n 1tC'e1ta p0r el Onllitñ,n general dc Cas-
tilla In. Nueva par:1- quo por' ]0. supl'imida F'actot1a
ili'l Subsistencias de esta CorÍ<' SI' yorifical'.a ('1 Rumi.
niRtro de hnoo¡; al ganado del j'(~¡;imÍí'nto dI: Artll1erIa
del sitio para combatir la innpl'tt'ncia dC'l .mi¡¡ml1.
La raz6n de que ke artIeulos substitutivos de la ce-
hada y paja dJ(' ordinario. ni) figtll"<'1l on el c(¡lel1lo de
n.ocesidades :para ln;; compra¡¡ que han '<le realizar los
Parr¡u<'s de. Int(mdcncin, fácílmC\nle 5(' cxplic.n &i "e
ti<'TIC presento el hucn núnw1'O de aqu{¡llc¡.e;, y fu indl':-
terminado dC'l ¡;ul11inistro sC'r!a antiN:0116mico "u ad-
qllisici6n, corri<'ndo C'1 pcJigro de ::;u inutilidad, averfa
y la,e; merma¡¡ con::;igl1ientes hasta que fller.a ]JC'gndo
-cJ momento del consumo; p.or ('ste -motiV!), la JcgiRla-
ción actual dbliga '/1. que con anticipu:ci6n hastantc ten-
gan noticia OJíchos establecimiento::; d.cl cambio .<Ir- aH-
rnentación y dcl aa:ifc¡ulo oon el que se- ha de verifica)"
De 10 expuesto, y teniendo presen.tc que la adquisi-
ción de art!culoo por ll)s Parque;; de Il1tondeneia ha
d!t> verifi'Carse por ooncu1'ros mensul6.1es, ateniéndose ;par9.
ello a lo¡¡ preceptos de la ley de Contabilidad, di-
latorios en el .mayor número de 'Veces para la reali-
zación de un suministro que, aun sie.ndo reg-lamenta-
rio, no es normal, y en mUlChas ocasiones sin 'perloridad
determinada, esto puede retlejarse en que las necesi-
dades dd ganado no sean .oportunamente atendidas.
Para obviar dichos inconvenienlj;es, y ante la necesi-
dad imperiosa de que en cu.alql1iCT momento esté ase-
gurailo el servicio de que se trata, es preciso que que-
dando subsistente cuan.to está prevenido sobre el par·
1ldulalt", se faculte a 1'os CU€lrpoB para que ¡pl11edam l:íe-
netlcíar determinado n11rnero de raclones completas de
pienso en relación al devengo mensual. Y asl, en esta
forma, estarán en <:ondiciones para atcnd"';r rápida-
mente a la necesidad motivadu por ,,-'nfermedad o cam-
bio dc alimentaci6ll del ganado, sin que esto pueda.
significar que los Parque;:, Dl'p6sitos y almuceues de
Intendencia, así como en las localidad":'s donde el ser-
yicio csté contratado a. precios fijos, dejell de estar
obligadoS n realizar 1n. exprel3ada función siempre que
las condicioncs de lugar y tiempo lo per-mitün; dl su
Yista, el RE'y (q. D. g.) SI' ha servido autorizar a los
cuerpos, un-idades y establecimientcs de la P.:nínsula,
Baleares y Canal'ias, para que puedan heneficiar 'como
máximum hasta el 2;:; lXlr 100 'tie las raciones dc pien-
so completas del futal dlwengo mensual que resulte en
ajust2 y lo propio para el ganado de las guar'nie:iones
de las pll.1.zas de Melilla., Ccuta, T-etuán y Larache,
en el bien entendido que esta autorizaci6n no se hace
extemi,a a 1:a1S posi-ciones, puntos o localidades que
existan fuerzas en aquellos territorios. El precin a
que ha de yeriticarse el citado beneficio ,ha de ser ai
que r.t:suM de compra en el mes an'terior del artículo
corres-pondiente en el establecimiento respectiyo encar-
gado del suministro, sin otro d~scuento que el -de 1,20
por 100 del impuesto sobr.: pagos del Estado, debien(1()
:reflejarse claramente en el citado dócumentu el n'ü-
.maro de racioneS' que han .&ido suministradas en es-
pecie separada:mente de las qUE' se satisfagan en me-
tálico, cuyo ,resultado "ervirii. de ooncepto dt'. data en
las cUentas resp0ctivus de artículos y caudales que
mensualmente rinrlC'n los ParquG'l de IntC'n<l-'ncíu en la
mi.<;ma forma quC' lW venía practicando,
De real orden ·ln dip:o i1. V. B. para su cC'll1oeimienit>
y demáS ofeoros. Dios guarde a V. E. mucho,; nñot;.




SeccIón vDIrección de Crla Cabullar IJ Remonta
INm; IvI N lZ¡\ClON]<~S
Oircular. Excmo. fil'.: J";'l Hl~Y (r¡. D. A'.) se ha &1-':1'-
vido aprobar J'¡¡I; llu.tm·izrucioncs ('(lnc.cdidas P()), lo.e; 1'C's-
pootivos Capitanes gPlll'¡'nh:s, y de c/ue diel'on ~:u<.\lIta
uportuJIla a este Minslerio, pum n::;istmcÍa al concurso
hípico eclebrado en Vallndolid d'lll'anle el mOl{ de sep-
tiembre último, de kw oii<.:iaks '()()mprcndldo~ en ku H:-
ladón que a continu'ación 00 inserta, que principIa con
D. Ram6n. Carvajal y 0016n y termina ron D. Migue.1
:aa;baJza de la Fuente, los que haln 'COncurrido oon 10$
caballos que en dicha l'elación se ex¡pres.e.n, declarando
oon derecho 'a lqs beneficios que determina el artí'Cul0
17 del reglamon:to de 22 de febrero de 1905 (O. L. nú-
mero 33) a los oficiales que hayan asistido solamente
mI nllmero de C011cursos hípicos que 'ClOmo mlÍximo ;prefi-
ja 1Ja real ortl.-en circu.luJ' de 8 de uibr'H do 1916
(O. L, ntlm. 74) y-no exoeda del que expresa la sobcra-
11'0. dispooidón de. 30 de abril de 1908 (C. L. nt1m. 71).
De r€ial orden 11() digo a V. E. p·ara su conodm1ento
y lC1emás ef-ectos. Dios guarde a V. E. mtlChos afioo.
M'adrid 24 de noviembre de 1922. .
SA:NCl3:EZ GUERRA
Se11or...
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CaballosNOMBR.ESClasesCnerpos
Escolta Real •••.•••••••••• , .•. Teniente •• ,... D. Ramón Carvajal y Colón.. .•••••• Abater y Delicia.
Escuela de Equitadón •••.••.•• Otro ••••••. ".... > Nemesio Martínez Hombre .••.•• ,' DIestro y Factotum.
Eón. Radiotel..grafía de campañ... PraL L° .l:!quit .•. , :> Francisco Ji¡¡,énez Ruiz ••• Oloroso,
Re!?:. Lau"ero5 Rein'l,......... Teniente •••..•••• :> Manuel3alrrori Diaz........ Ali Y Violeta.
Idem Cazadores Alfonso XlI .... Alférez.,... •.... :> Cristóbal Peña Martelo,. ,'., •••..•• Barrote y Amasado.
Mero Dragones de Santiago•.. , Capitán •• , •• , •... , > Arturo Aparicio Aizpurua. • . . • . • •• lna y Oleador.
Idem ••••.••• > •••••••••••••••• Tenier.te ... ',..... .. Ramón Muñiz Ba~bueua. • • • • • • • • • •• Frecuentado y Alquicel.
Ide-n de Nurnancia•.••.••••.... Otro..... ••.•••. > José Castro Sierra •••.•••.•..••••• Callar y Escrito.
Idem Otro............. .. Luis Collar Moraza PlImpa.
¡dem de Montesa. • •• • • . • •• ••• ')tro-............. > Ramón Rebolledo Meynet ••••.••• Cliché y Acalorado.
Idem .••••••. , •••••••••.....• Alférez........... .. Francisco Udaeta Pa.rís •• , .•.••.••• Decoroso y Osman.
Idem Lanceros de Borbón••...• Capitán........... > Pablo Montoya,Gaviria •••••••..••• Jira.
Idem.. • . • • ••...•••• '" •.•• Teniente _........ :> Félix Díaz Mateo _...... • •.••.••. Caslan.
l.:' reg. Artillería li~era•.•..... Ca.pitán. •••.••••• ~ Julio Flores González •••••.•• , ••.• Luzbel y Olvidoso.
Reg. lnf.& La Lealtad••••••. , .•• PraL 2 o Equit ••• , .. José G6me;2' de la Hoz ....•••...•• Marne.
laem Lanceros de España.. • •• Teniente......... ,. Ramón Despujols Cintron ••••••••• Aspada y Abesamo.
Icero..... •••••••• .. Alfére"........... .. Manuel Silió Galán .••••..•.••.••• Bustel y Amostazado.
Idem Cazadores de Galicia •••.•• Teniente.. _•.••• , > Antonio Bermúdez de Castro •.•••• Aleluya y Remilgo.
8.& Com.'" de Sanidad Militar .•• _ Prof. 2.° Equit •• ,. ,. Moisés Gómez Tabanera. _•••.•••• ,\Inimitable y Castañedo.
Ministerio de la Guerra••••..••. Capitán .•.••••..• ,. Miguel Zabalza de la Fuente .••..•• Golpeo.
Madrid 24 de noviembre de [922.
DJSPOSICJONES
.,. Itl Subtecretarfa y Secciones d. ette MJn1.t..~
Y de 1.- DelJ')nden~i. ¡;:¡entralel.
SeccIón de [abollarla
DES'l'JNOS
Cir<'uiar. 1<:1 Excl1'1Q. Señor Ministro de la Guerra, y
1\ }\lllpu\'sLn lid Comandante gC"t1crnl dr. MdilIo., ha t<:~
Ilielo a bien dispOlH'r que d 11l'1'I'ndol' de pl'Ím~l'D. del
I'c'gimi('l1(o Cnllldlll'os de Alc,í¡lltul'll., 1-1.0 de Ullbl.1.11c.'í..'t,
L:tUl'CUIlO (:llllej'a, Hocl('l'{), pus!: df'slll1l1.tlo, en vltc!tnte d~
sn -(,ln¡;l', ni (:rupo eh'! ¡"ll(,l'lo.)'; lWgtulul'('s Jnd.fgcnas de
.M t'1il hl n1.1m, :2: VI'I ilieúndl'sc lo. «ll'!'(5pol1tlicnlc alt'!!. y
bn.ln ('11 la pI'(¡X i [l¡"'l l'<"vi¡;tn di} (:omi·stl¡'ío,
Dio." !!tIIl1 ell' l~ V... muedtos nfios, .Madrid 25 ele no-
Vi"lllbl'(: dc 1U22.
Ci 1'1'"111(!1'. 1':1 ¡.:X Clllo. f;pfhn' ,MinislH) de In Gllel'I'<1. h:¡.
1nuido n hil'll di.'J!0IH'¡' r¡IlC los ;.oldn<1os que se expl'c-
¡':~ll ('11 /:1 ;:i~~lIi('I1{¡- 1'('I:u-¡úl},' qtln da principio mn .)111111
Eg(·a, l\o(¡ll'¡O .r (('J llliun (:"11 Luis 1IIm'ah';; del Cl1dn[ltl,
paSl'Jl ¡h·... lillad(". ('11 r:wailt<' dl! IHl das!', a In ]<;;<"lIl'la
de l';r¡ l1ilac:lúll 11-1111 La 1'; v('J'i fir-ú JldosC' In ('on('''poníli(~mc
aUn .Y J':l'¡:' <,1} In P¡'(jxilllll l'l~l'iA:, <.1<' c'olllisllt'jO.
ni"s '~lmld(' :t V... !Il11<:!tOíi u,üos, Mudl'id 2fi d,l Il{.'-
V.Lcll1bl'O' de W22.
El Jcfe de la Sección,
P. o.
José Alvarez de Sotomayor
Scfior...
Ex·¡:ltlOS. SC'íí(¡]'C'R C'.oninnc.1ante !-'CI1C'!'al df' MC'lma e ln-
!<-t'wn(OI' cdvil ele UUt'II'U y Marina y eld 1'l'oteclora-,
do 111M lU'l'lH'f..:<.,S.
El Jefe de la Sección,
P. o.
losé Alvarez de Sotomayor
Soñor...
Exclí\ns. Sefíorcs Capitancs gonern.ks ue, ln. primera,
tCLH1.rtn .Y &0xLa regíonr.': e JIlLrrvcntoJ' e;iviJ de Uue-
1'1'D. y Marlmt y ,dd l'rot.ectol'nc1o en Malruecos.
R.elac:lón que se cita
JU8111 Egca Notario, del regimient.o Lanceros de Bor-
b6l1,1.
Enlll jo UCI'c~i.j') Almurc1H1., dol regimiento Lanceros de
J:!:s!ll\f1a, 7.Ántoll io UI'n(Cl10, del regimiento Ctw:ndores de- Culn.tm-
1 va, :·m.
Mnrcdil10 AToan, del pcglmiembo CUZll.dol'OS de, Mn.r!n
CrlstIlla, 27.
Tcodlll'lJ ¡¡¡pez Romül'o, üe1. rr¡.¡imlonto Cl.1.7.Dünt'es do TI'"
tl1lLn, 17,
13onil'nlcio VI'I'¡:'ttl'n BlIl'gns, del j'I'¡.¡tIl1Icnto c;n~mc1ol'c's ell'
VIlJ Ilt'l'nhl('do, :la.
Rt1IllJ10 1l1'HJllnd j{{)J11C'/'CI, ¡k! I'cí-\'imlclUto Lanceros Ikl
Pt'111elpl" :l,
Luis Mm'ulelo! elel C!.1.in'lpO, del rcgImiento LUllecroR dol
Prtncipe, 3. ,
Madrid 25 de noviembre de 1922.-Alvarez de Soto-
mayor.
Ciroula r. El Ji'::xc;mo, Sefior 1'I1inisLl'o de 111. Guerra se
hn Rel'vielo dhpUlll'l' C¡Uf'Uü si n <'fllC:!O d d<'sU no n, Jo: .Bls-
¡,m'ln, 'su[lt'I'iol' ,c1ll UW'I't'lt dd ';;O~tl¡H(() tic! !'Cgltlt!() l1 to
Caludu/'l'.' ele Vlllull'O!¡lcdo, 2;3,0 de Unhalll'rlU, M¡guc:l
IWhio ,le lu 'rol'l'e, 11('c'ho por (:i 1'('0111.1' tle fl:('\1l;\ 15 !.\,,1
adual (D. o. núm. :WO) , ocopando la vucante de éste
0tl In, rt:fl'l idu l!lscuclu el. del mismo H'gimiento José
Gül17,úlc% B)¡1.>:..
Dios gunl'u(' a V... muchos uños. Madrid 25 d',c 110~
\'lombro de 1922.
El Jefe de la Sección,
P. O.
José Alvarez de Sotomayor
Seilor...
EXC-!11flR. Refír¡¡'C'1l Cn.]1ltím genera] de ]n pxlrnct'l.1. -reglón
e 1111.~J'V('II(<tJ' c:lvll dn GUC't'I'n. y MlIIJIla. y do! l'ro-
~'\.l(lI'l\d{J <'1'\ MIIl'tlll1CJ(1!l.
-------...,.,.-.,..-----
Consejo Supremo de Guerra vHarina
PENSIONES
Con ti 11~laci6J:1 n ]u circular de 6 de octubre de 1922
(D, Q, nú'm. 240).










Residencia de los interesados.
Ronda ••.•••••••• Málaga ......
Ubcda ~ . , I t •• .¡ • ~ • I Jaén .. I i , ••
Valvcrde de Burgui-
llos .•••••••••••• Badajoz •• , •.
Bt'niza16n • •.••• Almería... .
Barja, Ayuntamiento
de Celanova ..• Orense •••••
. Villafrancade los Ca-
balleros •••••••.. Toledo ••••
Toledo ••.•
'D~legaci6n de
Haci~nda de lapnvincia en quell===============ll
se le; consigna el
pago.
Manrique .... , .... ,.:. "'. <l.
NOMBRES DE LOS INTERESADOS
r~uan Sáez AVllI0.•••••• •••••• '•••••• Almerta •••••
üque J!'elj60 ROUt·lgucz•••••••••:. ••• Orense •••••
,\¡allu!'l l'ntino GonzítlC'7. ••••••••••••
I''rallt'iseo Zamol'lmo JU1·ad,O ••••••••••
h·idl~) Chil-otc :Martín ••••••••••••••
l'I·ll.ll<:i"Cll BuckgllR Peña••••••••••.•
I)wllingo (¡rllmí Cad('na.••••••••••••
l'Í! ill> 011wÍlt I>ilt,y ..
('I'¡f:I,~ha1 ~IOll:·¡:¡t('/ in UI'1('í'arra .
•Jtltl'llllll ( ;nlll'\ ilr','ti(·h.... : ••••••••
lilllillo (;(,1111')': 1'111;(11 .•.•••••..••••••
f'il; 1;<110 :M;I!·.J!·CZ :l1:'t1'I,¡el.••••••••••
dero Toledo •••••• F6lix Galán
Idem Valencia I lil'P:O VCl'duch .\ndr¡"s••• ; .
Idcm Castcllón !'('lirn He1it'¡'¡lJ Gr'allcll .











ldem Ternd .•••••. MnnU01 ;\]pg;rc Lnhoz.•.•••••••••••.
Idem Córdoba••••• ,JOlió :Mn.tu Conlel'O•.•••••••••••••••.
Idcm Cádí7. \ Iltollio 1lnla O¡'OZCo.••.•••••••••••
IdemMurcia •••••••.1\1'1n .JO'Ú mn;yn Vivi1.l1cos .
Idcm León. .• • •.• (; 1("fOI'iO G:I1"cín G"rC'ín •••• ' •••••••••
Idem Navarra. • • • Fr'ulwiseo.J áurcqui UoiiL .
Idcm Tarragona .... llamón '1'01'1'0:1 MUflt6•••••••••••••••
ldem Coruña •••• Munuel P6.rez Pefin.•••••••••••••••••
Gob. mil. Tarragona ,]OSÓ Fornet Spl'r"..••..•.••••.•••••• Turmbona .•. ¡Aseó....•...•.•.•• Tarragona ••
Idem Terue!.... . r rcUlClsro .Abad B~rrlrl1e•.•.••••••.• Teme! •....IITemcl •••..••••••• Teruel •.•.•.
Idem Pontevedra .•. '.\l1l~t:,ntino Fariño Monteagudo•••.•• POlltevedra .. ¡,Moraña...•...••... Pontevedra •
Idem Vizcaya ••.•. FI'allC~$CO AssUl};endi 'Czquiaga ••.••. Vi~caya.....l/Am.oroto. . . • •. ' Vi~caya .••.• I
Idem Málaga ..••.•. Franosco Gonza.ez Camelo...••.••.• 1\~alaga .. ·liCom Malaga i
Idem Ciudad Real. l'omús García Baltasar..•••.••••••.. CIUdad ReaI.,lCalzada de Calatra- .
¡'I va CIUdad Real.Idem Murcia .•. , •..\.ntol1io Gil Soriano•.•••..•••••.•.• Murcia....•• '1IY~cla Murcia.: .
Idem Guadalajara .. Luis Pérez Taracena•.••••••••••,•••• Guadala]ara .Ituentelahlguera. .• Guadala]ara.
Idem Pontevedra Juan llamón Dorna Pontevedra ..::El RosaL Pontevedra ..
Idem Badajoz ..•...Jml.l1 Pinilla Florencio ..••••..•..•.. Badajoz ., .!lAlmendral.... •. Badajoz •.••
Idem Burgos ~ih·erio HOl1toria Contreras.••••••.. Burgos .•....;:Cabezón de la Sierra Burgos ..••..
Idem Temel. .•.. \ntonio Giner 8oldeyiU<l....•.••••.. Teruel. pCalanda.•••..••••. Temel ..•..•
Idem GuipÚzcoa •.• Juan :'I"rín Lafuent.e .••..•.•..•. GuipÚzcoa jiSunSebastián...••• GuipÚzcoa.•.
Idem Mallorca. . . .• Pedro Quetglas Tullana. • • • • . • • • • • .• Baleares..•.. I'Manacor ••••••. " Baleares •.•.
Idem Palencia...• , ~'nti;l!l'o de Castro Yillarroel. ••.•••• Palencia liGuaza Palencia .
Idem Oviedo ;\fant;el· Fernández Gutiérrez.•...•••• Oviedo., •. '¡lPodes (Gozón) ..• '. Oviedo ••.•.
Idem Tarragona•••. l.<'ranl'isco Gran Llarth ...•..•..• ,. Barcelona.... ¡I\Benisanet.•••••.•.. Tarragona •.
Idem Sevilla .••..• , Juan Kúñez ~la1'tín, conocido por Pa-
blo ~úiiez Martínez•.••......•.•• Sevilla .•••.. Cantillana•.••.•.•. Sevilla....•.
Idem Granada. :\iL-olá,; Ol'ames ~\hll·tín Granada ¡Cañar Granada .
Idem Albacete ••• :. Francisco :Muñoz Lóp:z.•••••• " •..•• Albacete... • ¡Ferez ••••••••••••• Albacete •••.
Idem Cuenca..... \.ron CastC'l1ano Hodríguez Cuenca ..••. '¡El Pedernoso••••.. Cuenca ••.•.
Idem Badajoz •.••• F¡'anchco Molina Sánchcz••••••••••• Badajoz.... Azuaga.•••••••... Badajoz ..••
Idem Tarragona •.• ¡'C'dt'O Bosquct Llop Tarragona Tortosa Tarragona.
Idem Valladolid•.• 1'(·tIro IZf]uiCl'do Lucas••••••••••••. , Valladolid •. Peñafiel .•••••••••• Valladolid.. Pensión.
Idem Ciudad Real •. ;\Ianucl Hincón Consuegra, conocido
1101 ' Manuel Rincón Martin.••••• :. Ciudad Real. Daimiel.... . ••••. Ciudad Real.
Idem León \li¡.(uul i\!u,I't1ncz Gavero•••••••••••• León ••••••. San Félix de la Vega
Ayto. Riego de la
¡,-..Vega ' L~'ól1 ••• .,
Cádiz .••••.. I'--átliz .•••••••..••. Cádiz ..••••.
Córdoba .... E:;pejo •• •••.•••. Córdoba.... .
VÍí:caya .••.. IBilhao • •••••••. Vizcaya .•••• Rellro.
Córdob;l ••.. ¡Santa Eufemia.... Córdoba•••.
¡.(·ricia '" Isahí~" . • • • • • • • • • •• Lérida .•.•••
Z~mlgoza•••. C:lri~~l1<I.. • •••••. l~lragoza•••.
V¡zcaya •••.• RIgOltIa ••••••••••• VIzcaya.....
g¡¡rcclona ••• Barcelona ••.•••••. Barcdona ••.
l\urgoS...... F~ll'ntcc(·n...... Burgos..•••.
I IUl:lva .••••. VIllanueva de los
Castillejos. ••• Hue1va... •
ldem Oviedo..... 1: '(IOIIII"!I ¡·'I'I'II;ind,'z Ccllluda•••••• Oviedo ••••• Azcallana, Ayto. de
de Luarca. •••••. Ovledo.••••.
Valencia..••• Pedralva ••••••• , Valencia
CasteIlón.••. SaIsadella .• ••••. Castellón ••.
Salamanca .•• AlberguerÍa de Ar-
gañán Salamanca .. ,
Teruc1 .•••.• Cañizar ••••••••••• Teruel. •••.•.
Córdoba •••• Baena. • • • . . . • • • Córdoba .•..
Cádiz .•.•••. "'-reos de la Frontera Cádiz •.•••.
Murcia .••••. ¡Cartagena.•••••••• Murcia••.••.
León ....... Saucedo........... León........ U
Navarra .•••. Vera •..••••••••.• , Navarra.. na.
farragona.•. Vilavert......... Tar,raguna•.
Coruña •••.. Noguerosa, Ayunto.
de Puentedeu.me.
Salobre .••.. ~ •••••
Autoridad que ha cursado
el exp.edieute.
Idem Albucete ••• l\1Jfl1innr Arrntin del Val ..•••••••••. Albacete ••
Idem Ciudad Real.. Liborio Fel'niínde7. SOI'in, conocido por
Gregorio Fer'nández cid Alamo So-
nn...••.... , • • • • • . . • • • •• • . • • • • • .. Ciudad Real. Villarrubia del o s
Id S Ojos. .• ••••.••• Ciudad Real
cm antander ·Julián Habré MarLrne¡¡; ,•• Santander.,. Ojcbar, Ayunt. de
Id B d . . " Rasinés.••••••••• Santander ..
ld
em Ca a]oz • '0". F'rl1.l1'cisr.o Vlsllete Sánchoz•••••••••• Badajoz ••••• Ahillones..•••••••. Badajoz.•••.
em ampo 1-
I/~lliia¡- Mnl1ll01 Gnnzákz Moreno••, : •• Mála~a .
•Ide id" . .Jouquln VOI'U Lázaro ·Taén ..
em a aloz •••••• 1"ro.ncisC'Q l:'ll.tut'I'O .l"ranen•••••••••••• 'Badajoz ., ••
Idem Almerfa •••••
dem Orense •..••.
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Autoridad que ha cursado
el expediente.
NOMBRES DE LOS INTERESADOS
Delegación de Residencia de los inter~~ados. 1 Cruces
Hacienda de la "========;;:::;:====_ pensionadasprovincia en quell-
se les consigna que poseen
el pago. Pueblo. Provincia. o retiro.
Oob.O mil. Orense•. R~ymundoG6mez González.•;. " .•••• Orense ...•. Ribadavia •. , ••... Orense ••••.
Idem Cáceres .•• - •. :\liguel Lobero Sánchez..•••••.••..• Cáceres ..••. Casas del Monte •.• Cácéres ..•.
Idem Orense Rafael Fernúudez Alonso ....•••...•• Orense •.•• , ~ordán, Ayunt.° de
.. Quintela de Lei-
rado .•••.....•. Orense .....
Idem Zamora..•• " NeJU'erio Peláez Peña conocido por
Onésimo Zamora ••••. Losacino .•.. , •.• Zamora..•.. Una.
Idem Oviedo .•.•• Francisco Alvarez Pintado.......... Oviedo..... Oviedo .••••. , • • •. Oviedo .•.. ,
Idem Valencia ..•.. Domingo Borrego Marim6n....••... Valencia' ..•. Valencia ....•.•• -. Valencia.....
ldem Guipúzcoa . .. Ciriaco Lawano Bengoecnea........ GuipÚzcoa.. S~n Sebastián. •• • •• GuipÚzcoa ..
ldem Barcelona. . •• Mati:as Huertas MoraTes. . -. Barcelona.. Barcelona........• Barcelona ..•
Idem Logroño " . .. Domingo Rmda. Tháñez.•••...•..•.. Logroño". _,. Angu~ano .•: ..". Logroño ....
Idem Burgos ••.•.. Domingo Díez García Burgos ...• Granja de RlOseqUl-
110, Ayunt.° Valle
de Manzanedo. • Burgos •..•.
Idem Mallorca. . . .. Salvador Ram6n Adrover........... Baltares , felanix ...• ., •.• , Baleares .
Idem Zaragoza..•.. Mariano Lamana Lahuexta••..••...• Zaragoza Litago .•....••.••• Zaragoza .
Idem Albacete. •• . Tomás Cabañero Tejas.•.•.• '...•..•. Albacete..•. Montilleja. _•.•.•. Albacete - .
Idem Almería ..•.• Ginés Morata Ca.<i;ro .•..•.••..••••.. Almería...•. Turre ....• , ..••• Almería ••.
Idern Orense Joaquín Danta. Maure Qrense ' Castelo de C.una,
Ayunt.° de RIOS •. Orense ..•..
Idem Palencia ....• Manuel García Serrano..•.•••.. ' ••.• Burgos ..•.. Quintana del Puente Palencia, ....
Idem Valladolid Cayetano Puerto González••.••••••. Valladolid .. Valbuena de Duero Valladohd .•
Idem Lugo Juan Rivo.da Vázquf'z Orense.... f~ont6n o'" Lugo .
Idem Pontevedra •. Antonio Carrera Gonzá.Iez.••••.•..•• Pontevedra•. Gmzo, Ayunt. de
Puenteáreas ... " Pontevedra.,
Iclem Bad~joz Josó Montanero Buiza••.••••••••'. .• Badajoz.•.•. Berl~nga,.":"'" Bad~joz •.••
Idem Cá~iIz •.•••••. Fl'ancisco Aguilera Oco.fla.••••• _•• '•• Cádiz ., ••.. Medma-Sldoma ••. ~ Cá~hz•••••••
Idem Avlla Santiago Castilla Gonzálcz Chamot'!o. Avila Mirón Avda .. : ..
Idem quadala¡ara.. !{omán Ccwrnto Pa:rc.ja..••.••••••••• Guo.dalajara. Aloeén., •••••.• : .• OuadalaJara.
Idem VIgo ....••.. Juan Burglala Romano•.•.••••••••.• Pontevedra•• San Pablo de POlto,
Ayunt.° de Salva-
tierra. . • • . • • • • •. Pontevcdra.
Idem Oviado ••.• ' J:>vicr Fcrnández Fl6rez•••••••.••.. Oviedo •.••. Orado .•••.o'" . Ovicdo .••.•
Idem •.•.......... LOI-enzo l'elácz Fcl'uándaz........... ldem........ Soto, Ayul}t. de So-
br~scoblO ....... Idem ....... Una.
Idem Córdob~ .•.• Antonio Garcra Caballero.••••.••••• Córdoba.•.. El VISO., .•.•..••. Córdob~ ••.
Idem Valladolid ..•. Mariano GallC'go MediM•••••••••••• Valladolid .. Valladolid........ ValladolId ..
ldem Huesea ~.. .. Vicente Cn.:det'o Verge ......••••.... Huesca ..... Alcampel ...• . •. Huesea......
Idem Valladoltd !';uflehio Calvo Cuestlt. " .••••••• ' Valladolid .. Medina del Campo. ValladolId •.
ldem Mallorca Antonio Piol Durán ,. Baleares., .. Manacor •••••••••• B~learcs •.. ,
Idem Viz~aya ••.... EURebio Echevl1.rria Bengoecht'a.•.•• Vizcaya .•••. Bilbao •••.•••.•• ,. Vlz~aya·.. .
Idem SevIlla. . • . . .. Tomás Gárn.cz Galiano....... .... •• •.• Sevilla •.•.. Sevilla... . ••. , ..• SevIlla.. • ••
Jdell1 •....•......• Prnneisco Guijarro Fcrnández....... Idem....... Morón de la fronte- .
ra ..••....•••••• Idem .•..... PensIón Ay.
ld.em Huesca .•.... JoaquIn CalIán Saludas.•••••••••••• Huesca •••.. Serveto, •....••• Huesca .....
Idem Navarra Jacinto Leoz Martiarena•••.•••••••• Navarra Pamplona .•• , •.••• Navarra ..•.
Idem Mála~a •.•.•. Joro López Albacete•...•.•••••••••.• Mála~a.•.•.. Málaga •••.•.... Mála~a.••••
Idem MurcIa Antonio Sm1a Lorenzo MurcIa .•.. Tumilla........... MurcIa ..•.•.
Idem Valladolid ...• Bemardo Redondo Redondo.•••••.•• Valladolid •• t>eñafiel ••••.•.••. Valladolid .. Una.
Pagd." ,Diree-
. . ción general. .
ldcm Madnd •.•••• Joaqufu. 8ebastián Rodr1gue¡¡;......... de la Deuda MadrId ••••••••••. Madnd......
y clases Pa-\
sivas ." . , ~ ) ~ .
Idem Jaen.. •• • . . •• BerlWrdo González P.érez........... Jaén........ Taén . . • . • . • . .. . • •• Jaén ..•.. .-..
Idem 13adajoz aojo QuinthU1a Pizarroso 13adajoz Sancti-Spiritu Badajoz .
Idem Teruel. . . . . .. Fl'uncisco :ntelóndcz Cebrián.•.••.... Teruel '" Calamoeha.. ••• . Teruel .•..•• Una.
Idem Segovia ..••. Juan Fernández Mayor Segovia ••.•• lMoral . ••• •• • •••. Segovia ••.••
Idem Toledo ..•••. Luis de la Iglesia Peco, conocido por
Luis Iglesias Peco•.•••••••••••.•• Toledo ••.. Corral de Almaguer. Toledo ••.•.
lclero Sevilla Luis de los Santos CaI't'LU3COS(L ....... Sevilla Sevilla... ...... Sevilla ..
Idem Navarra Manuel dl) la Huerga. Buada••• " ••• N~varra Pamplo.na........ Navarra Una.
Idem Jaé~l José Hidalgo Rulz ,H .. Jaen Alcalá la ReaL ]aé!1" ..
ldem OVleclo •.••. JnRÓ Ourc1s. Alonso.· .•••.•.•...•.••• Oviedo •••.. Las. Regueras •••••. Ovlado ••••
Idem Jaén •.•...... ,Josó Huiz Jimúnaz••••••••••••••••• J¡¡(:n .••. , ••• Jimcl1l\ ••••••• '... Jaén .••.•...
ldem /iuesca •..... Bnrtolomé Ronado!; PrlJ'do.•••••••••• Huesca .•... Larl'és •...•...••.• Hucsca ••...
Idem Coruña.. • •. Ma11110l Mullo Juncal. •••••••••••••• Coruña ••••• Santa MarIa de :RC9~
- tm1dc¡ Ayunt.o de .
Trazo . . •• . .... Coruña •••••
Idem ••••......... J(JR~ Pano. Fal1dUio.•••••••••••••••. ldem Castrofcito¡ Ayunta-
miento del Pino . ldem .
ldem Lérida... •.• Juan l'tooll, Ponto.••..•••.•••• \ ••••• Lérida...•.. Verdú ....•••••.•. Lérida Una.
ldem Albaccte •••• Migu.el Bordalla -Conejero.•••.•••••• Albacete.. . Caudetc •••...•.•. Albacete .
ldem Badajoz •••.. Luis Conea Gallardo...••••••••.. '" Badajaz .. " Badajoz ..••••.•.. , Badajoz.-.-;-;.
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Gob.o mil. Palencia. CC'ierino Matía Sánchez , " .• " . " Palencia... . Fuentes de. Nava ... Palencia" ...
Idem Burgos...••.• Jos6 Paniego Sebastián :•.•• Burgos...... aramillo de la Fuen-
te .. .. . . . .. ...• Burgos...... Pensión.
Idem Huelva .....• Agustín A,rteaga Ruiz..•..••••..•.•• Huelva .•.••• Corteconcepción .•. Huelva...•.
Mem Zaragoza...•. Juan rroreal Miguel. ..~ •••••••••.. " Zaragoza... Morata de Jalón... Zaragoza
Apostd.o Cartagena. Juan Cune1 Alemany...•••••••..•• " Baleares..... Palma de Mallorca.• Mallorca..•..
Gob.omil. Valencia Miguel Francés Oltm Valencia Cuatretonda.. • . Valencia .
Idem Cáceres. . . . .. Juan Ruda Bernal................. Cáceres. Madroñera.. Cáceres
Idem Toledo....•.. Juan Antonio :Moraleda Vallejo....•• Toledo Talavera de laReina. Toledo .
Idem Santander. . •. Bautista Peña Rivero, conocido' Ilor
Bautista Peña Salm6n••.••••••..•. Santander..• Renedo.... '" Santander •..
ldem Oviedo RaIDÓn Fernández Alonso Oviedo....•. Requejo, Ayunta-
miento mas. .., Oviedo...••.
{dem C. Real JItan OntaniJ'la Díaz C. Real. Horcajo de los Mon-
tes. . •. C. Real .
Idem Badajoz Juan Pla0ercs Pérez Badajoz Va1enciadelVentoso Badajoz•.•.
}dem Valladolid...• C.eledonio l.ionroy Martín ....••••••.. Valladolid.. Nava del Rey .•... Valladolid..
Idem León.. • . . • •.• Francisco García García..• .-• •• • •. • León....... Cacabelos.. León. . .•..
Idem....•.•...•..• Marcelillo Mielgo Ferrero........... ldem....... Alija de los Melones Idem .••.•..
IdemZaragoza Angel Marquilla Tiel1lps Zaragoza Borja Zaragoza Una.
Idem Tarragona. .•. Juan Esteban García Lli,eI'ía •..... Tarragona Ribarroja , '" Tarragona..
¡dem Santander•... Antonio Fernández Huiz•..••••..• " Santander.• Santa María de Ca-¡)IÓn Santander •.. Um..Idem León••.•.••• Domingo López Morrda, conocido poI"~o~lingo .L6pez h~ora1......... León_ .• •• . . alle .de finolledo .. León .•....•Idem Coruña .•.••. Ra""",,<n Santos Rodrlguez Coruna ..••. Almelras, Ayunta-• . miento Cul1eredo. Coruña .•.•Idem VaU~dolid .••• ~,~br!el Hernández Hernández Val~adolid.. Castronuño ••.•.•• Vall.adolid.•
Idem Sana .•.••• e.mdido Rema.Itínez Alcalde•••••••• Sona...... Deza.••.••..•..•. Sana •••••
Idem C. Real. Antolfn José Moreno RebatO C. Real. Mrl.lagón C. Real ..
ldero Coruña••••• Alonso Fraga Fosado•.•..•..• : .•••.. Coruña••••• Buján.... • •••••• Coruña ••••.
Idero Scvilla .. " Mnnuel Alfunso Parejo Sevilla Scvilla....... .. .. Sevilla ..
ldem Soria..•••••• LOI'Cl1Zn MarUn.••••..••.•••••••..•• Soria .•••... tanga de Duero..•. Soda. ••..•
Idem Badajoz ••••. , Juan Ortiz G6mcz•••••.••.••••••••• Badajoz.•.•• Fuente del Maestre. Badajoz.••••
ldem Alicante 110nscrrat Dfnz Piña · Alicante Cox Alicante .
ldem Badajoz..•••• Alonso Marín Cabez!l$••••..••••..•• Badajoz••••. Ahi1lones ..•••.•.• Badajoz.•••.
Idem Málaga..••••• S.,alvad.or Soto. Mateos.. .•..•.••..••.. Málaga..... Riogordo.. . ••••.• Málaga..•••.
Idem C. Real.. ••..• EugcnIO Dommgo Dotor López Roso. C. Real •••.. Torralva de Cala-
trava. •.•.. , .. C. Real. . • •. Una.
Idem Badajoz. • • • •• Antonio Carmona Tapia............ Badajoz..... Villanueva de la Se-
rena•••.•..•..• Badajoz ••••
Idem Cádiz ••••••• Ham6n MartIn-Niño Benítez.•.••.••• Cádiz.. • ••. Rota.••••.••.•.••• Cádiz.•.••..
Idero Sevilla .....•• ~is !i'Cl'llÚMdeZ S¡'mchez••....•• ~ •.. ' Sevilla••.••• Peñaflor...•••.•••. Sevilla •••.•
ldem • anC1SCO uñoz Baena [dem Estepa .. oo Sevilla .
ldem Orense •••••• Inocencio Femández Sánchez........ Orense..••.. Nogueira..••.•..•• Orense.••...
Idem Mallorca....• Pedro. Palazón GarcIa..• ".•••.••.•••• Baleares.... Soledad ...•.••••. Baieares..•..
Idem Murcia...... AntolllO Castillo Pujante : Murcia ~. La Raya Murcia..•..•
Idem Málaga....... Pedro. Garcr~ Moreno : Málaga..... aunq~era.. .. Málaga......
ldem Navarra.•..• ' FranClsco Mlguel Celaya Ubl1los...• Navarra.... Bacalcoa.. . ..•.•• Navarra..•.•
Idem Valencia Francisco Sánz Bartolomé Valencia.••.. Cuart de Poblet Valencia .
dem Lugo Juan Pórez Salgueiro Lugo Canaval, Ayunta-
miento Sober •••• Lugo •••..•
Idem Castellón.•••• Bernardo Pérez PascuaL........... CasteIlón.... CasteIlón.......... Castellón. ••
Idem Alicante.. . • •. Vicente Alcaraz Monllar Alicante..... Alicante.•.. : •..... Alicante.••.•
ldem ValenCIa Francisco Vidal Valles.•.• ,'••.•..•••. Valencia. '" ManueL ..•.•••••. Valencia •• ,.
Idem Salamanca , Jerónimo MaiIlo Losada.••••••••••• Salamanca..• Mogarraz.....•.•.. Salamanca.••
Idem Santander Tomás de la Higuera Cárcoba...... Santander... ¡Mirones, Ayunta-
miento Miera •.. Santander .••
Idero Segovia. •• ., Mateo Mu110z Cnnero...•••••• , .•••• '3egovia...... S. Cristobal de la
Vega..••.••••.•• Segovia ..•.• Una.
Idem Gerona .•••• , Estcbó,u Marés Costa................ Geróna •••.. ¡gosas. ••.•...•••• Gerona •••.•
Idem·Teruel. ••.••. Antonio CeI'iC6s Ferr€il'. ...•.•....• [eruel •.•.. Sardón Teruel ••••• ,
dem León Manuel Bay6n Vélez ;. León Matueca, Ayunta-
d . miento Garrare... León .•..•..
ero Guac1alajara .• Mateo DfEtz Martfl1~ ..••••..••••••. Ouadalajara. Taravilla ..•.•••••• Guadalajara .
I~em Teruel .••.• Maurlelo Cailtnfter Gascón••.•.••..•• [cruel •••.•• Mas de las Matas.. Teruel .•.•••
}dem i6rdoba .•••• AntonIo Gare!n Pél'ez Córdoba ..•• Espejo .•.•••.•.• Córdoba .•••
Idem Sarlragona••.• Fr.nl1clsClO Andrctt Cnstellvt.......... farragona..• Ribarroja... • •••.• Tarragona..•
em a amanea...• Mlp;ucl da la Crur. de Dios Borrego •• Salamanca.. Palencia de Negrilla. Salamanca•.•
ldem Alaya. , ...••. Rim6n Lnrrea Bclt:rhn de! Ota.lora••.• Altwa·.... Salvatierra.••••••• , Alava. . ••.•
l~em 1arra~ona..•• R~tm611 1)omoncch Bus6m ..••••.•.. [arragona.•• Villalba ..•.••.••. Tarragona..Idem Tarcelona ..•. Seb!\Btián Lleon!\rt Solcr ...... ·...... Barcelona ... Barcelona .•.•.•••• Barcelona ...
Idem Merre. " ••.• Fl'ancisco Marqués Mil' ••.•••••• " .•• [eruel..... La Ginebrosa.. ••• Teruel .•.•..
em a orca. • .. Andrós I3arce16 Bal'cc16...•••••••••• Baleares....• Porreras.••••.•.••. Baleares. • .•
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NOMBRES DE LOS INTERESADOSAntoridad que ha cursado
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Residencia de los int~resados
NOMBRES DE LOS INTERESADOS
Fn11J::to G\1tl(rrrer. TlJpez ••••••••• , •••• Avila .
l:al'tolom() O!Uu!c'¡¡ Mlrct Baleares ..
!<'c'ü¡o:rÍl'o Munlz }<'cl·llúndc7.•••• , ••••• \OViecto .
Idem Badajoz.. • •




Autoridad que ha cursado
el expediente
ldcm Coruña .••.•. Fl'oilÍLI1 Alvnr'er. Gonzú'er.•••••••••.•
Idem Zaragoza ••. Ram6n Izquierdo Aznur .
ldem Cáccres•.••.. ,\liu'v"!) 19l();;ia.s Hwtno ••••••••••••••
Idem Lugo . • • . • .• .J os6 CendÍ1.11 González•...•.•••..••..
Idem Avila, ••••••
ldem Menorca •••••
Idem Oviedo •••• , •
An!!,'l Ben8cUclo V!C'C'nte•••.•••••••• Murda. . ••.
:\'ln'l'iallO ('nntal('jo NOfipz••••••••.••• Sl.'govia •••• ,
C{¡ndido Vicente Malt!llC'z de Oral\.
.Y llnndn ..... "... ti .... *'. It f· t" •• .. ,. ....... Alava4lO + f. ti "'. Vitoria. +" •• ~ " .... ~ ~ Atava ....... lo" ~
ldero Sevilla •••••. t ,aracl Gallep;o (¡¡<vil't\ •••••••.•••••• Swítla.... • Maircntl. del Alcor .• Sevilla ••••.
Idcm Coruña •••. Jos(¡ Lallws Leac;••.•.•.•••••••.•.••.• Coruña ••••. ¡P¡¡¡l!ifiobrc Ayunta-
Il1knto de ArzlÍa Coruña ••••
1~l'Ilnc:i<;c'l 1IfrtntcC'o Bnutif:ta••••••.•• Badajoz .: . R, rlango. . • • • • • . • • Bndajoz..•.•
Glll!z;,lo S'tllchez Homero PI'ieto, Cnl1cr
<:idu por l,onza:o 0únchez lricto. Idcl11 ••••••• ,Azunga....•..•... ¡dem •••.•..
Idem Lttjl;o Malltr('l .\J¡p!aito¡¡" H(\llWY .•••.•..... Ll1go.••.... !Sta.EulaliuEsperank LllgO .•.••.
ldem León •••••• '. l\f;irco" Cllellas Yáiíez.••..••••••.••• León ••••... I·Cun:brana,. AYl1nta-
Imento \.:ongo:;to. León .•••.• ,
Coruüa ...... Suntiago •••.••. '" s:oruüu ••••.
Z,:ragoza •• I!-:ugat.!. . .•....... Z,:ragoza ".
C¡¡ceres ••. I¡ ¡¡lavan •. ' . . . .. Caceres •••.•
Lllgo ..•.... ,san Martín de Lan-
zo~, Ayt. VilIalba. Lt1go ...••••
ldcm Ali.cante..•••. Ni('olús HiJl;lll NllVn~(:u(~c; •••••••••• AH.cante 10ltea . ....••.. AIi~at1te.•••.
ldem AytIa .••••.. l"mll('Ísco Sat1c:hC'z del H.ro .••••••••• AYlla lis~rral1lllos...... . AyJ1a . . ••
Idem VIzcaya. • • • •. Dionisio AXIJe Axpe.••.••••••••••.•• Vizcaya ¡Bllbao .....•.••••. VIzcaya ••••.¡P¡¡gd.. Direc-¡ci6n f?:eneral1ldem Madrid Josó Bello Pal'r6n................... de la Deuda .Madrid Madrid ..
. y Clases Pa-
sivas....... .
ldem Orense..••••• Fr.rm1n Hcquejo Domfnguez......... Orense... •. Cobps Ayt.o d? Pe-
nmodc AgUlar. Orense..•••.
Idem Jaén•.••.•••. Al1dr6s Dfaz Rubio ...•••••••••.••••• Jaén .••.••• Huelma. " .••... Jaén ...••..
Idem Pontevedra •• !,'ro.t1cisco Fcrnllndcr. Gonzálcz..•..•• Pontevedra . Lavadores ..... ;.. Pontevcdra•.
ldem Badajoz.•. , •• Ft'uncisco Balsera Balsera.••••..•••• Badajoz.... Higera deJa Serena. Badajoz.••.•
ldem Burgos..••••. Cnlixto G6mcz Fct'l1úndcz.•.••..•••• Burgos...••. Buscones de Zaman-
zos, Ayunt.° de
Valledc2amanzos Burgos.••.••
Idem Pontevedra••. FrnllCisco GOl1zález Alonso•••••••••.. Pontevedra •. Parderrubias, Ayun-
tamiento de Salce-
do de Caselas..• , Pontevedra •
Parral.. • .•••••• Avila... • •.
Ciudadela. • . •• • .. Baleares •••
Fdochosa Ayunta-
miento AUcr .••.• Ovicdo ......
------_.....----_......------------,.._-....-Del~gación de 11HacIenda de la
provincia en q"~ ¡========r=====¡
se les consigna el
pago Pu~\)lo Provincia
-G-O-b-.-O-ro-iI-.-S-an-t-a-n-d-er+S-a-n-tl-:a-g-o-s-:~-e-n-Z-C-Ob-O-!;'-,-co-n-o-c-i-ao--p-or 1
?nntia¡ro SaeJ~.rardo Cobo•••••.•• Santander. .. :Sdaya... : •.•••.•. Santander. .. j'
Idero Manorea.••.• .:IlI!.!;uel Fruu UlIn'1. Baleares JPahna de .Mallorca.. :v\allorca ••...
ldero Segovia•.•••• D[llniún l'ilt:r Mae~)~~•••••••.•••..• ISegovia :Samboal .... , ••. ISegovia.•• !
ldero Orcllse..••••• .:Il¡guel Rocll'lguez ·l.illcz••••••. - •••. Onmse..••. I,Campo Ayto. de San!
1: Juan del Río .••.. IOrense.••.• , ,
ldero A~icante.•..•• jf~lll::l Escolano .Amor6s.•....••..•• A~icante..•.. rNov~l~a...•.•.•••• ¡Al.icante.•.•• ¡Una.
Idero Caee~cs•••••• D,¡nllan Co~rales Solan~••••..•.•..• Caee~es.••. ¡.,~orta~e•.....; ... ¡Caeeres.•.. '1
1
ldero Coruna.••••. , Fernando Castelo Rodrlguez.•.••..• _ Coruna ••.. I.~an Tlr~o de C,:ndo¡ _
1 Ayut. de OUles.. ICoruna.. ..,
ldem Murcia ..••.. José Ros Solano••....••..•••..•••.• Murcia .••.• ' Canagena..•...•.. ¡Murcia.•..•• ,Una.
Idero Guad~lajara.. l\f1;?:uel Castill? Andrés....••..••.•.• Guad8;lajara .¡La T?ba..•.••.•... lou~alajara.ll
Idero Alroena....•• Lms Artero Jlroénez••...••••••••••• Alroena.... 1Lucamena de las\
\\ Torres•.•..••. 'Alroería...••
Idem Oviedo • . . .. Miguel Quintana Yillabrille, conocido li' . '
por Miguel Quintnna L6pez•••••• Oviedo.•••.. !Taramundi ..•.•... Oviedo .•••.
ldero Palencia.. •• • :'Jiguel Equeril1as Castillejo••••..• '" Palencia..... ¡;Villahan de Palen- .
~l zuela .....••..• Palencia.....
Idero Barcelona. . .. ~íigud Roig Grau .. .,............• Barcelona. . \:Barcelona •• • .. • • •• Barcelona .• '!l
. lPag.'" Direc-}
} ción general' .!
ldero Madrid•.••... Jer6nimo Bastida. Heruúndez••.••••• ¡ de la Denda Legnitos, 31...... Madrid.•.•.. Una.
1 y. Clases Pa-\
SlVas •••••••.
ldero Lugo •••.•••• Gumersindo DOlUlnguez' Fernández.•• Lugo .••••.• lArrojo,Ayuntamien-
to de Sober..•.. Lugo .
ldem León ...••.•. Je-r6niroo :M:orún Trapote••••••••.••• León.•...••• Palacios de flonte-
eha AyutO Valde-
vimbre .• •• .• León •••••••
Alhama de Murcia Murcia... ••
Hontalvilla • • • . • • •• Segovia ..•.•
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'QWARlBIA
PREMIOS DB CONSTANCIA
Rdaddn dl;l pe:r!Onal de tTopa del mismo a quien se ha cr)¡¡cedido compromiso de servir en fUa3¡ puiodo cm qI1.4 Sf lu
clast;lca () duración del compromiso JI premio de constancia que les correslJonde, con arreglo a lo preceptuado 4-1J real
































27 50 1 sepbre•. 1922
20 00 1 oClubre. 191.2
27 50 1 ldem.,. 1922
27 50 1 ldcm ... 1922
20 00 1 Idem o" 1922
21 00 1 nobre.. , 1922
20 00 1 ldem ... 1922
27 50 1 1,1~ntI ••• 1922
· ·
20 00 ! ldem ... 19'..!l
:l 16 27 50 1 ldem." 1'Il2 COllllnuaclón.
• ·. 27 50 1 idem ... Jon
» • 27 50 1 luem ... 1922,
·
20 00 1 ldem '" 1922
·
> 20 00 I Idem •• , 1921
» > 20 00 1 ldem.... In2
, 20 o 1 ldem ... 1922
·
27 50 1 ldem ••• 1922
• 27 50 1 ldem ••• 1922



















· · :1 »
· · ·
t2.'l Tercio
1 ,epbre • ¡9221 4
:!n id'~n1 1Q121 4I llctubre. lY22 4
1 h¡.m ••• 1022 4
1 ldcm.... ¡022 4
5, ul!"'tll ~ •• I1l22¡ 4Ó Id~l1\ ... 1022 4
17 Idem .• IQ22 4
28 Id~m ••. j0221 4
20 ldcm ••• 1922 •31 ldcm.... l~'¡'~ :l
31 Irl~ll\ ••• IQ'22 4
1 ltllhl'e.. , 1922 4
1 ltlem ••• 1922 4
llclem ... 19'12 4
lidero.... 1922 4
1 Idem." 1922 4







Cabo••••• Enrl'ln~ ,\iánzauo Pachón o••
Sargenlo.. Juan 1ft: :i' Gal·cía .
Cabo ....... Teodom,: j fl<lH~nez Marillo ..
Guard.2." A¡(usllil el" ',C, I"'lipe •••..••
u l¡ i 1t: 15!i III .feclla "premio Pecha 1
- '" o , Duración mensual Ü.e '~ ~§" ¡ti ~n Que empieza del con tanela en qne empieza i
Coman- e.~ Po 1 el nuevo compromiso q~e le la percepción I
B ., ,., n 1 compromiso d del premio 1I Obo--cton-ClaS~5 :'>tOM RES ~;i"Q eorrespon e ~"'lH'. ""'"
dlUlci. ~'ga' l' 11======11====-==='1
._- - --_.. --1.":"':[~:..:::-~lrDfal~¡::II~i~I::¡:::C~·li~I~~·_I~:!, _
2.' :; 8jSePbre .)I92~1 4 , , 27 501¡ l/oclubre.I9221
2,' ljl 25 Idem •• - 1924 4 , , 27 ~ 1 Idem '" J\l22
'l.,' I 1 octbre.. J~~'l' 4 25 27 111dem '" 1922\
2:· 8 scpbre ,19221' 3 20 27 5 1 idem ••• J92;
2.' q IloctUbre. J922 4 , , 27 50\ 1 idem.••• 19¿2
2.° 1 2 sepbre. 19221 4 , , 27 501 1 idem ••• 1922
2.' 1 1 octubre. 19221 4 , , 27 SOl 1 idem.,.. 1922
2.' i' , '1' :> > I 27 SO 1 idem 19221. o I16 sepbre o 1922 4/ :> > 20 00l I idem 1922,
1.° 19 i.l~II1 ... 1922 4 , • 20 001 1 ídem 1922
1.0 , • '1' , • 20 001 1 julio. o' J922
l." • • " , • 20 00i 19 agosto • J922
l' l' , ,¡. , , 20 llÓl J octubre. 1922
22:: " .' ',1,' " " " 2277 Ü 1 idem.... 1922I 1 50 J l~em... 1922
.1:0 1'1 ¡agosto.. 1922
1
' • , 60 1 all;osloo. 1921 'lndelermlnado.
4. o 1 íll~m 1422·, • , 00 00 1 idem o•• 1922 Idem.
3.' 1 1 id~lll J~U 1 11 4 '50 1 ldem ., 1922
2:1..: ¡JI! SepDl'e. ll~~~ 2 5 :3 5270 001 1 .epbre • 1922I !7 íll..m•• o ••• 4 " 50i 1 octubr~. 19222.· ¡ 22 lMm '" 1922 4 • • 27 50; 1 ldem ••• 1"22
• I 1 oclltbr". 1022 1 • 23 IJI 27 5~1 1 Idem... 1922 Contlnuación.
, I 1 ídem . lq22 , 7 2 27 5~ 1 ldem... 1922 Idem.
2.' ¡' 1, hi~m ... 1Q22¡ 2 , , 27 501 1 ldem ••• lQ22
• ' 1 ld~m ••• 1(¡'22' • 4 2 '1 27 50 1 ldero ••. ¡QZ2 Idero.
2." 1 1 ídem ... In2: 4 , , 27 511
1
1 ldem •• , 1<l22
2.' l' 1 ldero ••• 1922
1
4 • , 27 50 1 ldero ••• lQ22
'l.° . 1 Itleln ••• 1922 4 • , I 27 501 1 Idem •• 1922
2: 1[' 1 id~m '" IOl~ 4 , ., 27 50 1 idem.••. 1922
l.· 1 sepbre. 1112;1 4 > »1 20 00, 1 .epbre • 1922
1.0 1 ídem ••• 1922
1
4 , , 20 00' 1 íMm .• 1922
1.0 29 ldero ••• lQ22 4 , " 20 001 1 octubre. 1922
1.0 1 29 II~m ... ¡tJ21 .; , > 20 001 1 lJ"m ... 1922
1
1 . • 2 octubre 1922¡ 4 , , 20 OOi 1 nobre.. 1922





cons tane i a de
27,50 plas. lllel\














Caballería Otro .•••• Vicloriallo Tim6n 1.6pe7.••.•.
Otro.... l'~rl1liJ1 (jarcía UlÍmez•• , •. ,.
Otro...... Félix Mateo Martln .•..•••.•
Otm •••• An¡¡;el Uonzález Calvo., ••••.
Otro ..... Juan Arrabal Suero ..... " ...
Cabo..... Felipe Morcillo Rodriguez ...
Guard 1.0. Nicolás Bermejo Capilla..• ,.
Otro 2.0•. , Julián Espinosa Oarcía. o. o_.
Otro. o'~... Juan Custodio Bote y M9rillo
Otro ••• o' Antonio Al'ielo Blanco ••••. ,
Otro. _... Juan Oonzález Vázquez _
Otro ••.•. Jacobo Sanlos Oonzález .
Badajoz••• Otro ••••• Manuel Sanch') Durán ..
Otro. _••. Tomás Diaz Fernández .. o•••
Otro•••••• José Oragera Muñoz ..... o"
Otro .... José Morci\l" 1{amo; ., •. o..
Otro ••.• _ Ramón Carcaboso Jlmén"z••.
Otro •.••. Angel Mosqueda Oonzále:G. .
Olro••••• , Juan Morclllo Ramos .
Otro. o ••• l:mrterio Oata Leal.. .
SlIr¡¡;ento•• lulián Tena Paredes .
Olro ¡-;u$cbío Ma1'tinel. Perez .
Olro R,lmón Pén'z Ruhio ... o ..
Otro Cl~menlcMorin CI"lIIentr .
Corneta •. Julián Sanjual1 Dolltill1:uc¿ ••
Cabo. o ... Arsenlo Hernánd~l.Muñoz ••
Guard. l.0. S~l'\'ando Zanca5 I'ernúndct...
ütro ••••• Atanasio Marcos l'orrM•••••
Ofro •.••. Mi>(IH·j Unhalcs Veras ......
Otro 2.·· .. Candelo I'ar~jo Camncho.".
Otro o.. , Juau Cehríán Lri¡ll'z ... • ... '
Otro •••• o 1J00ninl(1l Dc'naire Sánchez ..
011'0 ••••• Mi¡(ucl Ol\"rra Cumhrelio ..
Otro Manud 501;5 S~co .
Cáceres ,Otro ••• o' f"au,tino ¡\.j;irC¡\l"z Ba.cones ..
"\Ot,o ••••• Dalma<:i'J (jutiérr~z Pachccn.
Cabo.... Ihl!ioo (j IrCIa Sáuchcz ••..••
Ouant. 2.' Juan ,¡¡'Paz A1oo." ' ... " ...
.Otro...... llnuifac!'l M'll':'uI) lIl:izquez••
Otro. .,. Vic¡"rianu Gillll;ll1c,J , ......
Burgos ••• ¡OUard. 2.". ~ng,el Rico Oonzá!el. .
P 1 Cabo... .• (:nnqttc Mal'tlll 0,1 ...•....•
a encla.. '1m .•.•. Jesús Mi~u('J "'¡¡;uado~ ...••••¡ouard. 2.'. 1>. Vah'duno Orte¡¡;a de lJl~¡¡;oB ')Iro ••••• Clem','UI" I.ól'ez Hlanco .• ; ••ur¡¡;os ••• Olro •••.• lll'rnardino Sanl.l'~rp1. .•••..
>tro .•••• I'diciallo I.úpez Onrcia ..•.• ,
Olro •••.• lncinlo (Jon1.áh·1. Mon¡ullla•.
Palencia. 'lgII'O '" Vlcllll'inUII l"t~rn¡\nd~1. lel1i1o .
oruela .. juliáll l'dlt'l~rlJ Cl'rvcr:t .
Bur¡¡;os ... tlulrtt.2," Anll_Ia_hl nnlle~u Rnhlo ..
Pal 1 gabo •. ' .. Illoc~nchl d"ll'ulo Ilnrballlllo
enc a"~rarÓ'2'0" l'hrallll11lnlhucua (larcla••••
O{O '-Uverlo Alonso Mlll'tinez ..
O ro Tnnlh Núl\¡,z Nltflcz : •.
c;j,°o' •••. Alfredo Sallz Sanz: ••.• o •••••
Burgos". 01 •• ' •• José Casado PalacIOs ••••••.•
ro .. o"ó l'ructuoso Hclirál1 011 ...••.•
Ouard.2. Teodoslo Navarro Cuesta•.••
tro .. ... Lucio Pérez Sancho .........
D. O. núm, 2(,8
-~-------- ---------------------29 de noviembre de 1922............__.. _ ... ....-... ,-- ,,_o ,_ ..960
13.0 Tercio.
t'eeba [1 Durll.clón l!Premlo men-j¡ {'echo. "
en que empleu j! del ,- sual de 11 en que empiezo. ~l
el nuevo ¡I . con'Siancl.. '1 la per.::epclón ¡.
• '( c,ompromlso qne les ¡ d • 1 -1
compromIso '!. correspondeI el prem O ,¡ CbSe~".cl~ne'
DIaI Mes ¡AliJIl Alias I~esesl' Día5!i .;~~~:~~ 1~::1 DIal Me; !M:¡¡
-l-t-!-~l-l-I-l-I-I-Il·-· ..·····,·
1 julio•••• 19221 > 50 0011 1 ¡juno.••• 19221'
1 sepbre., 1922 60 001 1 sepbre. 192211 ?cfubre.. 1922 4 2Z 50
1
1 ?ctubre. 1922¡
1 ldem ••• 1922 4 21 50 1 tdem ••• 1~
1 ídem 1922 2 27 5~0 1 idem", .. 1~
1 Idem 192 4 27 50 1 idem... 1~1
9 ídem '" 1922 4 27 50 1 nobre... 19":¿¡
2 ldem,.. 1 4 20 00 1 ídem .. , 192~'
9 ldem ... 1 4 20 1 ídem ••• 1922
15 ídem •• , 1922 4 20 ~oo 1 idem ... 1922
30 idem •.• 192 4 > 20 00 1 ldem ••• 19
15 ídem ... 1 ? > 27 1ídem ••• 1922Ipo/rennir.~6
anos deServICIO








Navarra. •• Sargento.• D. Enñque RUlz Torres.•••••
Alava .'••• Otro ••••• Valentm Razquin Arraso •. ',
Navarra •• Cabo••••. Lucas Blanco Gallego •••••••
Nava •••• Guard 1.~. Antonío Gil Avila ••.••••••••
Navarra. • Otro ••••• Ramón Losada Elizalde •••••
Nava. • •• Otro..... Niceto Martinez Sáez.... >¡Otro•••• _. Manuel Ruíz GÓmez. >Cab)••.•• Seuén 0110 Jíménez......... >Guard. 2.0 Cesáreo Burón Morán. •••••• ..Navarra •• Otro Tomás Moreno Prado....... >Otro Valentín Romero Oruz...... >Cabo••••• Justo Sáinz de Vieuiía Bujanda 16 afias.
Alava, ... IGuard. 1. Mar.nu S~aza.r Ruíz••••••••• ? idem..
Otro t.nnque Pineda Perea ••••••• ldem•••
14.o Tercio.
¡Otro Antonlo López MonUel lO !dem.. Olro José Quintana Rosello Ó ldem..Sur .. "" Otro AleJ.o Plaza Marllnez.. •••••• óldem..Otro ••••• Inocencio Ceballos Plnelro .. O,ldem..
Otro...... Antonio Aguílera Pinzón.. •• 16 Idern,
Otro José Pella del Val 16ldero.
Otro NIcolás Cantalejo llménez 6 Idero..
Otro Féllx Yaque l\evuelta 6 ¡dem..
1 julio.... 1922!
1 Junio... 1922 Reencanch a d'o s
1 octubre. 1922 por contlnuaclón
1 ldem 1922
1 ¡dem 19221Alta porllevar16.
1 ¡dem ••• 1922\ alias de servido.
1 ¡dern ... 1922
1 Idern ". 1922
1 Idem 1922
1 ,lclem 1922 \
1 nobre 1m Reenganchados
1 ldem ••• 1<l'l2 por contlnuadón
1 ldem ... 1922




ACOgldO al R. D.
de 9 de octubre
de 1889.
1 Idern ••• 19221
1 ldem '" 1922
1 idem 1922 Reenganchados




1 octllbre. 1922¡Alta por O alios
lidero.... 1922j .erviclo en flla,







1 ellero... 1922¡Continúan con el1 octubre 1922 que se hallan• ,trvlend o por1 dlcbre.. 1922 corresponderles1 laem••• 1922 me .rs de pre.mio .'
1 novbre. 19221 .
1 ldem ... 192'2.
1 o<:tubre. 1922~
1 idem.... 1922 Idem.















































































1 Julio 1922 IndefinIdo ..
1 Junio 1922 2 5 •
1 octubre. Itn2 4 > >
1 Idem.... 1922:3 • >
)- :t :t:t- »- JI
» lt :t" )1 :.
1 octubre. 1922 4 • •
1 ldem 1922 4 »
1 ldem 1922 • 4 »
1 ldem 1922 4
8 Idem 1922 4 »
19 ldem 1922 4 » >
13 Idem 1922 4 » •
30 Idem.... 1922 4 » »
1 Idem 1922 4 » >
1 ídem 1922 4 > >
1 ldem•• : 1922 tnd
4
eflU1do ••• 1"· ...
1 ldem ... 1922 ••
1 ldem... 1922 1 7 >
1 fdem 1922 4 • »
1 ídem 19'22 Al > •
1 Idem ••• 1922 Al • ,
15 ídem••• 1922 4 • •
7 ídem ••• 1922 4 • •


















Ouard. 2.* Juan Marlfnez Pefllg·_I ..Otro...... Antonio Copete Cáraenas ..
Otro _ ~an Sánchez Celdrán .
Otro.. osé Oonzález Pastor ..
Otro..... ranclsco Mart!llez Oulll .
Otro Juan Cantó Oóll1ez .
Otro J)omlngo Ronda Marcos ..
Otro f'ellpe Santamarla Santamarfa
Otro•••••• AntonIo Bemal Zllrall:0za ••••
SIIlx)ficW. D. Juan Antonio Ferhánde:o
CÍleca Mlnguez....... •••• 5.·
Guard.2.°. USé Castlllo Torrado ••••• ,. 6 afios ••
Otro... •• • uan Abad Ferrer 6 ldem •
Otro..... arlano Navarro Albarradn. 6 ldem..
Otro.. .... Ceclllo SAnchez Viera....... 6ldem..
Otro...... Atanaslo Oarda ~ecerrll .... 6 ldem..
Otro..... Oul\lermo Oarela R.uíz...... 6 ldem••
Suboficial. D Manuel Ramfrez Ordollez.
Sargento.. Pedro Dlaz Martinez .
Ouard. 1.', José l\ornero Ortullo ••••••••
Otro 2.·.. D. Franclsco Cutillas Castillo
otro ••••• losé Sánchez Oarcla l.' ......
Otro ••••• Antonio Segarra Bellver •••••
Otro Ramón Perrn R.eguera ..
Otro Diego Lelva Ciluentes ..
Otro Juan Marlínez Tudela .
Otro.. ••• Antonio Oultlén Oarcla •••••
Otro ..... luan Martínez Camacho•••••
Otro. .. .. osé Oómez Moreno ........
Cabo••••• Idefonso Mal1gunera GÓmez.
Guard. 'lo' Salvador Sánchez Gómez••••
Otro. • ••• Andrés Carvajal Sánchez ••••
Otro José Cruz Oómez .




... ----._- _~ ~~" _ ,.... _.. ~ '. ~ .






Cidiz •••. IGuard. 2.·IJosé Gómez Pozo .¡Otro 1.° •. ¡Sebas~¡ánMel~ndez R?d~igl1ezOtro..... AntonIO ,\1artmez GUIllen ...Otro 2.' •• Al!,ustin Amoste Montoya.. •••Málaga.... Otro ..... Juan Parejo Garda. '" ••.•••('.abo•.• : D.FranciscoSánchezGonzález
Corneta.. Francisco Oouzález Conejo ..
Guara. 2.°. Antonio Bravo Jiménez ••••.•
\
'otro •••••' Antonio Leal Alba•..•. ' .•• , •
Otro ••••• Sebastián Campos Palacios.••
Otro Juan Marín Rodríguez .••••••
Otro Antonio Ruiz Macias.••••••••
Cabo.•••. Fernando Pérez niaz••••••••
,Guard. 2.' Manuel Castillo Fernández ••
Cádiz •••.1Otro ••••• José Rodríguez Delgado .•• "¡Otro. .. •• Alberto Porras Zapata••••••,Otro.••••• José Espada Gonzá1~ .••••••Otro..... Angel Alvarez Perea ••••• , ••Otro.••••• Pascual Bolaños Peire •••••••Otro ••••• Manuel Velarde Doblas •••••
Otro... • •• losé Espinosa Sánchez ••••••
Suboficial. b. Antonio Moreno Ruiz ••••
SRrglOnto.. Celestino González Bueso •••
Guard. 1.' Luis Sánchez Santaolalla .
Otro 2.·.. Francisco Ponce Naranjo .
Otro l.' •• Andrés Garera Fernández .
bo••••• Francisco Míguel Alvarez••.•
Málaga... Otro•••••• José Jiménez Peregrina .
uard. 2.' Rafael Palmero Rojas ..
airo...... Francisco Arcas Lozano ..
Otro José Mufioz Cuindo ..
Otro.. b. Diego Ru!z Scharch ..
Otro Juan León Tardan .
Otro .H .. José Doblas Conzález ..
16,0 Tercio.
¡; 8 & Pecha Premio I Fecha
¡¡-¡;l &. en que lOmpleza Duración mensual de en qUlO empieza;;.~~ el nuevo del compromlRO const~ncla la percepción;.;¡.~ compromiso . cor'i~~p~~del del premio 1Oh\.....clnnesf: l Díal Mes jAllO Alios ¡MlO:S!DfaS'II~etas 1Cts liDIa t ~es IAll~111
---1-- I--!--------~-
2.: 1I 1liulio oo. 19191 4 1 27 50! 1 !Uano•• 1921 )Por rennir 16'2. 9 febrero. 19201 4 27 ~ 1 Mem .•. 1922~ _ ..
2.' I 22 dicbreoo 19201 4 27 ~~ 1 enero••• 1923\ auoS de servICIO
1. • 1 1 abril.... 1919. 4 20 00i 1 abril... 1922;
1.° I 8 idem ... 1919\! 4 20 001 1 mayo... 1922{
1.. 12 junio .• , 1922 4 20 OOj' 1 octubre. 1922
1.° 1 abril ... 19191 4 20 00 1 nobre .. 1922
1.: 8 !de.'n ••• 1919j 4 20 00 1 !d"m ••• 1922,Por ídem 6 id.
l. 1 Juho ..•• 1<;1~! 4. 20 DO¡ 1 JulIo.... 1922)
1.' 1 octubre. 19191 4. 20 1l(JI' 1 octubre. 19221.' 8 idem 1919
1
4 20 1 nobre. 1922
1.' 14 abril 1919 4 20 1 ¡dem ••• 1922
2.° 9 octubre. 1922 4 2.7 1 ldem... 1922
1.° 20 sepbre. 1922· 4 20 1 octubre. 1922
l.' 21 idem •• , 1922 4 20 1 idem ... 1922
1.° 25 idem •• , 1922 4 20 1 idem ••• 1922
l.' 2 octubre. 192 4 20 1 nobre.. 1922
1.· 3 idem '" 1922 4 2ll 1 idern ••• 1922
l.' ¡; idem 1922 4 • 20 1 ¡dern ••• 1
1.· 7 idem 1 4 • 20 1 idem.••• 192 .
l.' lO idem 192 4 • 20 1 idem.••• 1
4,' 1 junio .•• 1922 > 30 1 Junio... 1
ro i ~~~b¡e. i~2 4. : > ~ i ~U¿~b;'~. i~}~eengancbados.
2.· 7 Idem ••• 1 4 • • Z7 1 nobre 1922
2.° 22 idern ... 19 4 • • z¡ 5 1 Idem 1~
1.' 22 agosto. 1922 4 » > 20 00 1 sepbre. 1
1.° 9 sepbre. 1922.( • »20 1 octubre. 1
1. ° 30 Idem.... 1 4 • • 20 1 Idem 1922
1.' 1 octubre. 1922 4 » > 20 1 Idem 1922
1.. 1 ldem 1922 4 • • 20 1 ldem 1922
1.. 1 Idem 1 4 • • 20 1 ldem 1922
1.· 3 ¡dem 192 4 • • 20 1 nobre 1922-
1.' 1 nobre... 1 4 • • 20 1 Idem... 192"2
17.0 Tercio.
Suboficial. D. Víríalo Navarro Abadal ••• 4.· 1 sepbre.. 11~ • » • 30 gg 1 sepbre. 1922 ndetermilladQ.lCabo..... Rogello Marllnez Ludefia.... » 1 agosto • 191 4 • • 21 1 octubre. 1922Guard.2.· Ruperto OnCH............ • 1 octubre. 1..1 4
· ·
20 ~ 1 ldem.... 192'2Cabo••••• Mariano Criado Pedrosa •••• • 15 abrll.... 1921 4 • » 21 1 ldem ... 1922Ouard.2'- Eduardo Tamo Romero ••••• • 4 octubre. i~ 4 · > 27 1 nobre .. 1922rlda.... Otro.. "••• Cípriano López Diaz........ • 24 ldem ... 4 . »
·
20 00 1 ldem ... 192'2Otro ..... Francisco Adrio Virglll...... • I nobre .. 192 4 • > 20 00 1 ldem .. • 1~~Otro ..... iuan Cendra Angas•••••••••• » 1 ídem... 192 4 > > 20 00 1 ldemoo. 1921Otro .... uan OrtigosaArrébola...... » 1 IdernOo' 192 • 8 28 21 50 1 Idem ... l~~ ContinuaclónOtro ..... uan Ríves Oarcia........... > 6Idem ... 192 4 > • 20 ~~ 1 dicbre.. 1922Otro .... Demetrlo RodríguezOonzález · 14 ídem••• 192 4 » · 27 1 idem... ~~~ lndetermblado.Suboficial. D. B~lbino Amalte Oómez••• 4.° -¡ agosto. 192 > • • 30 00 1 agosto.,Ouard.2.- ~sé Fra¡¡a San Nicolás...... > enero... 1919 4
·
• 20 00 1 octubre. 1922Otro ..... íguel Cl! ferreres ......... • 11 octubre. 19i1 4
·
> 21 ~ lldem ... 19'12Otro ..... Agustín Figols AbeUa....... > 1 enero •• 1921 4 >
·
21 l1dem ... 1922Olro ..... ~osá Torres Ramón ......... > 1 sepbre • 1922 4 • » 20 00 1 ídem ... 1922Tarragona airo...... amón L1uch Domenech •••• > 23 Idem... 1922 4
·
» 20 00 1 Idem ... 1922Cabo.... D. Manuel Sorla Bol! ....... > 1 octubre. 1922 4
·




EX'Cll'rloo. Sefiores Capitanes generales de las re.gionesl y
do BaleM'os y Oomandante.s generQ1es de Cauta,
Melilla y Laracl1e.
----.-""..""-......" -""~..~------
los respeclivos cuerpos, para los efeclas de alta y baja,
10 ma-ndado en real oi'den de 31 de enero de 1895
(O. L. núm. 34). •
Dios guarde '[1, Y. E. ~chos años. Madrid 25 de no~
viembre de 1922.
DIrecclón general de CarabIneros
INGRESOS
EXICl:Uo. Sr.: Reuniendo las condi'CioneG prevenidas
para serv~r en e,,,tc Ins,títuto los inodividuos que lo te~
n1am SOliCItado y flgU.ra>n en l'El. siguiente relaci6n, que
empieza con ManUel Alegre Garda y termtn.a con Fran-
cisco Cala. Lede'll'Ula he aJCOrdEUdo concederíes ingreso en
el m~\mo, con destino a las OOmandandas que a c.acoo.
uno = 19 SefiaiLEUj debiendo tener pil:'osente lO&. jefes de
Madrid. 31 de octubre de 1922.-Zubia.
962 29. de novitmtbre de 1922 v U. I111m. 263
ellerpos a. que pertenecen Clues NOMBRES
Altas condicionales como Carabineros
de Infanteria
P"man1an· 1ll.fi
.. qua son el< stiuf>J....
Reg. lnf." Vergara, 57." ••••••••.••••• Cabo••••••• Manuel Alegre García... • ..•••••••.•..••• B~rce1ona,
Bón. Caz. Cataluña, l •••••••••••.•.• 'Soldado •••• Luis Hortelano Pére:c..... .••••.••• ••••• Valencia.
Reside calle General Pintos, 7 (A-icante) Paisano •.... D. Marcelino Pérez Sanz Daza .••.••••••••••. hiero.
Idero Valencia de Alcántara, Florida, 9
(Cáceres) ..••••.••••.•••••••••••. Otro....... 'Julio Moreno Vázquez..••••••.•••..••.. Algeciras.
Idero en Goyan (Pontevedra) •••••.••• Otro ••.•••• Silverio Díaz Alvarez .•..••••••.••••.••.•. :'iIavarra.
Idero en Capdepera (Baleares) •• • •••. Otro... • .• Manuel Manzano García . . .. , .•.....•.••... Bateare!'.
2," Com.'" Tropas Intendencia•••••••. Soldado.•••. Juan Roóríguez Oliva •• " •.••.•.•..•..• Tarragona.
Reg. lnf':' Segovia, 75 ••.•••••••..•.•. Corneta ..•.. Domingo Valero Lázáro ..•..•...••.••••.•. ldem.
Idem Barbón, 17 ' .• , •• • ••••••••••.• Soldado.... t\rsenio Maldonado Meci'1d •.••.••• • ••.... Barcelona.
Regulares indígenas Tetuáu, 1 ••• • ••• Cabo ..••.•. Antouio ... uiz Ruiz ., • ..•.•.•••••••••.•.. dem.
Reg. Iut'" l~abella Católica, 54 •••••.. :?tro.••••••• Fra~ciscoGonzález González .•.••.•.•••.•.. Algeciras.
Idem MurCia, 37...... .. a' •••••••• " Soldado••... Jose Recarey Estévez . , . a. • ••••••••••••••• !TarragOna.
3.° re~. Art a ligera .•.••. a •••••••••• 2abo ••••••. Andrés Soler Ma'carelI ..••.••.••••.•..•.. {dem.
Comandancia Art." Mallorca . • . . • . " : >tro ••••••• Silverio Hernáudez Rey. ••.•..•.•.• . .•.. 'I·~aleares.
Reg. Lanceros de Barbón 4.° de Cab.... Otro •••••• Jesús Cruzado Moral •••.••..... : •.•..... Navarra.
Bón. Caz. Ibiza, 19 ••.. " •• • .•••••••• Otro. • ••••• Vicente Mari Colomar .••. •. a •••••••••• a •• Baleares.
Como Art." Mallorca •••••••• a ••••••• ·')tro.••••••• Domiugo Monterroso González. • • • • • . •• ••.. ¡dem.
Idem ••••••••• • •••••..••••••••.••• ':orneta •.•. luan' Guillén Bu;¡d(-'s . . . . . . . . . . • . . . . . . • • • • . hiero.
Reg. lnf." América, 14.............. Soldado Jesús Salvador ZorrÍlla Mo.au$ Navarra
Idem Pavía, 48 Otro Rafael Vallejo Málque~••• :...... • •••••••. I\lgecira's.
IdemPriIlcesa, 4 ••••••••••••••• a." ••• fambor ••••• 'osé Viudes Aldeguer............. ••••••. Vatencia.
Idem España, 46••.•.•••• a ••••••••• Soldado Pedro Egea Navarro ••......•••..•. a ••••••• flalcelona.
ldem Vizcaya, 51 Otro...... Miguel Ribe!! Ferrer •.•••••••••••.•.••... ldern.
Zona rcl. y reserva Granada, 12 ••••.•• Otro ••••.•.. Manuel ()rte~a Melero ••.••••.•.•••••.•.•.• Rstepona
Reg. Inf.1l Luchana, 23 ••.•••.••••••.• ::abo ••••••• ¡osé Maria A i6n Montfl\a ••••••••••••.••. Tarrdgona.
Reg. Caz. Alcántara, 14 de Cab.!'. ••••• Soldado •••• Cayetano Gon.ález Gonzá t:z • ••••••••••••• larcelona.
Idem Mérida. 13........... ..: Otro 'iegundo Sequiro Se.¡ra. ••.••.•••. • •••..•• {dem.
Com a tropas Intt-lndencia Ceuta •.•••• Otro .•.•••• Amadeo Vicent,. Rodlll{uez... .•••••. •. •.•. 111em.
Reg. InLIl Alciintarll, 58 OtlO Valentln Segura Peñas , j
Reg. A"rt!'. Ceuta , Cano luan Hal ('\~teros L6pez , .. , ,
Reg. Caz de Victoria. ::8.0 de Cab••••. Otro Luis E¡¡:pósi'o Rodoí~ut>z .
Regulares inrlígenas Tetuán, 1 •••••••• Otro J¡sé Garcla HIdalgo •••••••••••.•.•..••
Com.a Arl." Larache ••••••.•.•••..••. Soldado •••• Manual Lf'n Sáncht'Z•..••••.•••. a •• •• ••• ••
Re!?: lnf." Princt'sa, 4 ••••••••••••••••• Otro ...•.•. Leandrl Martínez ¡"ernánd"z ., • •••••••••
Idem La Corona, 71 •••••••••••••••• '. Otro ••..... fosé Martln Rodríguez, •.••••••..••••••.•.• '
Eón. Caz. Las Nava", 10••••••••••••.• Cabo •••••.• fosé Mora fu "trez•.••••.....••.••.••.•••• :.
Reg. (;a7:. Alcántara, 14.° de Cab •..••. Otro ;¡turnino Pérez Gómez ••.•••...•.•.•••.••• B .
Com." Artillerla Melilla •••••••••••.•• Soldada •••. \lannel Román Méndez ,.. .. . ..•• . .• '.. ~.e.lrea.
Reg. lnf." Extremadura, 15 Cabo José Falla Cañ~ ..
Idem Corona, 71 •••••• • •••••••••••• Soldado.. Francisco Chavea L"ípl'z. " .',.. • .•••••• l
Bón. Caz .Madrid, 2.·............... r:abo ••••••• IJil'go GArda Hernández, ••.•••• " •....•..
B6n. Caz ChiclaulI, 17 .••.•••••••••••• Otro •••.... lorquín Herrt'rlas MOTi)J<:¡; ••••• , ..•••••.•
Reg. mixto Art. Ceuta ••••.•• , ••••• , Soldado. •• r"~é Márquez Homero ••..••..•• , •.••••. , ••.
Regulares indígenas Tetuán, 1 .,..... . :abo .•••.•. B11 tolome Sá"chez Cal:itrc ••..•••.••••.••.
2.° reg Arta ligera Soldado.... illlián León 1'renato .
l.!'. Com .. tr"pas :;anidad milíiar " Otro •.... ,. ~.llgenio Rllano Suárez ••• ". • • . •• • .•••..•••
Rel?;. lnf. a Rey. I ••• ' •••••••••••••• Otro, llllián Rodrigu..z Bustos •.•••. , .• , ..•..•....IBarcdon",
Idero Castilla, 16 •••••••••••••••••••• <';~rl(e"t..,... Cipri~no S~l1tos ~:spada••..•.••••••.•• , ••.. Algecira~.
Idem Covadonga. 40 ••• , •.••••••• , ••• Cabo... . •• A.llrcho ¡uJlán B;ill;¡,dor ., •.••••••.••.••..•• !larcel~na.
13ón. Caz. Talavera, 18•••••••••••••.• Otro •. , .... Francisco Cala Ledesma .•.••••....•......• l<lem.
I------~-----:..-----------~-----_..:-_--
NOTAS.-Los individuos comprendidos en la reladoo qne antecede, puctlt::n presentarse a ser filiados tn la Comandan-
cia de Carabineros más pr6xima al punto en que residan, clI.ceptuando de ello la de Madrid, incorporándose a la unidad
de destino provistos de autorizaci6n militar, que les facilitará el jefe de la <"n que hayan sido filiados~ y por lo que res--
pecta 11 los destinados a Baleares; harán uso de la vía marítima por cuenta del Estado, a cuyo efecto les faCIlitará el correa-
pondiente pasaporte el jefe de la Comandancia de embarque.
Transcurrido el plazo de dos meSes sin que los I¡dmitidos se presenten a ser filiados. serán dados de baja en las Co~
wndllDc1as de destino. ..
Los individuos comprendidos en 11\ relación que antecede, que Be hallen SCOll'flrloa de filas, para ser filiados, pree.entaw
rán los documentos lliguientes: Pase de situaci6n militar, certificado dI': conducta, otro de IIntecedentcl'l penalell y ~tro de
llolterla. Los ql1e sean de estado casado presentarán co~ill dC!! flcta civil de c,,-umientn y certillcado de conducta de GU.
espOSM.
Lol.'I procedentell de la c!al'lll de paisano que Re filler¡ en ct1!1 lquler Ct)mnnrtllncilt, ~erán pill'lnportlirlm'l, por Cllenta del EIS~
tado, para JOII Colegios, con objeto de que adquieran la instrucción miiltlll' prevenida, y desde los mililmlls se incorporarán
1\ IlU ch::iitinu. .,
M.¡drld 25 dt' noviembre de 19U. -López F.Ierrel'o.
